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m m i l POR EL CABLE 
ÍÍRYICIO PAE^ÜIAR 
DSAKIO D B L A M A R I N A -
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 14. 
DA ESPAÑOLA INFANTERIA 
Con extmodximma solemnidad se 
ha verificado en Tcdedo el acto de des-
cubrir el Rey nna lápida colocada en 
el antiguo Alcázar (hoy Academia de 
Infantería), en memoria dei cadete 
del arma don Juan Vázquez y Afto 
de Rivera, que á la edad de trece anos 
murió combatiendo oontra los france-
ses en la defensa del Parque de Mon-
teleón, el 2 de Mayo de 1808. 
Terminado este acte, el Rey inau-
guró el Museo de la Infantería insta-
lado en el Alcázar. 
Luego S. M. entregó los Reales Des-
pachos de segundos tenientes á los 
alumnos que han terminado la carre-
ra, dirigiéndoles con este motivo un 
sentido discurso. 
Por la noche se celebró en el come-
dor nuevo del Alcázar un suntuoso 
banquete de más de setecientos cu-
biertos, al que han asistido jefes de 
cuerpo del arma de infantería, comi-
siones de todas las demás armas é ins-
titutos del Ejército, gran número de 
generales, autoridades civiles, £ftc. 
En otro comedor inmediato se puso» 
la mesa para los alumnos y los-nuevos 
oficiales. 
En el acto pronunció un inspirado 
dáscurso el Presi-dente del Consejo de 
Ministros, 
El Rey ha pronunciado un brindis 
brülantísinio. 
Ba reinado en todo momento gran 
entufiíasmo, dándose vivas á España, 
al Rey y á la Familia Real. 
D. Alfonso regresó á Madrid, donde 
solo esituvo de pa«o, pues salió inme-
diatamente para La Granja. 
DE MAERUECOS 
Ha llegado á Tetuán el crucero 
"Princesa de Asturias", donde per-
maneció peco tiempo, regresando des-
pués á la desembocadura del río Mar-
tín. 
Con motivo de la proclamación del 
nuevo Sultán no han ocurrido desór-
denes en Tetuán. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 28-35. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
De la tarde 
ATENCION MONOPOLIZADA 
Washington, Julio 14.—Los asun-
tos de Centro América tienen mono-
polizada la atención de la Secreta-
ría de Estado y los funcáioniarifos de 
la misma tienen la esperanza de que 
el movimiento revolucionario que-
dará limitado á Honduras. 
Los representantes aquí de las de-
más repúblicas que hacen cuanto 
pueden para impedir que se auxilie 
a les sublevados hondureños, se han 
alegrado al saber que estos habían 
tenido que evacuar á Choluteoa. 
LOS AMERICANOS SE 
LLEVAN OTRO PREMIO 
Londres, Julio 14.—La carrera fi-
nal y definitiva de 1.500 metros de 
los juegos olímpicos, en la que se 
disputaron el premio las cinco in-
gleses, el c apiádense y los dos ameri-
oamos que resultaron vencedores en 
r -
QHA2EPI0N & PASCUAL. 
Obispo 101. 
c C353 1 Jl 
Jas pruebas preímnn¡arcs de ayer, 
fué ganada por el americano M. W. 
Sheppani, del club atlétóco amezl-
caao-irianáés de Nueva York, el que 
igualó el "record" del inglés M. 
F. Eallows, que corrió ayer la mis-
ma distancia en 4 minutos 2 315 se-
gundos. 
LLEGADA DG3L "HAYANA" 
Nueva York, Julio 14.—Proceden-
te del puerto de su nombre, ha lle-
gado hoy á este puerto, el vapor 




Washington, Julio 14.— El Secre-
tario de la Marina ha dispuesto que 
empiecen á regresar á los Estados 
Unidos los soldados de infantería de 
marina, que fueron enviados á Pana-
má, para restablecer el orden duran-
te las últimas elecciones, en caso de 
que hubiera habido algún disturbio. 
BONILLA RESENTIDO 
En despachos oficiales de BeKza, 
Honduras Británico, se dice que Ma-
nuel Bonilla, el expresidente de Hon-
duras, se muestra muy resentido por-
que se le ha complicado en el levan-
tamiento ocurrido en aquella repúbli-
ca, protesta de su Inocencia y declara 
injusta la prisión de sus amigos. 
HONDURAS PREPARANDOSE 
Nueva Orleans, Julio 14.—En car-
tas que se ha,n recibido aquí de Puer-
to Cortéz, se dice que el tren de San 
Pedro llevó á dicha plaza la noticia 
de que había empezado en Oholuteca 
el combate entre las tropas del go-
gierno y los revolucionarios. 
El gobierno continuaba reclutando 
soldados en tedas las ciudades y es-
taba. . prepaínándose para emprender 
operaciones muy extensas en caso de 
quedar comprobado que las repúbli-
cas vecinas auxilian á los revolucio-
narios, 
CONSPIRACION 
CONTRA EL CZAR 
Berlín, Julio 14.—Anúnciase haber 
sido descubierta en Sosnovice, en la 
Polonia rusa, una conspiración con-
tra el Czar. 
Han sido arrestadas ya unas cien 
personas acusadaŝ de complicidad en 
dicha conspiración y hay pendientes 
muchas más prisiones 
ABANDONANDO AL 
PRETENDIENTE 
Tánger, Julio 14.—Se confirma la 
noticia de que Mulai Haffig saldrá 
pronto de Fez. 
Por otra parte se anuncia que mu-
chos desertores de las filas del ejér-
cito del pretendiente huyen diaria-
mente en dirección á Rabat. 
BASE-BALL 
New York, Julio 14.—Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy : 
Liga Nacional 
Cincinnatti 3, Brookiyn 2. 
Chioago 2, Filadelfia 11. 
Liga Americ-iina 
Washington 7, St. Louis 4. 
Boston 3, Detroit 5, (jugaron diez 
innings.) 
Los demás juegos de ambas Ligas 
concertados para hoy, no pudieron 
efectuarse, á causa del mal tiempo. 
Liga del Sur 
Memphis 3, Atiaaita 0. 
Nueva Orleans 8, Montgomery 0. 
Little Rock 4, Nashville 1. 
Mobiie y Birmingham no pudie-
ron jugar por la lluvia. 
New York, Julio 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.112. 
Bonos d<5 los Bstedoa Unidos á 
103.518 por ciento ex-interés. 
Centenes, t $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3;l|2 á 4 por ciento anual. 
Cambioít sobro Londres, 60 d.! .̂ 
banqueros, á $4.85.85. 
Cambios sobro Londres á la vista 
banqueros, á $4.87.15.' 
fflTERESAUTE 
COMPRE para sus carruajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca FIRESTONE, de alambres por 
luera; las garantizamos. —Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODYEAR; s o d las mejores. 
Se venden por sus agentes 
José Alvarez y Ca. 
L A C E N T R A L 
ARiüBÜRO 8-10. TELEF. 1382, 
CamWos sobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.5)8 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d.|T, 
baucftDeros, á 95.9|16. 
Centrítaga, poL en plaza., 
4.36 cts. 
Centrífugas, nóiíierc 10, pol. 96, eos* 
to y flete, 3 cts. 
M-ascaba4o, pol. 89, en p!aza. 
3.86 cts. 
Azúcar de oieL pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Macttíea del Oeste, en tercerolas, 
$9-70. 
Haírm% patente, Minnesota. $5.55. 
Londres, Julio 14. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l is 
6d. 
Azúcar de remolacha de la, nueva 
oasecha, l is . 3d, 
ConsoKdadofi, ex-interás, 87.15|16. 
Descuento, Banco de laglaierra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.8|4. 
París, Julio 14. 
No ha habido Bolsa hoy tampo-
tco. por ser día festivo. 
Renta fowKSííisa, ex-interés. 95 fran-
cos 67 céntimos. 
Acckwsss y Valores.—SI exeep-
tuamoe SüBa aoeion-ee de la oompañía 
de tranvías eléctricos de la Habana 
que han tenido una pequeña alza, 
el mercfldo ha retrido flojo en gene-
ral y cierra poco sostenido á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 76.1|2 á 77. 
Bonos del Gas, 109 á 110.1|2. 
Aociones del Gas, 100 á 103. 
Banco Español, 61 á 61.3|4. 
Havana Electric Preferidas, 81 á 
81.1|2. 
Havana Eleotric Comunes, 25.118 
á 25.3|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Adciones, Nominal. 
Deuda Interior, 88.3 4 á 89.114 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 14 de 190S 
A ras s de fe. tarda. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 14. 
Azúcares.—La cotización de la re-
moOaíCiha ha vuelto á declinar en 
Londres; de Nu^va York anuncian 
un mercado quieto, sin variación 
en Jos preciols. 
El mercado local encalmado tam-
bién, no demostrando los tenedores 
ni los compradores deseos de ope-
rar. 
Plata española 




Dra oro español. _ . . . 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes. ^ 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
93% á 93% V 
9tí á 98 
4% á 6 Y 
109% á lÓ9% P. 
15 á 16 P. 
á 6.63 en plata 
á 5.64 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 V. 
Durante la semana que hoy ter-
mina se han recibido en los seis 
principales puertos de esta isla. 
1,109 toneladas de azúcay y se han 
exportado 11,123; quedando una 
existencia de 101,587. 
En la actualidad solo están mo-
liendo dos centrales. 
Cambies.—Rige el mercado con 
dejnaaida mederada y alza en las 
cotizaciones. 
Cotizamos: 
Uomercío Banqner os 
Londres 3 dyv 
,, GOdjv 
París, 3 div 
Hambugo, 3 div... 
Estados Unidos 3 d[V 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 
Dto.pHpel conâ rcial 9 íl 12 p^ 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks .,. 9.1(2 ' 9.5i8 















y precios de l a c a r n e 
A Jos corrales de Luyanó 'han lle-
gado ¿as siguientes cabezas de gana-
do vacuno: 
560 procedentes de Sancti Spí-
ritus. 
250 pioc8d'.53'íx-3 de Jovn]laníos. 
125 procedentes de Cabañas. 
250 llegadas por la costa Norte. 
50 llegad-as por Ja costba Sur. 
En el Riastro se 'beneficiaron 223 
cabezas de gaznado vacuno, 109 de 
cerda y 37 lanair. 
La carne dte ciase superior so ofre-
ce en el 'Rastro do 16 á 20 centavos 
kilo. 
E x p o r t a c i ó n de t a b a c o 
en 
(De El Tabaco del 10 de Julio.) 
Valor del tabaco ên rama y olabo-
rado exportado por el pnorto de la 
Habana durante €>1 mes de Junio de 
1908 comparado con el mismo mes del 
año de 1907. 
Año de 1907: Tercios: 12,182, va-
lor, $884,980; Tabacos: 913,385, va-
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as -
turiana, y se hace en el lagar de Valle Bal l ina y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
Landeras , C^l le & C a . 
Comerciantes Bauqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su g-arnntía es un gaitero pintado con una gralta al hombro, en la etiqueta de cada botella. C. 2389 1JI. 
SOCIEDAl> MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la íecha: $ 3.697,229.o0»U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones u emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Ségraros sobre la vida Contrasegrurj 
de obH<raciones á lotes. Seguro contra incendios. Seg-uros pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
mte liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañia; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préscamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos lo= asociados, enlas épocas designadas. 
C. 2388 1JI. 
C. 23t;3 1J1 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
80.11] C 2255 
lor. $63,610; Cigarros (cajetiHas): 
l . í m , M l , valor, $29,042; Picadora 
(kilos): 3,379, vator, $4,288; total: 
$981.920. 
Año de 1908. Tercios. 21.878. valor, 
$1.254,472; Tabacos, 12.252,992, va-
lor, 790,892; Cigarros (Cajetillas), 
729.761, valor, $21,886; Picadura (ki-
los,) 9,916, valor, 8,690; Total: 
$2.075,940. 
Hemos exportado de más en el 
mes de Junio de 1908 por valor de 
$1.094,020 comparado co-n lo expor-
tado on el ¡mismo fnes de 1907. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
en Junio de 1908, 9,696 tercios más 
que en igual mes del añor de 1907. 
Tabacos: En Junio de 1908 hemos 
exportado 11.339,607 tabacos más 
que en igual mes d̂e 1907. 
Cigarros: Hemos exportado 430,880 ¡ 
cajetíllas menos qi*e en Junio de 1907 j 
Picadura: En Junio de 1908 hemos 
exportado 5,311 kilos más que en Ju-
nio de 1907. 
El prcmrodi<o del valor que alean/«i 
cada, tercio de tabaco exportado en 
Junio de -este año es de $57 teredo 6 ] 
sea $15 menos que el valor qne al-
canzó el «xportado en el mismo mes 
del año 1907. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarián. 
Alava EL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua T 
Caíbarién, regresado los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto áe l a Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor noruego Borbo BanS: por L. V. Place. 
Para Delaware Breakw Ater vapor Inglés 
Wlnnie por Louis V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americana Segurania por Zaldo y comp. Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-cés La Normandie por E. Gaye. Para Veracruz vapor español Montevideo po? M. Otaduy. 
Vaisorss de t r a v e s í a 




15—Saratogra. New York. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Danla, Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz, New Orleans 
19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19— Excelsior, New Orleans. 
20— Mérlda, New York 
20—México, Veracruz y Progreso. 
20— Allemannia, Hamburgo y escalas 
21— Vlrglrrie, Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22—Blisabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
23— Galveston, Galveston. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York. 
27- - . Ve) i . ;•' Prp.rreso. 
29—Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
2—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
SALDRAN-
15—La Normandie. Saint Nazaire. 
15— Sabor, Veracruz y Tampico. 
16— Danla, Tampico y Veracruz. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
1S—Saratoga, New York. 
20—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
21— México, New York. 
21—Excelsior, New Orleans. 
21— Allemannia, Veracruz y Tampico. 
22— Virginie. Progreso y escalas. 
25—Svria. Coruña y opcalas. 
25—Havana, New York̂ . 
25—Galveston, Galveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
28— Seguranza, New York. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Veracruz y escalas vapor amerlcan* 
Seguranza por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Galveston vía Matanzas vapor noruegtJ! 
Galveston por Lykes y hnos. 
25 tambores glicerina y carga de trárw 
sito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amerlcanof 
Ollvette por G. Lawton Chllds y comp. 
23 barriles tabaco. . 
111 pacas id. / 
6S9¡3 id. 
1 carro. 
399 bultos provisiones y fruías. 
Para New York vapor american* Morra. 
Castle por Zaldo y comp. 
28 pacas tabaco. 
101&J3 Id. 
1250 libras picadura 
11 cajas tabacos. 
64,350 tabacos. 
110 huacales piñas 
2240 piezas madera de caoba* 
855 Tíos cueros 
1 bulto efectos. 
MAr: r^sTC3 
Asrosio» 1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannia, Vlgo y escalas. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
Julio 13: 
49 
Vapor americano Seguranza procedente dé 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatairios: 2 bu-itos muestras. 
Manitec6n y cp.: 50 cajas maíz, 200 Id 
i y 1 nm sra con 4 ateudos (20 caja»), 
ciruelas, 2 tiaas y 7 atados (70 cajas)) 
quesos y 34 atados frutas. , 
F-riedllel'n Co.: 25 cajas avena. 
F. Bo/uróeciel y op.: 30 cajas con ser-
váis. 
López y Baíiester: 55 td id. 
R. A. Sanfort: 1 barrlfl huevos. ' 
A. Qiuerejeta: 250 saioos avena. > 
Marquette y Rocaberti: 20 cajas ofleô  
margaírina. 
E. Daámau: 10 teroeroflas jamones jj 
15 cajas tocineta. 
J. Crespo: 500 Id harina de maíz. 1 
L. A. Trotcha: 300 id aceite. 
M. L6pez y cp.: 500 sacas oebollaa 3 ; 
200 bara-Mes papas. 
Milián, Adonso y c : 2̂00 sacos cebo-
llas, 112 bajrráJes papas y 300 cajas leche 
Izquierdo y cp.: 500 sacos cebollas y, 
70 barriles papas. 
Gaibán y cp.: 200 tercerolas, 45 ca-
jas y 17 bajTi3es manteca, 105 sacos 
café, 850 cajas leche, 25 0 sacos chícha-
ros, 100 Id frijoles y 502 id harina. 
J. Rafecas y cp.: 76 cajas arenques, 
5 tabales robaüo, 5 id pescada y 3 Id ba-
calao . 
Dussaq y cp.: 20 cajas champagne. 
Kstftblccimiento de Camisería eu ^eaeral. — Antisru* casa de Solís, do 
/ s . - B j E - B I " , calle Ha,ba,na, 7o. Recibe constanbamenta de loa ceaorcw á» la moda 
las ñltimas novedadsj. Trabajoj 8'4aií?4ÍJ coca) oidta, á precioj equitatiyos. 
C. 2382 UL 
E i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o qne d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n Cuba , es e i d e 
cuyo b o Í o nombre es suíicieute garantía para lo» cousuiaidores Como se htt 
tratado de imitar el caizatío, llamamos la aleación del piiblico hacia las si-
g-uieiites marcas: 
L / T SK0E > p a r a beoes , m n o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
WichertS, Gardiner 
P o n s ¿ C a . ••• 
Parsons 
para 
se ñ o r ü 
parajóvenes 
y hombres 
TW^rVl fyoti a» unidas 
¡yuiaoit i al nombre de 







El m á s solicitado vino e mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t into y blanco, y en cuartos y barricas t in to 
Unicos receptores en la Is la de Cuba: 
Sarín Sánchez y Comp. Ofioioo 64. 
• 185 3 1 2 E - 8 
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11 B. Luengas y cp.t 176 id leche. 
' R. Torresrosa Burgruet y cp.: ITS 
Id id. 
J. M. Béniz é hijo: 175 M id. 
Lavía y Gómez: 150 14 Id. 
Menéndez y Arrojo: 17B id id. 
Oliver, BeUsodey y cp.: 150 Id Id. 
CarbcneU y DaJmau; 175 id Id. 
J. Alvarez: 300 id id. 
B. Fesnáadez y cp.: 150 id id. 
E. Hernández: 325 id id. 
Aíonao, Menóndez y cp.: 300 id id. 
Miiiiáu v cp.: 70 barriles papas. 
G. La-wtoo Chllds y Ip.: 70 bultos 
pescado. 
Hijos de J. Baguer y cp.: 3o saco 
Blmldén. 
González y Costa: 10 cajas tocmo. 
R. Pâ r.rlo: 10 id id. 
GEJÍn, Sáacliez y cp. : 3 Id id. 
Quescda y cp.: 10 Id id., 10 tercero-
I b s jamcses y 100 saeoe frijoUes. 
Canales, LMego y cp.: 1 caja efectos. 
R López y cp.: 1 caja efectos. 
Industrial de ^uba: 16 bultos id. f 
Quartermaster: 3 id id. 
Horter y Fair: 5 id M. 
Armands y hoo.: 29 id id. 
P. Fernández de Castro: 1 id id. 
P. de Pool: 2 id id. 
"La Tropical": 70 id id. 
Otero, Co'.ominas y op.: 3 id id. 
lucera y op.: 5 id id. 
A. G. Borsteen: 5 id Id. 
M. Z. Graves y cp.: 2 5 id id. 
Secretario de Estado: 1 id id. 
M. Díaz: 4 id id. 
Obeso y hno. : 5 id id. 
Ruiz y Magsu: 11 id id. 
M. N. GMnn: 2 2 fardoi- jarcia. 
Cónsul americano: 1 bulto efectos. 
Bador y Fernández: 1 id id. 
J. Morera: 1 id id. 
M. Cariwcma t cp.: 4 id id. 
Suárez, Soíana y op.: 7 id id. 
Barandiajrán y cp.: 2 id id. 
J. FortOn: 39 id id. 
C. F. Calvo: 7 Id id . 
R. Otamendi: 3 id id. 
Bagos, Daly y cp.: 4 id id. 
Vlla, Rodríguez y cp. : 3 Id id. 
Vilaplana, Gueneix) y cp.: 9 id id. 
'DI P'rogreso Habanero": 47 id id. 
C . Blasco: J. id id. 
Graña y cp.: 4 id id. 
Palacio y García: 52 id id. 
J. M. Oíaolcurruchi: 6 id id. 
F. Gayón y hno.: 3 idid . 
Yen Sanclrlon:: 5 4 id id. 
Soiíthorn Express Co.: 29 M id. 
Ouban and Pan Express Co. : 11 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 13 id id. 
Puig y Guix: 15 id id. 
F. Medina: 3 id id. 
P. O. Grady: 1 id id. 
Internacional Trarilng S. Co.: 14 id. 
Idem. 
Aüvarez y Colla: 15 cajas calzado. 
Fernández, Valdés y cp.: 5 id id. 
J. Mercad al: 6 id Kf. 
V. Campa: 1 id id. 
V. Suárez y cp.: 1 id id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vimnet: 3 id. 
Idem. 
Viuda de J. Sa-nrá é hijo: 1S bultos 
drogas. 
M. Joheon: 21 Id id. 
Sylvester Stern: 100 pacas tabaco. 
*'La Política Cómica": 265 fardos pa-
pel . 
Rambla y Bouza: 20 cajas id. 
G. Bulle:: 50 id aceite. 
- Weat India, Gil R. Co.: 100 bultos 
éckio. 
Basterrechea y hno.: 25 cajas roma-
nas . 
Mestres y op.: 863 atados mangos. 
H. Astorqui y cp.: 11 tiultos maqui-
naria . 
Internacional Paper T. Co.: 30 fardos 
papel. 
Prieto, González y cp.: 2 buljtos te-
jidos . 
Huertas, Olfuentes y cp.: 18 id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 15 id id, 
C. Arnoldson y cp.: 100 cajas agua-
más y 3 id efectos. 
Fleischmarm Co. : 3 neveras levadura. 
J. López R.: 74 bultos papel. 
Siarra y Martínez: 15 bufltos ferretería. 
F. Casáis: 240 id id. 
Arafluce, Aja y cp.: 5 id id. 
Marina y cp. : 71 id id. 
Purd}- y Hendeson: 122 id id. 
J. Alvarez y cp.: 11 id Id. 
Kwight Wall Co.: 67 Id id, 
Acevedo y Pascual: 281 id id. 
J. García y hno.: 812 id id. 
A. Rocha y hno.: 1012 id id. 
J . Scamidt: 465 dd. M . 
E. Pérez y cp.: 9 dd id. 
•J. H. Steinhardt: 35 id id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 16 id id. 
F. de Arri'ba: 158 id Id. 
Tabeada y Rodríguez: 1418 Id id. 
Urquía y cp.: 194 id id. 
H. Vlla y cp.: 36 te id. 
Orden: 2 id id, 93 id mercancías, 57 
Id provlgloaes, 19 cajas manteca, 50 id 
aguarrás, G id narainjas, 3 id manzanas, 
12 huacailes peras, 10 id ciruelas, 5 id al-
Jbaricoques y 1510 sacos café. 
51 
Vapor cubano Julia procedpnte de Puerto 
Rico consignado é. Sobrinos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Echevarrl y Leeama: 100 sacos caf*. 
DE MATAGUEZ 
A la orden: 800 sacos café. 
DE PONCE 
Fernández, García y comp.: 175 sacos café. 
Suero y comp.: 96 id. id. 
U Salera: 60 Id. Id. 
P. Pascual; 3 barricas sebo. 




fcndoi pfibLIct»» * 
Valor 
F I O . 




Londres 3 dlv. . . 
60 d|v. . . 
París 60 djv. ,( . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
Kspaña si. p'.aza y 






























9% 9%p|0. P. 
Día 14: 
50 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Millán, Alonso y cp.: 2000 atados to-
nelería. 
M. Stachelberg y cp.: 2 pacas tabaco . 
N. Quiroga: 275 cajas hnevos. 
A. A.rmand: 1115 ád id. 
Horter y cp.: 250 sacos abono. 
Southern Express Co.: 105 huacales 
melocotones, 1 arca impresos, 1 oaja y 1 
fardo árboles, 1 caja conservas y 1 má-
quina de coser. 
DS CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 10 bairrfleg Usas. 
F. R. Beugochea y co. : 10 id id 
Mcnedns 
Greenbacks. . . , 
Plata española. . . 93% 93%pi0. P. 
AZrJü^RES 
Azilcar centrifuga de guarapo, polari-
zación PO' en almacén íi precio U g cmnar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miel polarización SI> en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
VALOR ÍÜS 
roñaos pútilico* 
nonos del Eic.-rCitlto di 
35 millones 110 sin 
Deuda interior 97 100 
Uonos d4 :;i ííepúMIca 
de Cuba etftittdo* en 
1896 á 1897 100 110 
Obiigaclone;. Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 117% 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 116 118 
Id. id. (seguiida bipote-
ca) domiciliado en 'a 
Habana 111% 113% 
Id. id. en el extranjero. 112 114 
Id. primera id. Korroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. Jd. id. . M 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cnban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Raü-
way. N 
la. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
id. del Havaoa Electric 
Raílway Co. (en círcu-
ción 89 92 
Id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 111 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 111 
Bonos Crapañía Eléctrica 
• e Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago, . . 83 10r 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 61% 62 
Banco Agrícola Ce Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Compañía dei íorroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones * 
preferidas) N 
Id. id. (acciones copio-
nes) M 
Cr.mpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 94 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 132 sin 
Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Ka vana Electric Rail-
ways comp 80% 81% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 25 25% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. (.a.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 77 77% 
Banco de Cuba. . . . 105 125 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 102% 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracciía 
de Santiago 26 8» 
Srés. Notarlos de turno: Para Cambios: 
J. de Montemar; para azúcar P. P. Guilló; 
para Valores: P. A. Molino. 
Habana 14 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C Q T í Z A n i Q E í O F Í C Í A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes deí Banco Español úe in isla 
de Cuba costra oro 4% á 5% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. M i l l e r á C o . Miembros del ''Stock 
ExchaD^e"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 







Baltiraore & Ohio. 
















U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref, 
Nort Pacific. 
Erie. . . 
S. O. Riy. . . 
Ch«6 Ohio. . 
ClífT* ( 





































































































Empréstito de la Repú-
blica 
lo. de la R. ie Cuna 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienui 
de la Habana 118 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . m 113% 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Ciojiluegoa 
á Vlllaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . N-
la. primera ti /rocArril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 102 
Jd. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hlpotecarloH do 1» 
Compañía de Gas y 
Elecuiciriad de la Ha-
bana 109 111 
n.mos de la liaba na 
Electric Rallway Co. 88 92 
Obligaciones gis. i perpe-
tua»»; consciidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 107 112 
Bonos Copaüía Gas Cu-
bana W 
Bono3 de la República 
de Cuba « m I idos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas VV'ato» 
Workes - B 
Bonos hipoteearloE V.í«n-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecario; Cen-
tra! Cova.donga. . . . ** 
Ca. Eiec. de Aiumbraao 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español ce : h isim 
de Cuba (en uircuni-
clón 
Banco Agrícola de I'uer 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ce myanip. de f errocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuban* Cen-
tral Railway . Limited 
Preferidas 
ídem id (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara A 
Holguín 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro 
f eridas 
Compañía Havana SH* 
trie Rallway Co. (cr 
muñes 
Compañía Anónima ü 
tanzas .-
Compañía Alfilerera C 
baña. •• w 





















Junta Mnüícipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Teniendo esta Junta necesidad de alquilar algrunos locales para la instalación de Cole-ÉTlos Electorales en dlveraos Barrios de esta Ciudad, por término de quince días, se su-plica por este medio & cuantas personas de-seen alquilar dichos locales, (prefiriéndose los Asilos é Instituciones Benéficas y So-ciedades de recreo sin filiación política), se presenten en las Oficinas de esta Junta (Neptuno 117), para tratar sobre dicho al-quiler. 
Loa locales & que se hace referencia, debe-rán tener una capacidad no menor de ocho metros de frente por cinco y medlĵ á, seis de fondo, y los Barrios y números que se necesitan son los slsulentea: 
BARRIOS San Leopoldo. San NicolAs. . Santa Clara. . Santa Teresa. Santo Angel. . Arroyo Apolo. Atarés. . . . 
Ceiba Colón Dragones. . . Guadalupe. . . Marte Moneerrate. . , Paula Pueblo Nuevo. San Felipe. . San Isidro. . Tacón Vedado. . . . vnianueva. . , Vives. . . . . 
Número de locales. 
Lo que de orden del Sefior Presidente ha-go público para general conocimiento. Haban 12 de Julio de 1908. 
Antonio Marta T.eOn. 
Secretarlo. 
C. 2496 8-15 
Junta Hünlcipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Por orden del Sr. Presidente y por acuer-do de la Junta hago sabor que: debiendo celebrarse el día primero de Agosto próximo las elecciones Municipales y Provinciales combinadas y estanlo autorizada esta Junta para suministrar á los ciento treinta y cuatro Colegios de que se compone el Tér-mino Municipal* de la Habana, todos los efectos de escritorio y demás accesorios ne-cesarios para el funcionamiento de aquellos conforme lo dispone el Artículo treinta y nueve de la Vigente Ley Electoral y Clrou-lar del Sr. Supervisor de la Secretarla de Estado y Justicia, y cumpliendo Ordenes del Honorable Gobernador Provisional; por es-te medio se hace saber á todos los Indivi-duos dedicados al ramo de papelería que pueden acudir al local que ocupa dicha Junta alto en la calle de Neptuno número ciento diez y siete, antes de la una p. m. del día quince del actual con sus respectivas pro-posiciones en pliegos cerrados que presen-tarán al Sr. Presidente ó en la Secretarla, advirtiéndose que la adudicaclón á la su-basta de los efectos que á continuación se expresarán, se hará 1 favor de la persona q'ie haga mejores proposiciones. 
EFECTOS QUE SE CITAN 
Tinteros tamafio regular: 160. Pliegos de papel secante: 150 Lápices con goma: "2.250. Cabos de pluma: 2.250. Resmas de papel blanco sin barba: 75, Cajas le pluma»: 150. Cuartos de litro de tinta Bine Black: 150 Potes de pasta de goma blanca: 150 Barras de lacre punzó: 300. Bolas de hilo carrete: 150. Resmas de papel envoltura amarillo- 7B Para su PuMicacifln en la tablilla de anuncios de esta Junta expido la presente en la Habana á ocho de Julio do mil nove-cientos ocho. 
Vto. Bno. 
Cfeerrer*. A«to«te Marta Lefln. 
PreMdent. 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-cas. — Jefatura del Distrito de Orlente. — Ldeltaclón para el suministro de carbón mi-neral para la Jefatura del DUtrito de Orien-te. — Santiago de Cuba. 26 de Junio de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 15 de Julio de 1908, se recibirán en esta Oficina, Enramadas alta número 20, propo-siciones en pliegos cerrados para el suminis-tro de carbón mineral para la Jefatura del Distrito y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán informes é im-presos á quienes los soliciten. — T. Warrem Alten. Ingeniero Jefe. 
C. 2804 alt. 6-7 
B a q u e s a l a c a r g a 
Junta Mnoicipai Electoral 
H A B A X A 
AVISO 
Por orden del Sr. Presidente, que previa-mente ha sido autorizado por el Sr. Super-visor de la Secretarla de Estado y Justi-cia, hago saber que necesitando esta Junta proveerse de los efectos que á continuación se expresarán, se cita por este medio, á to-dos los individuos dedicados al ramo de pa-pelería que pueden acudir al local que ocu-pa dicha Junta, sito en la calle de Neptu-no número ciento diez y siete antes de la una p. m. del día diez y seis de los corrien-tM, á hacer sus proposiciones, advlrtiendo que éstas deben de ser en pliegos cerrados que presentarán al Sr. Presidente. 6 al Se-cretario en su caso, con la advertencia que la adjudicación de esta Subasta se hará á favor de la persona que mejores proposicio-nes hiciere. , 
EFECTOS QUE SE CITAN 
Tinteros: 1.190. Resmas de papel cuadriculado: 2. Cabos de plumas: 100. Cajas de puntos de plumas marca Falcon: dos. Qomas de borrar, marca Faber cuadra-das: 100. Blocks blancos corrientes: 100. Lápices marca Faber, corrientes: 100. Secantes grueso (hojas): 80. Y para su publicación en la tablilla de anuncios de esta Junta, expido la presen-te en la Habana, á once de Julio de mil no-vecientos ocho. Vto. Bno. Guerrero Antonio María Leén. Presidente Secretario. C. 2485 lt-18-3-14 
Para Santa Cmz de La Palma 
Saldrá de este puerto sobre el día 15 de Julio el brlck barca espafiol 
"TRIÜMFO" 
Su capitán C. Martín, recibe carga y pasa-jeros para el expresado puerto. Informarán sus consignatarios 
ASOCIACION 
Vasco-Nayarra de Beneliceacin 
Por acuerdo de la Directiva Be CM ! 1 domingo 19 del corriente, á la i ri« , bran 
t'-^J™.!*10™^**} Casino Espa^r 
H. ASTOKQUI Y COMP. 
Obrapia n. 7. 
10369 11-3J1. 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del sefior Presidente y con arré-elo á lo que previenen los Estatutos Socia-les, se cita por este medio para la Junta General ordinaria, continuación de if*™;-rior, que se celebrará en el local de 1* Aso-ciación Teniente Rey 71, el domingo 19 del actual á las 2 p. m. , Se hace saber al mismo t1*^0. qV® i " Memorias correspondientes al aflo de 1W7 y nrímer Trimestre del corriente, han estaao v Vetarán en la Secretarla á la disposición de aquellos asociados que deseen examinar-
lftLo que se hace público para conocimiento de los señores socios, quienes para concu-rrir al acto y tomar parte en las delibera-ciones deberán estar comprendidos en lo que determina el artículo 66 de los referidos Es-
^Habana 12 de Julio de 1908. 
El Secretario Contador 
D. E. Mathen. 
C. 2473 8-12 
i Junta general ordinaria que Dre-ví;« fto'- 1. tlculo 34 del Reglamento. pa?a lo ^ ar! á los asociados. *-ual cit0 En dicha junta, en la que lo» socios podrán tratar de cuantos **ftor«« quieran, referentes á la Sociedad „ la memoria y se dará cuenta de la 1*e,•̂  de la Directiva en el afto social rt. ̂ '"^n 1908 y se procederá á la elección 907 I de Directiva. ^won parcî j Habana 8 de Julio de 1908. 
El Presidente Angei García Hi,„~ C. 24»T "nort,. 
' ' E i l u í l í á r 
Correeponsal del Banco 
Landres y México en ia üen ̂  
biiea de Cuba. 
ConstrucciODes, 
Dotes é 
Facilitan cantidades sobre hi. 
potecas y^alorws cotizabiea. 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 23 
Batace Sel Banco Espalo! Je la Isla í e e * 
EN 30 DE JUNIO DE 1908 
METALICO 
Btes. Plata emitidos por cta. del Tesoro. 
CAJA.. 
r oro „ » 1.854,413-11 
i Plata. | 2W,725-87 





S0,000 acciones de este Banco de áf 100 3.000,000-00 
Acciones de otras Empresas y Valores pü- |¡ blicos | 1.663,013-0? Descuentos, préstamos y L[ á cobrar á 90 días | 874,467-78 Idem idem á más tiempo „ i, 2.233,747-73 




200,707-411 377,146-851 1.957,757-26; 
17.458,955-25 





Saldo aaterior | S6,719-2S Transido, de la cta. Ganancias, 15,755-86 Id. id. de otras cuentas | 15,645-00 
Cuentas corrrientes. 
Depósitos sin interés. 
f Oro 
\ : Plata 
i Billetes plata. .. 
f Oro J Plata- _ (Billetes plata-... 
| L609,318-06 168,842-91 
M 1.322,364-89 66,084-24 
Depósitos con interés. | 561,251-41 87,701-81 




Billetes plata emitidos por cta. del Tesoro Recaríro de 10 por 100 Billetes plata para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana Productos del Ayuntamiento dí» la Habana 







258,989-26 390,072-93 l00,70'l-09 235,194-16 50,000-00 








ui. Centro de la Colonia Espai\¿ij¡ 
PEDRO BETAJÍCOURT 
Acordado subastar las obras para el vo edificio que se propone construir * ?' Sociedad y que el acto de la subasta t»n lugar á las tres de la tarde d»il Dornin ití de Ag-osío próximo ante la Junta Dlrw.fi0 va que se hallará constituida al efecto en i local que ocupa este Centro; se anuncl» nn este medio para conocimiento de los qu0 JT* séen hacer proposiciones, quienes podrA enterarse de los Planos y plegos de condi5 clones facultativas y económicas que se en cuentran de manifiesto en el expresado lo* cal. Y estando impresas las condiciones í c c nómlcas é Instrucciones para los licltadolaí se remitirán por correo á los que las sollci ten. Pedro Bctancoort Jalo 16 da IMS, 
El Secretario 
José SuOi*. 
G. 3471 8-lS 
E L 
| 13.034,859-031 24.088.897-40 
Habana 30 de Junio de 1908.—El Contador, Sub-director 
El Director, E. Ir. Orellana. c 2167 
J. Sentenat.—Vto. Bno-
4-12 
^ ! S T 3 F t . E S . A . 
Y sus anexas "La América" "El Libertador" 'Xa Pureza", "Bolívar", "Maceo" y "La 
Perla de Cuba". 
Fábrica de cigarros y paquetes de plcadnra prensada, fundada en 1810, de 
O". HVt. Tt. lEIlWOXJ^EtlFl . iESXj 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba. * 
Dedicada esta Fábrica hace algunos años, principalmente á la exportación á las 
Repúblicas Latinas de América, y no teniendo en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica á sus consumidores se dirijan directamente á la Fábrica-
La mejor recomendación de esta Fábrica, es su antigüedad. 
10028 alt. 13-28Jn 
COMPAMA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTJKA I N C B N O l o . 
í M ü m ea la M m st m itíj 
tb& Uk UHXCA HACUOJBUUb 
7 lleva 52 aácw da esa* tejada 
y <fc operaciones coüüjmaa. 
C I-PITAL respoa-
aabie S47e824 SBMO 
SliílEtiTliOS paga-
dos aasca la ¿e* 
ci* $ 1 .646 .«Mí 
Asegura casas Qe mampos îa un aj*. 
dtL'a, ocupadas por íaimuas, á ^¿ cta. 
tavos oro español por .100 anual. 
Asegura casas de manipostería exta. 
riormeaté-, con tabiquería interior ds 
íuamposw.ría y ios pisos todos de maüer̂  
altos y bajos y ocupados por íamliiai, 
á 32 y luedio centavos oyó español yor 
100 anual. 
Casas de madera, «rubierías con teja», 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no tea. 
gan los pi&ue do madera, babiiad&a ao. 
lamente por familia, á 47 y medio cenia, 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tajas de 
lo nvismo. habitadas solamunte por rami-
llas, á 55 ceutavos oro español cor Ijj 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es* 
taMcimieuvOB come bodegas, café, etc., 
pagur&n to mismo que éstos, es decir, si 
la bodega sflti en escala 12a, que pa* 
g?. $J40 por 100 evo español anual, el edi-
ficio pagará lo miamo > asi suseBivamenw 
estando en otras escalas, p̂ gande sle>n-
pre tanto por ti continente como por si 
contenido. Oflclnas: en su prop!o edificio, Empedra. do número 34. Habana, Junio 30 de 1903. C. 2399 1JL 
BASUGO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba § 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
% Habana en Cuba 
, D E P A R T A M E N T O D E A H O K B O S 
Abierto los sábados por la noche, de 6 á 8 y todos loa día» hábiles de 9 á 3 (continuas.) Estas horas correa-• ponden igualmente á las Sucursales do este Banco en Oaliano 84 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en depósito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-bre estos depósitos intereses á razón del3p§ anual en los días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de hecho el primer depósito los aubsignieitos pueden ha-ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
c 2355 1 Jl 
HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LAS MER-CEDES. — Tesorería, Contaduría. — Por la presente se convoca á cuantos quieran hacer proposiciones para cubrir los servicios ne-cesarios & este Establecimiento durante los meses de Agosto á. Diciembre de 1908, In-clusives. Los suministros son los siguientes: 1— Carne, Choquezuela y Pescado. 2— Pan y Panetela. 8—Huevos y Aves. Las proposiciones por TRIPLICADO sa presentarán en PLIEGOS CERRADOS, sepa-radamente para cada servicio y con arreglo á lo que expresan los Pliegos de Condicic-nea y Bases Generales que se encuentran expuestos en esta Oficina desde esta fecha hasta el día 20 de Julio del corriente aíd á las 9 a. m. en cuyo día y hora se celebra-rá, la subasta y resolverá, la Comisión de-signada al efecto sobre las proposiciones que se presenten reservándose el derecho de aceptarlas 6 no según convengan á, los Interses del Hospital. — Habana 10 de Ju-lio de 1908. — José K. Copablanca C. 2481 . ft.u 
Diego Prado 
y J . B . Miller 
Contratistas de Obras en general. 
INQUISIDOE NUMERO 36. 
De 12 á 1 y de 6 á 8 j). m. 1C967 26-15 Jl 
C i J i S R E S E R F A B A 
Las leñemos en naesura Bóve-
da consmiida con todos loa ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valoras ¿e todas 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesadoa, 
En esta oficina daremos tocto 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUÍAR N. 108 
N. G E L A T S Y C O M P 
C. 623 163-147 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DB LIS m m OSL 89318113 l íSWBií) 
Preeidente: CARLOS DE ZALDO, ' ' 
José I . rte la Cámara. Elias Miro. Leand 
Sabas E . de Alvaré. Federico de Zaldn. 
Miguel Mendoza. Marcos Caryajai. 
Descuentos, préstamos, compra y venta rie ?iros sobre 
terior y %\ extranierc. Ofrece toda cías; : c Í; 1 ide 
C. 2425 
ro VaMáí 
José García Taaóa. 
el in-
H.m carias 
tts I S p l a 
Las alquilamos en nnesira 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para mas iuiormes diríians'3 
á nuestra oácina Amargura 
n ú m . L 
Jfc* *¿¿z)mann ó. Co* 
( B A K Q U l G f c i O ^ 
. C- l " * 78-15My 
DIAI^C DB Fi LA MAR^.I'A—Edición de la mañana.—Julio 15 de 1908. 
3r Director de'. D i a r i o d x l a í I a b i n ^ . 
Madrid, 25 de Junio de 1308. 
I 
f . trueque de las gestaciones y la 
^ a S a de las Cortes abiertas, 
la emigración veraniega. 
íea aproado el proyecto ê A<.mi 
d a c i ó n Local. De ̂ obra sâ be que 
^proyec to no se aprueba, al m -̂
flíhora A estas fechas no se 
r a ^ r - d t á d-iscnti-r el artículo 200 
Atiene el P r o y ^ iná. de 400. Los 
liberales están resueltos á que lle-
gado ef 15 de Julio empiecen las va-
Cararrelaeión al proye^ opinan 
nue W en él tres l*yes; una muni-
cTpaJ, una provincial y otra regio-
nal Oreen que la primera, que sig-
nSíoa una nueva orientación de la 
vida nacional, entraña novedades 
nue pueden ser graves peligros; pe-
ro como hay que afrontarlos, no se 
oponen resueltamente á que sea 
aceptada esta parte del proyecto. 
Pero un gobierno prensor d̂eoe re-
servarse la maicera de remediar 
aquellos peligros, si se present^i. 
Para ello, la ley provincial no debe 
ser discutMa hasta después de ex-
perimentar la municipal, sirviendo 
aquella de complemento á ésta; la 
regional les parece inadmisible; baj-
en ella puntos, como las mancomu-
nidades de provincias, con que no 
quieren transigir. A l llegar, pues, 
á la discusión de estos puntos, ape-
larán á todos los recursos imagina-
bles para atajar el paso al proyec-
to. Esperan, no obstante, que Mau-
ra no tendrá m)ás remedio que sus-
pender los debates á mediados de 
Julio, y que al reanudarse aquellos 
en oWii'bre ten-drán preferencia.- los 
presupuestos, qiieüah^ó la Admini.?-
traeion Loca] para 1009. focha en 
que es ^itóéitóátiéó'que «té en el 
poder el partido co-iscrvador. 
La situación se ha complicado, 
pô -que á consecueneia de la negati-
va del Gobierno á derogar la lev-
de jurisdicciones ios solidarios se 
han retirado del Parlamento, con-
vocando una asamlblea 9n Barcelo-
na á la cual han sometido su futura 
ac.titu'd. Es de presumir que la 
Asamblea decidirá la vuelta á las 
Cortes, en cuyo caso no ha.brá pasa-
do nada, y en la inteligencia de la 
derecCia solidaria y el señor Maura 
fe proctoraná descargar sobre el par-
tido liberal I?» reeponsabilidad de la 
negativa á derogar la ley de juris-
dicciones, con el especioso argumen-
to, ya insinuado por el señor Mau-
ra, de que para suprimir esta ley 
necesita aprobar antes el proyecto 
de Administración Local, y los libe-
rales retrasando la aprobación de 
ésita, retrasan en definitiva la po-
sibilidad de satisfacer aquel deseo 
de Cataluña. El razonamiento se-
rá bien trabado; pero la premura es 
inexacta, porque no hay tal engra-
naje entre amibas leyes. , 
La terquedad de Maura, oponién-
dose á que haya vaoseiones si el 
proyecto de Administración Local no 
se aprueba, ¿es. un propósito firme 
6 una plataforma para ver si se 
amedrenta á las oposiciones? Me 
inclino á creer lo segundo, porque 
no solo los liberales, sino la mis-
ma mayoría impondrá las vacacio-
nes. Es de presumir que se llega-
rá á una transacción separando la 
jley municipal- ¿Se avendrá Maura? 
Esto sería lo razonaible, y plantear 
la ley para apreciar los resultados 
de su aplicación antes de seguir 
legislando sobre la misma materia. 
iPero hay el inconveniente de que 
la transacción equivaldría á doble-
garse el Gobierno ante las oposi-
ciones; y Maura no solo es un hom-
bre de caráeter, sino que presume 
. lirme y enérgico que 
r O R R E S F O N D c N C I A 0t,o hombre público. A su 
U V - m r V i - v anticnia arrogancia, rayana en la a-
!t-"neríí se une ahora la que na-
turalmente inspira una constante adu-
S de la camarilla. Tiene una 
corte que á todas horas 
rinde culto 
altares. 
dieran correrse las escalas sin au-1 ñor Gasset, se levantó á continuación 
viniendo la 
requena 
¿anta sus alabanzas, le 
v quem'a incienso en sus 
A los ojos de sus partidarios no ha 
nacide^hembre en España que pueda 
equipararse á su jefe; para ellos, 
é=te es la primera figura de su raza 
en todos los siglos; más que hom-
bre, semi-dios. Por más que el jete 
del Gobierno sea realmente un es-
píritu superior, no puede menos de 
sentir algún desvanecimiento ante 
semejantes desaforados sahumerios, 
cosa, no extraña cuando el mismo 
Don Quijote, que también lo era, 
se sintió halagado por las alaiban-
zas del mono de Maese Pedro. 
Y sin embargo, mientras más alto 
suena el ditirambo de sus parcia-
les, mías se evidencia cada día en 
la 'realidad el fracaso de la ppiític-a 
conservadora. No hago esta afir-
mación instigado por ningún estímu-
lo de bandería, sino fundándome en 
los resirltados de esa política. ¿Qué 
h'a intentado Maura hasta ahora que 
haya podtdo llevar á efecto? El 
proyecto de Administración Local 
está en snispenso y diferida su apro-
bación para una feclha de fíjkeión t rosa. 
imposible, v aún así. lo áprefcí :1o ¡ Ademas, pianteanse mevitabkmen-
ha sido admitiendo mus de cien bd-j'tQ les antagom-smos entre los cuer-
mie^das de las presentadas por el 1 pos especiales y las llamadas armas 
partido liberal. El provecto contra \ de combate. Todo ello crea una si-
el terrorismo está muerto, después tnación complicadísima en medio de 
de haíber susci-tado la agitación en la cual no puede darse un solo paso. 
mentó del presupuesto, 
gente joven á ocupar las jerarquías 
de combate. Llevó este plan el Mar-
qués de Estella al Consejo de Mi-
nistros; y á los consejeros les pa-
reció aún pequeño este plan gene-
ral y manifestaron que había "que 
jr á* una reforma más amplia, que 
consistiría en establecer de una ma-
nera permanente las plantillas de 
generales, jefes y oficiales. El es-
tudio de esta organización fué con-
fiado á una Junta de Estado Ma-
yor, en el Ministerio de la Guerra. 
Y he.aquí como de una cosa pe-
queña, cual es conceder á los coro-
neles con 45 años de servicios un 
ascenso honorífico á la hora de re-
tirarse, hemos ido á los más arduos 
problemas constitutivos del Ejérci-
to. Porque al establecer las planti-
llas definitivas de ios empleos mu 
litares surgen estas cuestiones; 
nuestro ejército ¿va á ser organi-
zado atendiendo preferentemente á 
las necesidades del tiempo de paz? 
Pues entonces sobran dos terceras 
partes de los generales, jefes y ofi-
ciales con que cuenta hoy. ¿Ha de 
se*lo, como si hubiera de ponerse 
en pié de guerra. C0n sus reservas, 
zonas y fuerzas territoriales? Pues 
entonces necesitamos sostener el lu-
jo de una plana mayor muy nume-
para decir que estaba autorizado por 
el jefe de los liberales para acep-
tar esos puntos y que el partido 
liberal se obligaba á realizarlos 
cuando llegara al poder. La alian-
za, quedó, al parecer, ultimada. 
Esto aproxima á los liberales al 
poder, pero hay para inquietarse 
acerca del límite á que, el día de 
mañana, llevarán sus exigencias es-
tas fuerzas auxiliares. La intelec-
tualidad que ha concurrido á la 
propaganda, presentará también en 
la hora oportuna sus cuentas. Cons-
tituí-e un lucidísimo estado mayor 
del partido, que trae su bagaje de 
elocuencia y de ambiciones. Pueden 
contarse lo menos cincuenta minis-
tralbles, ya porque lo sc»n, j a por-
que se hayan adjudicado á sí pro-
pios esa jerarquía, y que no dejarán 
vivir á nadie hasta que los hagan 
ministros; quinientos para subsecre-
tarías y direcciones; lo menos dos. 
Impónese cuanto antes una batida; 
regístrense las casas sospechosas, y cas-
tigúese á quienes pena merezcan, si-
guiendo siempre el consejo de un dis-
creto publicista: no hacer aparecer an-
te los brujos como mártires de su causa 
á los que son criminales solamente; es-
to exacerbaría el fanatismo, y en vez 
de conseguir algún remedio enconaría-
mos la herida. 
Castigúese... Y á los que no merez-
can ese castigo, destiérreseles. Hágase 
todo lo que sea preciEO hacer, y líbrese 
para siempre á las familias de ese fan-
tasma evocador de horrores espantosos, 
amenaza constante del hogar, que lla-
mamos brujería y que deberíamos lla-
mar fiereza. 
* 
Dice L a Nwva Aurora, de Ttatan-
zas : mil para' go-bernadores y cargos su-1 
balternos. ¿Qué se va á hacer con j "Un amiíro que viene del campo nos 
toda esa gente el día del mando? i manific-3ta que ha tenido que suspen-
der en su colonia los trabajos de chapeo La cuestión del personal será espi-nosísima, y solo podrá salvarse á 
fuerza de disciplina. 
H. 
todo el país" y cssí formado el blo-
que de las izquierdas. La Hacienda 
barrunta proximidades del déficit. 
En la enseñanza no se ha adelanta-
do ni un paso. En el Ejército 
cunde el descontento, porque se ha-
cen imposibles hasta las reformas 
más menud'as. Pero lo relativo al 
Ejército merece capítulo aparte, por-
qúe no ha llegado á noticia de la 
prensa y constituye una de las pá-
ginas más características del esfpí-
hth que informa nuestro mundo ofi-
'oiali 
Tía c e unos seis meses fué presen-
tad'a en el Senado una proposición 
firmada por los señores Loigorry y 
Mellado, pidiendo que los coroneles 
de ejército que se retiraran con más 
de 45 años de ?ervicios y una ho-
ja personal iutadha'ble, tuvieran ho-
nores y consideraciones de genera-
'es de brigada, merced que no au-
Paríiendo de una cuestión menuda y 
Vuelven los brujos á dar la nota del 
día; y no porque hayan cometido algu-
na nueva salvajada, sino porque es in-
tensísima la excitación general, y se te-
me que la puedan cometer. 
En letras grandes, muy grandes pa-
sm trascexdetK i a, nos hemos remen-1 ra que el corto suelto al asunto dedi ca-
ta do sin rc-scl verla lias ta lo mag-
no y decisivo. Es ía inclinación na-
tural de nuestro espíritu, más pron-
to para plantear problemas que pa-
y siembra de caña, porque la gente 
campesina se ocupa solamente de hacer 
política en las bodegas y corrillos de 
les poblados, y no quiere trabajar en 
las tierras hasta que no pase el período 
electoral. 
Dicen que antes de cultivar tabaco, 
café y caña, hay que hacer patria... " 
Y hete aquí otro fanatismo que pu-
diera poner en gran peligro el porvenir 
de la isla. Fanatismo explicable en esos 
hombres apegados á la tierra, de no 
muy largos alcances, que se dejan en-
de aparezca mayor, decían ayer varios' g^uar con un candor infantil por quie-
títulos de un estimado colega: "La 
brujería en Cruces.—En el pueblo no 
ra solucionarlos, muy dado á 'las ge- | salen los niños á la calle.—Un anónimo 
pidiendo una criatura para curar en-
fermos." Y en otra parte: "No hubo 
secuestro.—Güira de Melena." 
A lo cual, ha}- que añadir otros suel-
tos publicados hace días sobre los bru-
jos de Santiago de las Vegas, Pinar del 
Río. Santiago de Cuba... 
Es indudable que en los pueblos di-
chos la exaltación y el temor no son tan 
grandes como nos hacen ver esos pe-
riódicos; es indudable también que es 
nuestra prensa la que de un modo prin-
cipal contribuye á difundir la voz de 
alarma; pero es indudable también que 
noralizaciones, á los planes extensos, 
formidables, frecuentemente iraagi-
r.^t'vos, que ejercen sobre nosotros 
nnn ffVt^estión á la que no sahemos 
rcsi&tir. Y suele ocurrimos en es-
tas materias lo que ocurre á menudo 
en jás disputas eclesiásticas, donde 
comienza alfereando sobre la ca-
lidad de unas vinajt-ras y no conclu-
yo discaitiendo el dogma. En el go-
bierne de un Estado esa facMidad 
de generalización está muy vecina 
de la infecundidad. 
En Marina no ha sido el Gobier-
no n:ás afortunado El proyecto de fcajo las exageraciones existe algo, y 
escuadra esoa ¡neme muv disctítido ; , ^ j / 
nes les prometen, si es que triunfan, 
todas las dichas posibles. 
¿A qué han de sembrar la caña, si en 
cuanto suba al poder su candidato la 
tierra dará la caña sin que el labrador 
la siembre? 
Hacer patria—dicen ellos... 
Y como la patria se hace no es de-
jando las labores campesinas para en-
grosar el caudal del bodeguero: es de-
jando al bodeguero para llenar las la-
bores campesinas; es* arando, y culti-
vando, y regandp esas sabanas que 
guardan ricos tesoros de exuberancia y 
de fertilidad; es haciendo del erial un 
paraíso y del yelmo una «huerta fecun-
dante; es ofreciendo al país toda la 
TT^nítn.Kn a? nrpwmnpctn vn miP ' V difícilmente lograrán sacarlo del 
men«c..ba e! pre^ipuesto, >a que j0S ¡ paripíenlo los eonservádóres ¿Dón- tiene asiento, tienen asento á la vez la 
sueldos habían de permanecer Mpia-! x_ ^ ios couservaaoi v&. í u v a . . , . 
les v que era lo mlás justo y «qui-1 <*? esrfla, pues, el éxito de la R.olitica ; inquietud y casi el pánico, 
tative, porque dichos ascensos se M1ai!ra- 00,1 to;l;, s11 P^"- ' - • | Iva obnf de acabar, y para siempre, 
ha.bían concedido ya á la Marina, ^ to3da ^ ^ f c * t a f y bárbara, es 
en cuyo cuerpo ostentan entorc/nado 
y fa-gín capitanes de navio, cuyo 
grado es equivalente al de coro-
nel, mientras los del Ejército de 
tierra, con mayor número de años 
de servicio, con la pisca' de San 
Hermenegildo y gloriosa participa-
ción en mnahas batallas, tienen que 
retirarse sin ese honor que no cues-
ta dinero. Hay, además, preceden-
tes en las carreras civiles, porque 
los altos funcionarios que son ju-
bilados por la edad, suelen recibir 
come premio de su larga carrera los 
honores de Jefe Snperior de Admi-
nistración. 
El Ministro de lia Guerra conside-
ró equitativa y fundada la petición; 
vida, y riqueza que en sus entrañas 
que en los pueblos donde la brujería | palpitan, ávidas de que una mano po-
derosa toque en ellas como vara de 
Moisés para abrirse bajo un sol que es 
también vida y riqueza. 
Así es come se hace patria... Los 
que pasan las horas en el chigre con-
sumiendo dinero que no es suyo; los 
Cunde entre la gente una frase muy , 
gráfica .que pinta la situación dicien- I una neccsldad ^ cada día parece de 
de que "los conserva dores están en i más urgencia; ya no está en ella intere-
un callejón sin salida y los libe-| sada la justicia que persigue el cauStigo ! ^ vociferan en las corrillos exaeer-
raues en un calleión sin entrada." j ¿e salvaje sin corazón sin entrañas-^)a'n{l0 ^ pasiones y engañando á los 
Lo cual si no es verdad; so le ase- ^ mt^esada al paí la "tranquilicTad I incautos; ios que abandonan la tiérra 
me ja mucfho, por lo menos 
Del lado de enfrente, es decir, 
de las izquierdas, parece que el hie-
de un pueblo, amenazada en lo que de 
más hermoso, de más tierno, de más 
querido hay en él; y está interesado en 
fin. el nombre de Cuba, que no debe 
que ha ido cuajando. La campaña permitir que se ofrezcan en su seno 
centra el proyecto soibre el terroris-
nio llegó á su fy3 en los mitines ce-
lebrados el domingo último. De 
ellos el más importante fué el de 
San Seibastián. En ésta, Mel-quia-ies 
ALvarez, proclamando otra vez la 
pero expuso que si bien tal merced • necesidad de hacer la coalición de 
aligeraría las escalas por la cabe-
za, sería perjudicial para los co-
mandantes, en los cuales hay un 
excedente extraordinario. Acepta-
ba la idea, pero para realizarla re-
quería la adopción de, un plan ge-
neral, por cuya virtud la coneesión 
hedha á los coroneles para su retiro 
tuviera sus equivalencias en las gra-
duaciones inferiores, y entonces pu-
todos los elefmentos de la izquierda, 
declaró que ésta podría realizarse si 
el partido liberal so comprometía en 
estas duestiones: secularización del 
Estado, reforma de la Constitución 
sc/bre la base de la libertad de cul-
tos, con todas sus consecuencias, 
prdblema de la enseñanza hasta ir 
espectáculos tan crueles, tan horrible-
mente crudas, como los que dos veces 
ofrecieron—y acaso más de dos veces 
—esos monstruos que la ensangrientan 
y deshonran. 
Para quienes no tienen sentimientos, 
no hay lugar al séñlimiéntó; con quie-
nes no saben qué es la compasión, no 
debe haber compasión. La mano de la 
justicia, de la civilización y de la pa-
tria debe caer pesada como nunca so-
bre esa legión Je fieras que asesina 
para correr tras un soñado futuro de 
venturas, esos, generalmerte, no hacen 
patria: esos, destruyen la patria. 
« • 
Dícennos que cierto crítico á quien 
ya infinitas veces hemos puesto las pe-
ras á centén, se escandaliza y se pasma 
porque dijimos nosotros que Azorín se 
muriera en E l Político. 
Leimos hoy el juicio de Tenreiro 
acérca de este escritor y de su última 
obra: de ese juicio capiames lo que 
sigue: 
"Acabo de leer el libro. ¿Para qué 
decir nada de él? Azorín no puede ha-
berlo escrito. Si la hora de la muerte 
es la de la justicia, ha llegado el ins-
á la escuela laica, y reformas obre-1 criaturas infelices para bañarse en su j tante de juzgar á este itíalogrado ar-
ras. Y el exministro del partido, se-1 sangre y para comer sus hígados. j lista. Muerte está, y bien muerto. Y á 
diferencia del Cid, no gana batallas su 
cadáver.'' 
No hemos dicho otro tanto por acS. 
Y ahora, volverá á pasmar el ciertií 
crítico, que no leyó una jota de Azô  
rín. 
Aunque para más pasmado... 
• 
• * ' — , 
La cosa es un poco vieja, pero ioy; 
viene muy á pelo; E l Liberal dijo un 
día: ¡ 
"Oriente, que ha sido siempre un 
baluarte del -liberalismo puro y que 
tiene fe en la honradez, cordura y pa-
triotismo de los hombres que dirigen 
la política sustentada por nuestro par-
tido, ha de recibir jubiloso á los seño-
res Demetrio Castillo Duany y Juan 
Gualberto Gómez, cuya sola presencia 
determinará la derrota de nuestros ad-
versarios y el triunfo de los candidatos 
liberales postulados por las asambleas 
proviñciales de aquella provincia heroi-
ca." 
Llega ahora E l Cubano Libre, de 
Santiago de Cuba, y habla así: 
"Cuando el colega se entere de que 
los ilustres viajeros fueron recibidos 
per cuatro gatos en la estación de esta 
ciudad, con seguridad que se le va á 
enfriar el entusiasmo... " 
Y decimos que la cosa viene ,á pelof 
porque L a piscusión dijo también: ¿ 
"Anteanoche hubo un brillante mi* 
tin conservador en Guanabacoa; ayer 
uno en el barrio de Chávez; esta noche 
otro en el del Príncipe, y mañana sába-» 
do en el Cerro. 
Esto en la Habana: léanse las co-
rrespondencias y telegramas de la Islay 
y se verá cómo se mueven los conserva-
dores del interior. 
Esto es lo que pone rabiosas á loa 
convulsivos, sobre todo, á los zayistas, 
que apenas si cuentan ya con la redu-
cida clientela de cuatro gatos y los in-»' 
dultados." - -
Cuatro gatos... Y los censos, sorí 
dos. | 
Mala señal; y sobre todo, pocos ga-
tos. 
• 
En telegrama de anteayer hemos 
leído la barrabasada que en Cárdenas 
hicieron los de los gatos en cuestión. 
Y en telegrama de ayer, al atentado 
de que Portuonde fué víctima y que ncf 
costó la vida á Carlas Manuel de Cés-
pedes por un milagro de Dios. 
"Vamos de mal en peor, sin duda al-
guna; y vean los campesinos como esta 
gente "hace patria." 
Y para que le vean claramente, eo< 
piamos de L a Lucha: / 
"Es muy doloroso confesarlo; pero 
tal giro van tomando las cosas, que. te-
memos no sea posible llegar á la orga-
nización completa de nuestra repúbli-
ca, á base de seguridades para ,el per-
venir, sino poniendo mano sobre "03 
sueldos de Senadores. Representantes,: 
Consejeros y Alcaldes, reduciéndolos á1̂  
simples y cortas gratificaciones para' 
ayuda de gastos." 
Lo cual es una tremenda acusaciáSn; 
contra todos ios que aspiran á esos 
puestos por medio de la política de; mo-
da; acusación que es justísima y que 
los llenaría de vergüenza si quedara ea 
ellos algo de amor á esta pobre patria) 
que es quien expía los crímenes de to-1 
dos. 
Poner mano sobre esos pingües suel-
dos... Hágase; redúzcaselos á lo más. 
ín-fimo posible; y acaso nos salvemoal 
todavía. 
La efervescencia pasional desapareé 
E n Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumería 
S i e m p r e la G A S A BE p O f t E S 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
l a s B R O N Q U í T I S , los C A T A R R O S C R O N Í C O S ' 
los Módicos más emlnsntGS recetan las 
JFiomeáio iaeupor&ble contra i a a 
B t M i F W ^ ^ S D J M D E 4 8 DÉJL P E O ] 
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i l t m t parte ü "£1 Castilo Malílto") 
V E R S I O N C A B T E I j I í A N A 
(Cont lnf ia) 
—^Oradle bien...; volved á mirar-
í<?... Puesto quo sois tan sabio, ¿sa-
bríais decirme cnanto tiempo le resta 
do vida? 
El doctor volvió sos marchitos ojos 
hácÍQ oi agento de cambio, que experi-
.JX^ntaba eu aquel momento una especie 
co criois, y cuyo pálido rostro se con-
traíii doiorosamente. Meneó la cabeza 
con airo doctoral, 7 se apresuró á res-
pon Jer: 
—Tal vez un año... ; quizás un 
r.:3... 
jSeait,a lanzó un profundo suspiro, y 
d fhinclmiéntó de sus cejas ahuyenté 
ía sonrisa ¡que animaba su semblante. 
' Con templábala el doctor con avidez. 
Su brazo temblaba, sus sienes estaban 
frías y húmedas, y su emoción, conte-
nida hzzzi entonces y oculta tras la 
r/na- üts diferencia de su fisonomía, 
lo hi-p ¿«ibie. 
^¿Ds módo que le amáis mucho?— 
exclamó con voz enronquecida y an-
gustiosa. 
—í'MucliO'*!—contestó Sara. 
Un relámpago iluminó los hundidos 
ojos del doctor, y sus enjutas mejillas 
paüdecicron más de lo que estaban. 
Nenita abandonó repentinamente el 
brazo del médico, y prorrumpió en una 
estrepitosa carcajada. 
Era aquél un ruido tan inusitado en 
el salón de Q-eldberg, que el joven Abel 
interrumpió un bostezo, para saber de 
qué se trataba; Ester, casi dormida, 
voüvit) el rostro; acercóse Eeinhold, y 
el agente de cambio dejó escapar una 
sonrisa. 
El doctor, sorprendido y cortado, 
permanecía de pie. inmóvil como un 
poste. Sara continuaba riendo sin des-
cansar un instante. 
—¡Ja! ¡ja! ¡ja!—exckmó dejándo-
se caer en un siHón,—Este doctor es 
graciosísimo. León, ¿sabéis lo que mg 
ha dicho? ¡A ver si lo adivináis! 
El agente de cambio, que se conside-
raba incapaz de adivinar cosa alguna, 
renunció á ello. Nenita continuaba 
riendo. 
—El doctor—'dijo al cabo, cortando 
las palabras como si á ello le obligase el 
exceso de su alegría,—el doctor se ha 
empeñado en llevarme al baile de más-
caras. 
31 ira retrocedió tres pasos. 
—¡Bravo!—exclamó Abel. 
—¡Bravísimo! — añadió Reinhold. 
—Pues bien—dijo muy satisfecho ei 
agente de cambio;—¿por qué no? 
El doctor, que había recobrado su 
inmovilidad de costumbre, tenía los 
ojos fijos en el suelo, sin atreverse á le-
vantarlos. Su aspecto no era. cierta-
mente, el de un aficionado al baile. 
—Parece que os burláis de mí, señor 
Laurens,—dijo moviendo apenas sus 
descoloridos labios.—¡Pero no me re-
siento por ello; que si de mí se burlan, 
á vos os matan! 
Estas últimas palabras fueron más 
bien un indistinto murmullo. 
En esto dieron las nueve,' hora que 
señalaba el término de la velada. Abel 
sê  frotó las manos, Ester se despertó, y 
Lía cerró su 'libro. 
El viejo Moisés depositó un beso en 
la frente de cada uno de sus hijos, y 
dos sobre la hermosa cabellera de Ne-
nita. Aquel padre feliz se retiró á su 
alcoba, y poco después dormía como un 
bendito, contemplando en sueños las 
dulces sonrisas de sus hijas. Nada íe 
quedaba que desear en el mundo, y su 
ancianidad era completamente dichosa. 
El joven Abel, que no veía la hora 
de encontrarse en el club, emprendió 
la marcha al galope de sus caballos in-
gleses. 
^ En el momento de «v.bir al coche, 
Nenita se acercó á Ester, y le dijo en 
voz baja: 
— I Vendrás ? 
—¡ Sí!—respondió la condesa. 
—Entonces, ¡ hasta luego! j 
Separáronse las dos hermanas, y Ne-
nita se sentó al lado de su marido sobre 
los almohadones del coche. 
Desde el palacio de Geldberg haŝ a 
la calle de Provenza no habló siquiera 
una palabra. 
—¿No vais esta noche á ninguna 
parte, Sara?—preguntó el señor de 
Laurens cuando el coche se detuvo. 
—No estoy decidida—respondió Na-
nita abriendo apenas los labios. • 
Bajaron del coche, y momentos des-
pués estaban ambos esposos sentarlos 
frente á frente al lado de la chimenea 
que caldeaba el dormitorio do Sara. 
Era una habitación pequeña y muy 
bonita, que la señora de Laurvns había 
amueblado á su gusto. Nenita era una 
mujer de talento y de juicio, no ajena 
tampoco al sentimiento de lo bello. 
Todo cuanto la rodeaba era lindo y 
gracioso. Sara poseía en el más alto 
grado ese arte exquisito que consiste en 
saber armonizar las cosas. 
El silencio que había empezado en el 
coche, continuaba junto á la chimenea. 
El señor de Laurens parecía disfrutar 
un momento de calma, y su fisonomía, 
aunque atormentada siempre por sus 
indómitos nervios, gozaba de una quie-
tud pasajera. 
Miraba á su mujer, á la cual acaba-
ban de desnudar y de echar una bata 
sobre los desnudos hombros. Diez años 
hacía que se había casado con ella, diez 
años que en los. salones parisienses se 
le designaba como el más feliz de los es-
posos, y cada uno de aquellos diez 
años había añadido par?, él un encanto 
á la belleza de Sara. Cada día le en-
centraba más joven; cada día le pare-
cía más hermosa. Amábala con pasión 
y de un modo enteramente exclusivo. 
En aquel momento de tregua que su 
enfermedad le concedía, distaba mu-
cho de ser repulsivo su rostro. Sus 
ojos, fijos en Nenita, pregonaban un 
amor sin límites; pero en las miradas 
de aqueüos ojos adivinábase también la 
timidez y la sumisión de un esclavo. 
Nenita, recostada en un s'lión, pare-
cía haber olvidado por completo la 
presencia de su marido. Sus ojos esta-
ban clavados en el techo, y su lindo 
piececito daba en el suelo golpes acom-
pasados. 
Eran ya las diez. Sara miró el re-
loj, y llamó á su doncella. El señor 
Laurens esperaba inquieto los aconteci-
mientos. 
Al entrar la doncella en la habita-
ción, díjode Sara: 
—Podéis acostaros. 
El señor de Laurens respiró con 
f uterza. como si acabara de salvarse de 
un gran peligro. 
Sara volvió á clavar la vista en el ! 
techo, en tanto que reanudaba con el 
pie la interrumpida serie de sus acom-
pasados golpecitos. 
Un poco antes de las orrce consuit5 
nuevamente el reioj, y fijó la vista ea 
el señor de Laurens, que seguía inmó-
vil contempíándfrla. La mirada de Ne-
nita, duloe y cariñosa, cayó como una 
gota de bálsamo sobre el an»gustiado 
corazón del agente de cambio. 
—¿En qué pensáis. León?—pregun-
tó con jovialidad Sara. 
—Pienso en vos—'contestó el señor 
d'e Laurens. 
—¡.Siempre en mí!—exolamó la jo-
ven lanzando un prolongado suspiro. 
El señor de Laurens se levantó pa-
ra ir á sentarse al lado de su esposa, 
y tomándole una mano, que Nenita le 
abandonó con gracia, ía besó repeti-
das veces. 
—¡Siempre en vos—repitió;—siem-
pre en vosl Aunque os empeñarais en 
lo contrario, yo habría de amaros 
siempre con delirio, Sara. 
Las miradas de Nenita se hicieron 
más dulces todavía. 
—¡ Pobre León!—murmuró;—¡ cuán 
bueno sois, y ciíénto desearía veros 
dichoso! 
—¡Sería eso tan fácil para vos, Sa-
ra I ¡Una palaibra, una mirada, una 
sonrisa bastarían! ¡ Me hace tan M i z 
todo cuanto proviene de vos! 
(Continuará). 
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cera con la rebaja; no serán los ambi-
ciosos los que aspiren á ocupar esos lu-
gares; serán los abnegados, los leales, 
los patriotas... Y entonces ya se verá 
como empieza á hacerse patria. 
• • 
De L a Vanguardia, de Camajuaní, 
hablando de la ley de teléfonos: 
"Se trata de una mejora notable, im-
portantísima, que habría de dar gran 
impulso á la Agricultura, favorecería 
las industrias del país y el comercio ga-
naría notablemente. 
El establecimiento de los teléfonos á 
grande distancia y mejor el de una red 
telefónica que ponga en constante y 
fácil comunicación los puntos más 
opuestos de nuestra Isla, vendría á ser 
algo así como un gran paso dado en el 
camino de nuestro avance y nuestro 
in -i^ramionto, que nos equiparía con 
las naciones más progresistas. 
Xo debe esperarse pues, á que el nue-
vo Gobierno promulgue esa Ley de Te-
léfcnc£ tan indispensable. Lo que fa-
vorece a! i ais, lo que lo ha de engran-
decer, lo que ha de mejorarlo, ¡por 
•qué ha de sufrir demoras? 
Tan pronto como rigiese esa Ley. 
habíamos de notar sus resultados á 
todas luces beneficiosos. Ello implica-
ría un nuevo trabajo, una nueva ocu-
pación á miles de obreros, que libra-
rían la subsistencia en los diversos 
puntas de la Isla, durante algún tiem-
po : pero con ser esto conveniente, más, 
mucho más ha de ser la facilidad de 
«se medio de comunicación, la seguri-
dad personal que llevaría aparejada, y 
por consiguiente la perspectiva hermo-
sa de un afianzamiento del orden, pre-
cursor de una paz perpetua, que arrai-
gada la confianza en las clases produe-
toras del país, lo llevarán á un augí 
envidiable y á una jamás soñada pros-
peridad. 
Insistimos pues en que los Ayunta-
mientos no cejen en su propósito de 
conseguir esa mejora sin pérdida le 
tiempo y nos consta que el de esta loca-
lidad, pedirá la aprobación de esa Ley 
de Teléfonos y su inmediata ejecu-
ción." 
Lo dicho, dicho; y nosotras ya hemos 
dicho una cosa parecida. 
Estamos, por consiguiente, de coia-
pleto acuerdo con el querido colega. 
B A T U R R I L L O 
Habana, Julio 9 de 1908. 
Sr. J. N. Araraburn, 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración : 
En su Baturrillo del día 7 de es-
to mes, edición de la tarde, parece 
nisted alarmado por Cuba con la pros-
peridad de Puerto Rico. El popular 
escritor del D i a r i o ama á su país; y 
por eso dijo Lafontaine: "tout vous 
fait. quand i l s'agit de ce qai'on 
ai me." 
rierta.mente, la industria azucare-
ra ha progresado on Puerto Rico des-
de el cambio de soberanía. Otro tan-
to ha sucedido con -la industria del 
tabaco. Pero en verdad ni esta ni 
aquella pueden perjudicar á Cuba. 
La isla de Puerto Rico, con sus 
diez mil kilómetros cuadrados, solo 
dedica al cultivo de la caña las lla-
nuras del litoral, y estas ocupan una 
extensión muy reducida. Más pe-
queña es aún la parte do terreno re-
pprvada para tabaco. El suelo do 
Borinquen cs¡ sumamente montañoso 
y propio para efl. cultivo de la rica 
Durante óoaños la experiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ay 
es uno de los re 
de más confianza 
resfr iados, 
toses y afec-
ciones d e l 
pecho. No 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. El Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restan itivos y 
calmantes del 
íketoraldeiíereza 
del S r . ¡áiicr 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que suspoderosar, 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J. O. AYJES y Ca., Lowell, Masa., E . U . A. 
toa Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradíb— Son un .mirgaate suave. 
planta de Deschiens. Cuba, con sus 
121,600 kilómetros cuadrados, casi to-
dos Hanoe, puede dedicar al cultivo 
de la dulce gramínea vastísimas exten-
siones de terreno, y por eso nada tie-
ne que temer de Puerto Rico. El 
suelo cubano es, además, muchísimo 
más fértil que aquel. Y ese conjunto 
de ventajas explica por qué Cuba ha 
Uegado á producir 1.400,000 tonela-
das de azúcar, cuando la isla her-
mana solo ha logrado llevar 200 mil 
al mercado. 
La producción anual de Puerto Ri-
co nunca alcanzará el medio millón; 
y cuando se aproxime á ese límite, 
Cuba alcanzará los cinco millones de 
toneladas. En esas condiciones no 
hary competencia posiblp. Puerto Riy 
co no puede perjndicar á Cuba. Si 
nos referimos al tabaco, esta isla es-
tá todarda en mejores condiciones, 
pues el tabaco cubano es justamente 
afamado en el universo entero, y las 
vegas de Vuelta Abajo son únicas en 
el mundo. Pero así como no hay ta-
baco superior al habano, precisa con-
venir que no hay café mejor que el 
de Puerto Rico; lo dice la canción 
y lo atestiguan los cubanos de buen 
gusto. 
Usted se lamenta de que en Puer-
to Rico no se fuma tabaco cubano, 
mientras en Cuba se bebe café de 
Puerto Rico. Los portorriqueños 
también lamentan no poder fumar 
como antes los ricos puros de la Ha-
bana. Hubo un tiempo en que allí 
no se fumaba más que "Pajarito". 
"Africana," "Henry-Clay." etc. Pe-
ro después de haberse apoderado de 
la isla los americanos, el Trust del 
tabaco ha instalado fábricas en Puer-
to Rico y, gracias á la tarifa de 
Aduamas. él ha podido infestar el am-
biente con sus cigarros mal olientes, 
para ganar de ese modo grandes su-
mas de dinero. 
Sería injusto, sin embargo, dejar 
de reconocer que el perfeccionamien-
to del cultivo en Puerto Rico es 
admirable, y que ese perfecciona-
miento es debido en su totalidad á 
ila iniciativa de los americanos. Y lo 
mismo digo de la elaboración de ca-
garros. 
Durante la dominación española los 
únicos que se fumaban allá eran ci-
garros habanos. Nó me parece impo-
sible 'llegar á un acuerdo ventajoso 
ipara ambas antillas si algunos es, 
critores de corazón, como el señor 
Aramburu, toman la generoosa ini-
ciativa, buscando la solución al si-
guiente problema: facilitar la en-
trada on Puerto rico al tafeaco cuba-
no y facilitar en Cuba la entrada 
d-el ca.fé puertorriqueño. 
¿No es verdad, señor Aramburu, 
que hacer eso es mucho mejor que 
recfhazar al café de Borinquen? 
Los puebílos no modifican fácil-
mente sus hábitos. Este país consu-
me aquel café desde haee muchos 
años, y á pesar de que los derechos 
de introducción son considerables en 
las aduanas de Cuba, este pueblo si-
gue bebiéndolo. Y el esceso de pre-
cio pagado, pasa al tesoro de Cuba 
en definitiva. 
Muchos miles de pesos gastan los 
puerto riqueños anuailmente para en-
señar á los america'nos á beber buen 
café. Hasta la feoha, el yanqui si-
gue prefiriendo los productos del Bra-
sil. Es que él está habiituado al gra-
no de aquel país, y se resiste á de-
jarlo, aún por otro mejor. 
Yo entiendo que los elementos in-
E n e r g í a C a r d í a c a . 
Vigor del Corarón, Debilidad det Corazón, es Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada más. NI una en cien de las enfermedades del corazón es otra cosa que la debilidad de un peauefio y del-gado nervio. Este escondido nemeslto—ef Car-diaco 6 nervio del Corazón —necesita y ezije mis energia, más firmeza, más fuerza gobernatriz. Sin esto el corazón continuará funcionando Irre-gular, á igual del estómago y rifiones que están gobernados por nervios semejantes. 
H6 aquí la clara explicación de porqué el Re-constituyente ha loerado sorprendentes curacio-nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-nal del corazóh. El Dr. Shoop fué el primero que investitcó la causa de los ahogos, palpitacio-nes y neuralgia del corazón. El Reconstituyente del Dr. Shoop — la conocidísima receta—es el único preparado para medicinar la debilidad de estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión sana, fortalezca estos nervios—devuélvales el vigor con el siempre necesario 
RECONSTITUYENTE 
OEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
JAQUECAS — NEURALGIAS 
Aconsejamos á las personas sujetas á 
estas crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó ¿i Perlas de Esencia de Tre-
mentina Olerían bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido ea la prepara-
ción de este medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito á la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Advetitncia. — Toda confusión se 
evita sin n ás que exigir sot»re la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
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V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T í 
telig-ftntes de Cuba y Puerto Rico, 
deben procurar por todos los medios 
estrechar las reJ aciones entre los 
dns pueblos; trabajar por la unión 
de las dos islas hermanas es una la-
bor simpática. La tradición, la len-
gna. las creencins, las penas v los 
imteresee: todo aconseja que se pien-
se seriamente en la Confederación 
antillana; en esa idea generosa emi-
tida, como un sueño ideal, por Hos-
tos y Betances hace años, y que en 
la actualidad se dibuja como una 
necesidad necesaria para la felicidad 
de Cuba, Puerto Rico y Santo Do-
mingo; como una solución convenien-
te para la hegemonía de la democra-
cia americana en la America Central. 
Xo olvide usted, señor Aramburu. 
"que Cuba y Puerto Rico son, de 
un pájaro las dos alas". 
La prosperidad de Borinquen no 
es tan positiva coroo eMa parece, se-
gún los informes de los agentes con-
sulares. La higiene, los caminos., el 
alumbrado, el ornato unbano. la ins-
trucción pública y la policía: todo 
eso está perfectamente hoy. Pero es 
un grave error creer que el pueblo 
nativo sea más feliz ahora, porque 
produce más azúcar que antes. 
El aumento de la producción se 
debe, eu efecto, á los grandes inge-
nios americanos y franceses, estable-
cidos allí. Los Trusts y Compañías 
se enriquecen, pero el labrador puer-
to riqueño no. El arado de vapor, 
el trasporte de la caña por ferroca-
rril, y otros mil perfeccionamientos 
modernos, excluyen la mano de obra 
del nativo, de las labores agrícolas é 
industriales. Eü jornal sigue siendo 
de 45 á 50 centavos para el puerto-
riqueño; do peso y medio para el 
americano. Entran 16 ó 18 millo-
mes de pesos más; pero ese dinero 
pasa á manos del extranjero. 
Lo que no pueden decir aún los 
informes consulares es que el único 
cultivo verdaderamente popular allí, 
por el gran número de brazos que 
él exige, es el del cafeto. En un 
país cuya densidad de población es 
superior á 100, los cultivos realmen-
te útiles son aquellos que requieren 
•muoha gente. 
La industria cafetera ha muerto en 
Puerto Rico desde que allí ondea la 
bandera americana. Y eso basta pa-
ra que, desde el punto de vista ma-
terial, aquel pueblo esté muy mal, á 
pesar del notable incremento de la 
industria azucarera. 
El corto número de americanos 
que viven del prosupuesto puerto-ri-
quefio, se esfuerza inútilmente en 
demostrar, con los mismos datos uti-
lizados por el señor Aramburu, que 
la administración americana ha lle-
vado 'á aquel país la felicidad y la 
abundancia. Pero—es claro—el se-
ñor Aramburu se equivoca de buena 
fé, mientras que los amos de la admi-
nistración puertorriqueña favorecen 
con esa equivocación sus particulares 
intereses. 
La prueba de que la isía hermana 
no es feliz, la tiene el mundo entero 
desde que Larrinaga lanzó su pro-
testa en pleno Congreso 'americano. 
Y la tiene también en la Unión 
Puerto-riqueña, que no cesa de tra-
bajar por el gobierno propio, inscri-
biendo on su programa las tres solu-
ciones siguientes: autonomía. Esta-
do federal ó independencia. 
La administración de ese país es-
taba on manos de sus hijos, cuando 
•los Estados Unidos arrebataron la 
isla á España. Los puerto-riqueños 
tenían entonces 16 Diputados y 4 
Senadores; personalidad política y 
jurídica; bandera y nacionalidad. 
Hoy ellos nada tienen. Todo lo han 
perdido c c j i la dominación america-
ná; todo, menos la vergüenza. 
Por eso no son felices; y por eso 
ellos son dignos de todas las simpa-
tías de los que piensan y sienten co-
mo el señor Aramburu. á quien ten-
go el honor de ofrecer el testimonio 
de mi especial consideración. 
Dr. A. Rosell. 
Extensa esta amable carta, y va-
rios los problemas de verdadera im-
portancia que ella toca, véome preci-
sado á aplazar para la edición si-
guiente del D i a r i o , los comentarios 
indispensables para tratar de conven-
cer á mi cuito comunicante, de dos 
co.ms: que no he afirmado la existen-
cia de un estado feliz para los bo-
rinqueños, yo cpK les he compadeci-
do per su infortunio nacional y he 
arrojado sobre mis paisanos la grave 
responsabilidad histórica de haber-
lo provocado; y que no estoy equivo-
cado, sino muy en lo cierto, de acuer-
do con la carta transcrita, en que el 
crecimiento de la producción borin-
queña. perjudica la producción simi-
lar cubana, aunque con la agravante 
de ser el bmeficio. no para nuestros 
hermanos en tradición y lengua, sino 
para los nuevos amos. 
Hasta mañana, pues. 
j o a q o t n n . AilAMBURU. 
DEPARTAMENTO D E AHORROS 
AVISO 
Se ruega á los señores depositan-
tes que se sirvan presentar sus libre-
tas en ó después del 15 dé Julio de 
i 1908 con el objeto de que les sean 
acredidatos los intereses correspon-
dientes al trimestre que vence en esa 
fecha. 
Hoy sale para Matanzas y las Villas, 
desde donde se dirigirá á la República 
de Santo Domingo, nuestro distinguido 
amigo y colaborador el notable poeta 
don José Santos Chocano, que tan fes-
tejado ha sido por los elementos inte-
lectuales de la Habana. 
El señor Santos Chocano nos ruega 
hagamos público que no se despide de 
los numerosos amigos que deja aquí, 
porque su ausencia será breve, pues en 
la República hermana tan solo perma-
necerá una corta temporada. 
Acompaña en su viaje al celebrado 
escritor del Perú, nuestro amigô  el jo-
ven dominicano don Rafael Galbán, an-
tiguo colaborador del D i a r i o . 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermi-íiDío de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-pre una botella y convenzace. _ Vea que las iniciales b . *. se hallen en la etiqueta. 
E L T I E M P O 
Observatorio Metereológico Nacional 
Según telegrama recibido por la 
Sección Central de Telcsrrafcs, ayer 
llovió en Artemisa, Alacranes, Bolon-
drón. Güira, Macuriges, Jovellan^s. 
Matanzas, Cristo. Songo, La Maya, 
Baracoa. La Sií .a, Presten, y en Pi-
nar del Río lloviznas. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por eí Secretario se dió lectura 
al acta de la anterior, siendo apro-
bada. 
Se dió cuenta con varios deen-
mentos llegados á Secretaría y que 
se refieren á la Ley de T>renage, 
soordéndese pasarlos á la Subcomi-
sión correspondiente. 
Comenzando el examen del articu-
lado de.l Proyecto de Ley del Poder 
Ejecutivo, fueron aprobados los si-
guientes artículos: 
Tíituüo I.—Presidente y Vice-Pre-
sid'ent-e.—Capítulo L—^Disposiciones 
Preliminares. —Sueldos. — Funciona-
rios y Empleados de la Oficina Pre-
sidencial. 
Artículo 1.—Se conocerá esta Ley, 
para todos sus efectos, con el nom-
bre de "Ley del Poder Ejecutivo." 
I Artículo 2.—El Poder Ejecutivo 
se e.ierce por el Presidente de la Re-
1 pública, y á falta de este—temporal 
i ó definitiva—por el Vivepresidente. 
Artículo 3.—SI período de cuatro 
i años para el cual se elegirán el Pre-
sidente y el Vicepresidente, comen-
| zará el día 20 de Mayo siguiesnte al 
di a de las elecciones. 
Artículo 4.—(El Presidente de la 
República recibirá una dotación 
anual de Veinte y cinco mil pesos, 
pagaderos por mensualidades. 
Artículo 5.—CQTieda su resolución 
dlefinitiva para la próxima sesión.) 
Artículo 6.— (Api azsdo.) 
Artículo 7.—El Presidente de la 
República está autoriz'ado á nom-
brar para su Oficina: Un Secreta-
rio particular, con e,l sueldo de cua- • 
tro mil doscientos cincuenta pesos 
anuales. Un Jefe de División, con 
$2.000 anuales. El personal de Ofi-
cina y su3>alterno que autorice el 
Presupuesto anual. 
Capítulo II.—.Elección y Sustitu-
ción de.l Presidente. 
Artículo 8.—'Por falta temporal ó 
definitiva del Presidente y del Vi-
cepresidente de la Repúiblica, se en-
cargará, inmediatamente del Poder 
Ejecutivo, el Secretario de Estado, 
y, en su defeoto ,el Secretario de 
Gobernación y en defecto de ambos 
los demlás Secretarios por el orden 
que establece el artíctiílo 32. Dicha 
sustitución se comunicará al Con-
greso, si estuviere reunido, y con-
tinuará hasta que el Presidente ó el 
Vicepresidente, en su caso, se encar-
gue del Poder Ejecutivo. 
Cuando el Presidente y el Vice-
presidente, por cualquier motivo, 
faltaren definitivamente, continua-
rá la sustitución, antes dispuesta, 
hasta la elección y toma de posesión 
del nuevo Presidente, de acuerdo 
con la Ley. 
Artículo .—Al ocurrir alguno de 
los casos á que sé refiere el segun-
do párrafo del artícuílo anterior, el 
Congreso se reunirá, par su propio 
dereciho, á la una de la tarde del 
quinto día siguiente, en el Salón 
de Sesiones de la Oámara de Re-1 
presentantes, y procederá á i 
la persona que haya de de^mTj^ 
la Presidencia duramte el reat!rnar 
término. La elección solo podrá 
cerse estando presentes las dos t 
oeras partes de los miemfcroe 
det)an constituir, según la Cn ^ 
tución, cada uno de loe O q 0 1 1 ^ ' 
Colegisladores, y se efectuará J¡P** 
tacióu secreta, por medio de r^0' 
letas, que leerá, en alta voz, el p^" 
sidente dei Congreso, al hacera ^ 
escrutinio. Dicha eleoción deb^ 
recaer en persona que tenga ]a ^ 
pacidad determinada en la Con0* 
tutión para el cargo de Preside 
de la República. ^ 
Será proclamada la persona 
obtenga un número de votos iJI^I 
á la mayoría absoluta de los mi 
bros que deban constituir el Cw!111' 
so. Si en la primera votación ^ 
gún candidato obtiiviere diciha ^ 
yoría ó se produjere empate, el {W 
greso procederá como dispone e1 11 
tículo 58 de la Constitución, ja ar' 
sultado de la electoión se ocmnniĉ  
rá en seguida al sustituto de la Pj! 
sidencia y al Presidente edeeto i 
cual tomará posesión de su carp 
ten pronto como sea posible. 
La Comisión aprchbó hasta el 
tículo 27, los cruales daremos á cono 
cer más adelante, dada la exten" 
sión de los mismos. 
A las 6 y 30 p. m. se éí6 
terminada la sesión quedando cita^Q, 
los comásionados para reunirse á 
tres y treinta de hoy. 
R E P R E S E N T A C I O N 
Solicitamos para la ^ « ¡ s a y p r o v i n c i a de la H A -
BANA, una buena casa introductora que sostenga 
reltíciones con las imprentas y p e r i ó d i c o s . — K e -
cientemente hemos distr ibuido entre las impren-
tas un elegante catálogo ilustrado muy surtido 
en tipos y maquinaria t ipográfica. — Condiciones 
muy favorables. 
Dirigirse á la 
Fundición Tipográfica de Suer. de J, de Neufville 
. B A R C E L O N A — G r a c i a — ( E s p a ñ a ) 
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LICOR DIGESTIVO TONICO Y APERITIVO 
y C i e r r a E s p a ñ a ' ^ 
y el exquisito amontillado 
" E S C U E L A 
IMPORTADORES: 
A V A L 
D o m e n e c h y A r t a u 
GERVASIO 77. TELÉFONO 1190. ZANJA 78. 
c 2021 alt S9-4 Ja 
ECONOMIA E N O B R A S D E C O N C R E T O 
^'REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
.Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Stevens & Co., Oücios 19, HABANA. 
C. 2410 1J1. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
„ T . âse de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos afios de práctica 
que darán informes sobre cuaiquier proyecto. 
C. B, STEVENS & Co. OFJCJtfiÜ 19. HABANA,, 
' N E C R O L O G I A 
LA SEÑORA DE ORDOflEZ 
Con ¡honda ipena nos enteramos del 
faíllecimiento ocurrido ayer, de la dis-
tiiuguida señora doña Elena Scbnei-
d̂ er, esposa de nuestro muy querido 
amigo don Aquilino Ordóñez, perso-
nalidad tan justamente estimaxk en 
nuestros cínculos sociales. 
Dama de verdadera ouitura, de no-
Mes sentimientos y de esquisitro tra-
to, su'byngatba á cuantos tenían el pla-
cea* de culti'var su amistad, y consti-
tuía uno do los encantos más puros 
del hombre activo y pundonoroso que 
compartía con ella los dolores y las 
alcigrías de la vida. 
Comprendiendo nosotros lo intenso 
de la pena que á estas horas embarga 
el ánipao de nuestro sespeítable amigo, 
nos limitamos á expresarte que esti-
mamos como nuestra la pérdida qu« 
hoy llora y á elevar al cielo una ora-
ción fervorosa por el alma de la que 
fué su noble y amantísima compa-
ñera. 
El entierro de la señora Scíhneidler 
de Ordóñez se verificará hoy, á las 
nueve de la mañana, desde ei para de-
ro de Concha. 
D. E. P. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada día mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La» Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan a hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No descuidad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Sra. D^ Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
zuela de Antón Recio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
na, Cuba, escribe lo que sigue relativo á las Pildoras de 
Foster para los riñonés: '̂Con el uso de sus recomendables 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los ríñones que me tenía casi baldada por muchos 
años. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Escu-
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
cansaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
halle padeciendo de los riñoues como el remedio más 
eficaz que se ha producido para combatir tales enferme-
dades." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviarA muestra gratis, franco porte, * 
quien la solicite. Foster-McCIelIau Co., Buffalo, N. Y., £ U. de A.' 
DIARIO DE L A MARINA—"Edición la mañnm.—Julio 15 de 1908. 
V I S I O N E S 
Cuanao iin reformador tropicnl 
eiente in^eriosoe deseos <W reformar 
algo, cosa que lo mxoáe Jos más de 
los días del año. lo .pnmapo que sx-
le ocurre es volverse cara al >«orte y 
evocar las espléndidas imiágenes de 
las grandes eiudmles que se levantan 
en tierras <ie Europa y en tierras de 
los Estados Unidos. 
Luego se vuffive cara al Sni*. mira 
en torno stfyo y todo lo encuentra 
deficiente v miserable. 
¡París! ' lí-Kjradrwsl' iBerfin! Nueva 
York!! . . . ¡ Celestiales mansiones! 
Y sin embargo, nada bay tan enga-
ñador como esos deslumbrantes fan-
tasmas que se destacan en las leja-
nías. Esto lo comprueban las rela-
ciones que nos han dejado los explo-
radores de países ignotos. Con fre-
cuencia veién levantarse sobre la su-
perficie del mar una tierra incompa-
rable por su hermosura. — j He allí 
el JMén!—exclamaba el descubridor; 
saltaba á tierra, y pquí tropezaba con 
un reptil venenoso, más allá con una 
bestia feroz, luego con una laguna 
pestílente, después con un indígena 
antropófago y. por fin, regresaba á 
su carabela, convencido de que, por 
eatorpce», en aquel edén era imposi-
¡bUe ia vida. 
•vSofiador tropical: si algún día de-
bembarcas en esas encantadas regio-
nes que tanto admiras, pronto te eon-
vencer-és de qnc tus entusiasmos eraoi 
hijos tan solo de una falaz visión. Y 
la prueba estlá en que todos los olíba-
nos que nesiden en Europa, por gran-
des que sean sus eomodidades allí, 
sus verdaderas horas de ploer son 
aquellas en que cierra los ojos para 
lanzar su imaginación á través de tas 
mares y mecerla entre las lomas y 
los palmares de su tierra nativa. 
Y aún diré más. impulsado por 
esta franqueza asturiana <jne Dios 
me dáó: el español que vuelve á sus 
patrios lares, después de quince ó 
veiote años da residencia en Cuba, 
también experimenta, al cabo de al-
gunos meses, la misma nostalgia que 
el cubano y los irn^mcs ensueños. Y 
ve al través de las nieblas invernales 
de sos montañas, horizontes azules y 
colinas veriles y rkuefi;;s. y en fin, 
que aqaií no se necesitan ni gorras 
pdludas, ni capas ni ^madreñes", ni 
papel seHado. 
Sietfdo esto así. como lo es, ¿á qué 
•viene ese ridículo afán de querer 
ajustar nuestra vida á los usos y 
costumbres de otros pueblos remotof.? 
Cuba es única en el mundo. No pue-
den ser sus maestras de un modo ab-
soluto las naciones del orfce, porque 
una nación de temperamento flemá-
tico no debe a-er la preoeptora de o í t » 
nación de temperamento ardoroso. Y 
si reoorreaa'os sobre el paraií-alo de Cu-
ba ftodia lia cimounforencia del planeta, 
tampoco h-aiM̂ TCinn.-s jjmgím .país que 
nos ofrezca ejemplos plausibles y que 
puedan servirnos, de provecho. 
La Isia de Cuiba meierrra en su se-
no todos los elementos necesarios pa-
ra constituir una nación grande y 
dichosa. Su suelo es feracísimo, su 
clima delicioso ry' sus pobladores, á 
pesar de sus vicios y flaquezas, son 
mwy superiores á los de otros países 
que tanto admiramos. 
Pero ¡váyales usted con el cuento 
á nuestros reformadores! Los 
contrará ^mMesados toda la vida en 
la contemplación de las estrellas, m 
lesgilador eubauo, salvo las excep-
ciones conBiffuiontes, es astrónomo 
por vocación. No observa más que 
oon el telescopio, ni estudia otra co-
sa que los grandes cuerpos lumino-
sos que giran en otras esferas. Para 
eHos el miscrocopio es un instrumento 
mortai, y no obstante es el único que 
.puede deeoubrir las verdaderas fuen-
tes de la vida. 
Pero, amigo, el telescopio provoca 
grandes ensueños y el miscrocopio 
¿onduee á grandes meditaciones, y 
entre lo que •haee soñar y lo que ha-
ce discurrir optamos por lo primero, 
puesto que ofrece mayores encantos. 
Y he aM por qué andamos vagan-
do perpétuamente en el mundo de las 
viisiones. 
m . ALVABBZ MARRON. 
Fara no ¿rascar e l d ine ro en 
medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L A T K O P I O A I . , que 
es u n cura lo todo. 
Para Méjico 
A bordo del vapor amecicano <cSe-
guranca", que sal-ió ayer de este puer-
to para el de Veracruz, se enubarcó el 
Secrcítario de la Legación de los, Es-
tados Unidos en la república mejica-
na. Mr. Sands, cuyo señor, según sa-
lían ya nuestros lectores, ha sido hués-
ped de Mr. Magoon durante varios 
días. 
DE* A G R I G U b T U R A 
Martas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revocado 
la caducidad de Jas marcas de ganado 
de los señores Tomasa Sailazar. Tomás 
Pino, Santiago (rala, Jesús Fernán-
dez, Seraíin Fernández, Severino San-
íaíia y Francisco Tu-riño; se ha conce-
dido inscripción de las solicitadas por 
los señores Miguel Aguilar, Antonio 
Alvarez, Martín Saserio, Juan Gonzá-
lez, José Ponce y Domingo Mesa; y se 
han negado las pedidas por los seño-
res Juana Ferrer, Judas Moles, Anto-
nio Palmero, José Ferniández, Petra 
B^nitez, Dommgo Pérez, Ceiestino del 
Castillo. Francisco Medina, Irene Al-
varez, Lorenzo Ruiz y Amado Gonzá-
lez. 
S A N I D A D 
La fiebre aanarilla 
En el Departamento de Sanidad no 
se recibieron ayer noticias de ha'ber 
aparecido nuevos easos de fiebre ama-
rilla. 
—fas» 
DE P R O r a C I A S 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
en-
Julio 11. 
Nota teiste i 
El estimado vecino de este pue-
•Mo señor Pedro Odrioizola, acaba de 
pasar por la pena de ver sucumbir 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intetínos 
y del hígado; hemorroides y nenrastemas-de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
9631 36-19 Jn 
JBjjLff 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1 1 á 1 y d e 3 á 5 
á su Wjita Gloria, después de largo 
padecimiento intestinal. 
Enviamos al señor Odriozola el tes-
timonio de nuestra condolencia. 
Las elecciones 
Aproxímense las elecciones, notán-
dose traoiquilidad en el Distrito. En 
el pueblo trabajan con actividad los 
partidos políticos, sin que podamos 
lameaitar hechos antagónicos de par-
te de los '''leaders." 
Julio 12 de 1908, 
Atentamente invitado por el seññor 
Evaristo Herrera, me trasladé en la 
mañana de ho|7 á la espléndida fin-
ca tabacalera "La Armonía", pro-
piedaad de dicho señor y enclavada 
á 2 y medio kilómetros de la villa 
del Ariguanabo. 
Muy temprano notábase que la 
alegría había sentado sus reales en 
aquella nítida y hermosa mansión, 
cuya portada artística ostentaba ias 
banderas de Washington y Martí. 
Automóviles iban y venían como 
portadores de grata nueva. Selecto 
grupo de señoritas y caballeros re-
llenaban las hermosas avenidas y so-
teebadas de tan bien atendida propie-
dad agrícola. Era que se fe&tcjaba 
la bendición de la nueva residencia 
de los esposos Herrera y se daba in-
greso en el gran centro cristiano á 
la niña Josefa Camaelio, hija del se-
ñor encargado de la finca. 
Doquiera se esparcía la mirada apa-
recían flores tapizando los ángulos de 
•los amplios departamentos de aque-
lla mansión feli? y el símbolo dj la 
liibertad se multiplicó por ma<nos há-
biles y las palmas, arecas, cariotas y 
cucaridios) dábanile aspecto de petit-
paradise. 
Un cuarteto de cuerda amenizaba 
la festiva conversación de los invita-
dos, con punios cubanos cantados por 
duice, acrioMada voz. 
Departían con el simpático Eva-
risto Herrera, sus amigos, señores 
Antonio Guilloma. Mates Ortiz, Pe-
dro Pestaña. Gco "Wijeet, A. L. Cues-
ta. El competente profesor Mr. H. 
A. Howel'l, Director del Instituto de 
su nombre,'nutrió tan agradable gru-
po con sus discípulos predilectos ve-
nidos de la Habana y donde se pro-
metían tener un "good time" y cu-
yo número ascendía á 25. entre quie-
nes lucían elega/ntes y hermosas r.e-
ñoritas: Macías. Gómez, Ortiz, Mu-
rías, Aguirre, Domínguez, Rivero y 
Valero, . 
A las once comenzó la bendición 
de la casa y campos de la "Armo-
nía." En un altar, en cuyo fondo 
aparecía el señor reclinado en dosel 
tricolor, cubierto de flores y hacho-
nes encendidos, hallábase todo dis-
puesto para t-̂ m cristiano acto. 
Con religiaso respeto y precedidos 
por la señora Herrera se dirigió la 
concurrencia hacia la portada prin-
cipal donde el oficiante revestido con 
los ornamentos sa-grados aiguardaba 
con ma-no dispuesta para bendecir en 
nombre de Dios aquella tierra tan 
rica y fértiü, continuando todos en 
correcto orden y en medio del mayor 
silencio, en forma de cruz de la por-
tada á la casa del batety. tomando 
despiiés las alas derecha é izquier-
da y volviendo al interior de aqne-
hogar. que en breve fué bendecido 
por la aspersión del Sacramental. 
Fueron padrinos de la bendición 
Mr. y Mrs. Howell. 
En representación del digno doctor 
Aparicio,, párroco de la vüla y de-
bidamente autorizado ofició el doctor 
Enri-que A. Ortiz, párroco de Güira 
de Melena, quien atentamente ac-
cedió á la invitación del señor He-
rrera, por ¡hallarse indispuesto el 
celoso é ilustrado doctor Aparicio. 
Después de la bendición fueron ob-
sequiados los asistentes oon exquisi-
tos manjares. 
Las demás notas de tan alegre día 
quedaron ocultas entre el aura de los 
palmares, el perfume de las flores,' 
los ángulos de "La Armonía" pues 
que regreeé en compañía del P. Or-
tiz, bajo el ardor de un día vivifi-
cante, á la ansiada Güira de Mele-
na, desde donde envío á los esposos 
Herrera mi más sincero testimonio 
de gratitud por tan delicada invita-
ción. 
E l Corresponsal: 
C o n s u l t a s d e 
C; 2305 o . 1 J 1 . 
D I A R R E A S C O L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
- Cnra INPAJ.IBLEMTENTfl en bceves días y para siempre 
Diarreas mm cfltoifgrines é \fm\m- Cotoro iatesfiMl-Pnios- Gálicos - Disenteria 
JAMAS PALLAN, sea cua lqu iem la causa y o r igen del.padecimJanto. SIEMPRE TRIUN-
_._„ -rAW, porque obran con m á s ac t iv idad que n i M ^ i n otro preparado, c UTO a l t VENTA: Farmacias y Droguerías. 4-15 
ÜN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más E.sc<:ptico Debería Con-
veiicoTse de esta Verdad. 
Si alguien abrigafie todavía alguna dada de 
une exiater. los gérmenes de la caflpa, po-
drió diriparflo con el hecho Ae que un conajo 
que fué inoculado con loa gérments te quedó 
sin pelo A las seis semanas de recibir la inocu-
laoión. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpioide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impeairse con el mLimo remedio. 
. No aceptéis ningún subatiluto de esfe reme-
dio. ''Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la ci mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
D o k tamaños, 50 cts. y $l en moneda ame-ricana. \ 
"Le ReunI6n," Vda. de Jost Sarrá é Hijos. Manuel Johnaon. Obispo 53 y 55, Asentes •speclales. 
i GiLFEZ M M . 
f m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
ConBWXMj de Jj. A i r ae s ft a 
D E B E J U C A L 
El pireblo de Bejucal ha dado 
ejemplo en la pasada semana de sen-
timientos nobles y religiosos, al recibir 
con inusitada pompa y gran entnsias-
mo, la bendita imagen de Santa E-fi-
genia, qtre ha de ser ante el iroao del 
Altísimo la Afedre y protectora de ia 
raza de color en aquel simpático pue-
blo y en particular de las congregan-
tas fieles y piadosas. 
Varias señoritas de color, congre-
gantas de esta ciudad, fueron las feli-
ces portadoras de la imagen. Un creci-
do número de almas fervorosas, presi-
didas por el Rvdo. P. Lobato, cura pá-
rroco de aquel pueblo, esperaron en 
la estación, emprendiendo, una v í z 
llegados los comisionadas, en correcta 
procesión hacia la iglesia con la cruz 
parroquial á la cabeza; la imagen era 
llevada sobre unas andas por cuatro se-
ñoritas, siendo escoltada por muchas 
eongregantas que precedían á la ima-
gen, y cerrando la comitiva, el Rvdo. 
Cura párroco de. capa pluvial, el Rvdo. 
P. Bernardo Lopátegui, entusiasta pro-
pagador de asta congregación y una 
nutrida.orquesta de músicos de color, 
que graciosamente se brindaron para 
este edificante y piadoso acto. 
Una vez llegados á la iglesia, se cele-
bró la misa de comunión general, acer-
cándose al. banquete eucarístico gran 
número de almas. Después se celebró 
con gran solemnidad misa solemne, en 
la que el Rvdo. P. Bernardo Lopáte-
gui, predicó, deleitando al auditorio 
allí presente, como siempre que en la 
fínrdra del Espíritu Santo, se deja oir 
el hijo ilustre del Serafín de Asís. Fué 
leida la carta autógrafa del Iltmo y 
Rdmo. 8r. Obispo, en que daba por es-
tablecida canónicamente en Bejucal la 
Cpngriégación de Santa Efigenia. 
Muchos elogios merecen los promo-
vedores de esta gran obra, pues hacién-
doltes un gran bien, en lo que respecta á 
ja salivación de sus almas, los dignifica 
también en sus acciones matm?les y 
sentimentalistas, evitando las torpes y 
ridiculas creencias que escandalizan á 
los que tienen creencias morales y lle-
van á los hogares la tristeza y el llanto 
romo á los afligidos padres de Zoila y 
Luisa... * 
M. M. 
DE S A N T I A G O DE CUBA 
La policía 
El gobernador provincial de Orien-
te. Mr. Dougherty, ha dado las ór-
denes oportunas para que los vigi-
lantes, clases, oficiales y el Jefe de 
la policía municipal se consagren es-
trictamente al cumplimiento de los de-
beres policiacos,, vistiendo todos de 
uniforme, "sin pretexto alguno" el 
día de las elecciones. 
Una comunicacióoi 
El mismo Gobernador ha dirigido 
al Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de Jiguaní la siguiente co-
ímunicaición: 
"Señor: La parcialidad extrema 
que se ha demostrado por usted en 
el nombramiento de presidentes y 
empleados de las mesas electorales, 
no solamente comprueba su falta, de 
patriotismo y honradez cívica, sino 
también su gran escasez de sentido 
común, porque su acción ha sido tan 
hurda, que resulta clara á los más 
ignorantes. Lejos de beneficiar á su 
partido tal parcialidad es el camino 
miás corto y seguro para arruinar á 
su partido y á su patria. Afortuna-
damente esta parcialidad no ha sido 
generalizada en la provincia. 
A. J . Dougfartyj 
Gfóbemadr ¡Proyi " t l . , , 
La fiebre amariHia, en Daiq. 
Se encuentra enfermo, atacado al 
parecer, de fiebre amarilla, en Dai-
quirí, Mr. Stone, ingeniero de la 
compañía minera de dicho punto. 
Ha llegado á esta ciudad d doc-
tor señor José Maroh, nombrado mé-
dico especial para la inspección de 
Daiquirí, y el cual se encargará de 
establecer la cuarentena en este pun-
to y en Cayo Duam. 
Han sido destinados ai servicio de 
esta cuarentena 25 guardias rurales, 
al mando del (teniente señor Palaicios. 
No se tienen noticias de haber ocu-
rrido nuevos casos de fiebre ama-
rilla en Daiquirí. 
Se espera poder extinguir ahora en 
poco tiempo la epidemia de fiebre 
amarilla, pues ya se conoce positi-
vmente el foxíh de infección de donde 
procedían los 'casos ocurridos, desde 
hace algunos meses en Santiago. 
D E G U A N T A N A M O 
Alarmia en un teatro 
En la nc<íhe del 12 el actual, al 
quemarse en el ."Moderno" la última 
película de la tercera tanda, alarmóse 
el público que trató de abandonar el 
salón teatro precipitadamente, pro-
moviéndose el consiguiente escánda-
lo. 
La empresa circuló el aviso de que 
la caseta está convenientemente fo-
rrada de latón, siendo imposible la 
comunicación de las llamas á las ta-
blas, calmáronse los ánimos, volvió 
cada cual á su asiento y continuó la 
twaÉnn sin otro incidente. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cúrala debilidad en gerterel, cscrófnla y raquitismo de los niños. 
C. 2396 
*» HABA. HA, 
1 0 3 1 
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E N M O S Ü E R I A S Y BOTICAS 
i a C i r a ü n mmn, j S f ó o K í i t H s i i í 
LA PtTAC* 
Petaca 
Las eleg-antes petacas 
que presentamos a l p ú -
b l i co , m e r e c e r á n s i n 
duda a lguna su p ro tec -
c i ó n , p o r ser c ó m o d a s 
y p r á c t i c a s y contener 
c igar ros selectos, ela-
borados con r i c a ho ja 
de V u e l t a Aba jo . 
Garant izamos que e l 
t a b a c o empleado e n 
nues t ro c i g a r r o es d e l 
m e j o r que se cosecha. 
P r u é b e s e y c o m p á -
rese. 
De venta en todas partes 
i No oívid "se del " h o m - l 
| bre con el pescado á = 
| cuestas." | 
| Por más de treinta años | 
| este pescador ha viajado i 
g por todo el mundo y con- = 
| t inúa viajando llevando la i 
E salud y la alegría á todos f 
| los hogares. = 
| A ios que padecen de | 
| consunción ó tisis, él les i 
| lleva las carnes y fuerzas = 
| que tanto necesitan para | 
| repeler la enfermedad. 
§ A los niños escrofulosos | 
i y raquíticos les da grasa = 
| en abundancia para engor- i 
E darlos, y fósforo y cal para = 
| fortalecer sus huesos. 
| A las personas pálidas y | 
| anémicas él les trae abun- i 
| dancia de glóbulos rojos = 
| para enriquecer la sangre | 
5 y dar al rostro el color ro- ü 
| sado de la buena salud. 
| Este buen pescador es la I 
= marca de fábrica que va = 
| adherida á todo frasco de | 
| la legítima Emulsión de | 
| S c o t t de aceite puro d e l 
i hígado de bacalao con i 
|hipofosfitos, el tónico p o r ! 
|excelencia y el a l imento! 
= m á s concentrado y n u t r í - i 
| t ivo para todos los que 1 
| necesitan carnes, fuerzas y 1 
= sangre. . . . = 
= S. 118. 5 
i i i i n i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i n l 
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I R O T J S S 3 I E . A . X J 
E¡1 ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o - r a c i o n a l de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Johnson 
v en todas las boticas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 2401 1JI. 
en niños y adultos, eeíreñi-
miento, malas digestiones,, 
ólcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se enran, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Sorrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales del mando. 
Pildoras de Podofllino y de Purgatlaa. De-
poeitos generales, Droguerías de Sarrfl. y d% 
Johnaon. Unico Representante J. ilaJvca^ 
Obrapía 19. 
C. 2394 i j l : 
3 0 Anos t?e Exito 
m m m m llpilvíULn.] D E O R L E A N S lCAjAaFR.óüi 
Bitas pildoms depuran vas y InxanleG ton 
recomendada* contra la Constipación. Doloree 
da Cabeza. (Coníostloass \ Enlertnedadea del 
Kigodo. ol Er.cMo de Bills y Materias t í s c o u s . Exigir el nombra :B.Bobveáon gribado «n cad* píldoru 
C U M Á » C Ó M O D O DZ LOS R U M O A N T E S 
Parfojan» GIGON, 7,RueCoq-Héron yUdastoa" ., 
¿Por qné sufre V. do dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de B O 8 Q U E L Y se curará en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo do Hoaque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastr&lgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 




C o n s e r v é e r B u e i ^ I n u m c S r . 
L A S a s 
V i v a c o r t e e n t o . 
I N D I G E S T I O N E S - tM I l l l í d 
E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n * 
í l 
D r o g t r e r i a " S a r r é " ¿ ü * * * * ' 
T e N i E N T t - a E r y C O M í = a a r E l . A . m H a s a n t i 
6 D I A I U O D E L A M A H V V . T A — B d d c i ó a d e k m a ñ a n f t . — ^ J u l i o 1 5 d e 1 9 0 8 . 
C R O N I G A S L I R I C A S 
L A C R I S I S D E L A I D E A D E P A T R I A 
E l A t e n e o M a d r i d s e h a c o n s a -
g r a d o , d u r a n t e t o d o e l ú l t i m o i n v i e r n o , 
é d i s c u t i r s e m a n a l m e n t e l a c r i s i s v e r -
d a d e r a m e n t e a n g i K t i o s a p o r q u e a t r a -
v i e s a e n E s p a ñ a l a icfrea d e l a P a t r i a , 
C u a n d o t a l s e d i s c u t e , e s p o r q u e e l 
s e n t i m i e n t o s o b r e e l q u e s e a s i e n t a e l 
p a t r i o t i s m o h a d e s a p a r e c i d o ó p o r q u e 
e s t a d e s a p a r i c i ó n e s u n a a m e n a z a p r ó -
x i m a : e q u i v a l e á a p u n t a l a r l a t e c h u m -
b r e , p o r q u e l o s c i m i e n t o s h a n e m p e z a -
d o á c e d e r . N a d a h a y m á s t e m i b l e p a -
r a l a v i d a d e u n p u e b l o q u e e l q u e s u 
c o r a z ó n s e p o n g a á r a z o n a r . 
Y , p o r l o m i s m o , g r a n i n t e r é s h a t e -
n i d o p a r a m i h i s p a n o - a m e r i e a n i s m o e s -
t a d i s c u s i ó n , e n q u e , á v u e l t a s d e s e n -
d o s d i s c u r s o s e n p r o y e n c o n t r a , m á s o 
m e m s f u g a c e s y s o n o r o s , h a q u e d a d o 
B o l a m e n t p e n t o d a s u d e s n u d e z a l a r -
m a n t e e l p r o b l e m a r e g i o n a l d e l l l a m a -
d o s e p a r a t i s m o . 
H e cl<' e o n f e s a r q u e e s t e v i g o r p e r s o -
n a l q u e d e m u e s t r a n a l g u n a s r e g i o n e s 
d e E s p a ñ a t r a e a p a r e j a d o u n b e n e f i c i o 
p r á c t i c o , p o r q u e e s t a b l e c e l a e m u l a -
c i ó n y a ú n e l e n t u s i a s m o e n l a s p r o -
g r e s o s p r o p i o s ; q u e , a s í , á p e s a r d e l 
e m p e ñ o s e p a r a t i s t a , v i e n e á r e f l u i r , o o n 
i f i t e n s i d a d i r r a d i a n t e , s o b r e l a v i d a t o -
d a d e l a u n i d a d n a c i o n a l . 
T e n g o y o m i s i d e a s e n e s t e o r d e n , 
q u e p o d r á n a c a s o p a r e c e r a l g o a v e n t u -
r a n a--;, p e r o q u e s o n s i n c e r a s . 
L a P a t r i a n o e s p a r a m í e l t e r r u ñ o 
e n q u e l a c a s u a l i d a d d e t e r m i n ó e l n a -
e i m á é n t o , n i e l l u g a r e n q u e r e s i d e n l a s 
p e r s o n a s m á s d u e ñ a s d e n u e s t r a s a f e c -
t o s , n i a q u e l e n q u e e l a c o m o d o c u d m i -
n a l a s a t i s f a c c i ó n d e a p e t i t o s y d e s e o s ; 
e s t o d o e s t o , p e r o a d e m á s s i g n i f i c a u n a 
c o m p e n e t r a c i ó n p e r f e c t a e n t r e e l m u n -
d o e x t e r i o r y l a v i d a p s í q u i c a , e n l a 
q u e r e s u l t a n u e s t r a f a m i l i a y n u e s t r a 
t i e r r a u n a c o m o p r o l o n g a c i ó n d e n o s o -
t r a s m i s m o s . 
S i e s t a e x t e r i o r i d a d d e l p a t r i o t i s m o 
v a l e p o r u n a c o p i o d e i d e a s y s e n t i -
m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s , c l a r o e s q u e e l 
p a t r i o t i s m o t i e n e f a t a l e x p o n e n t e e n l a 
l e n g u a . L a s l e n g u a s n o s ó l o o b e d e o e n 
a l e s p í r i t u d e s o c i a b i l i d a d , s i n o a n t e s 
a l d e s e o d e e x p r e s a r l o q u e p e n s a m o s y 
l o q u e s e n t i m o s . 
C a d a l e n g u a , p o r e so . t i e n e e n s í m i s -
m a u n a r e p r e s e n t a c i ó n p e r s o n a l í s i m a : 
l a l e n g u a i n g l e s a e s l o c o m e r c i a l , l a 
f r a n c e s a e s l a l i t e r a r i a , l a i t a l i a n a e s 
l a a r t í s t i c a , l a a l e m a n a e s l a f i k w ó f i c a . 
F ó r m a n s e l a s l e n g u a s e n t i n a d e s t i l a -
c i ó n d e s i g l o s , e n q u e v a n c u a j á n d o s e 
l a s i d e a s y l o s s e n t i m i e n t o s d e t o d o u n 
p u e b l o . 
E s p a ñ a s o b r e v i v i r á á s u s c a t á s t r o f e s , 
p o r q u e s u l e n g u a h a s i d o r e c o g i d a p o r 
p u e b l o s q u e e m p i e z a n a ú n á d e s a r r o -
l l a r s e : c u a n d o l a l e n g u a t i e n d e á r e l a -
j a r s e r á p i d a m e n t e , e l p u e b l o q u e l a h a -
b l a t i e n d e á d e s a p a r e c e r . A s í e n l a s d e -
c a d e n c i a s g r i e g a y l a t i n a , a n t e s q u e l a 
d e s a p a r i c i ó n d e l a s n a c i o n a l i d a d e s s e 
p u e d e o b s e r v a r l a r e l a j a c i ó n d e l a s l e n -
g u a s . 
E s t a l u c h a — c u y o a s p e c t o p r o g r e s i -
v o h a d e j a d o y a v e r — e s e n E Í s p a ñ a l a 
r e b e l d í a d e l o s d i a l e c t o s r e g i o n a l e s 
c o n t r a l a l e n g u a m a d r e - , y p o r t a l . d o n -
d e s e d e j a s e n t i r m á s e s a h í d o n d e , c o -
m o e n C a t a l u ñ a , e l d i a l e c t o h a c o b r a d o 
m á s a l t a s p r e r r o g a t i v a s , p o r f u e r z a d e 
l a s i n t e l e c t u a l i d a d e s p r o m i n e n t e s q u e 
u s a r o n p a r a s u o b r a e s e m e d i o d e e x -
p r e s i ó n . , 
C u a n d o s e t i e n e u n n o m b r e , p o r 
e j e m p l o , c o m o e l d e J a c i n t o V e r d a g u e r . 
s e a s p i r a á s e r n a c i o n a l i d a d . N u n c a t u -
v o E s p a ñ a t a n t o v i g o r n a c i o n a l c o m o 
e n e l S i g l o d e O r o d e s u s l e t r a s . 
E n e s t e s e n t i d o , l a l u c h a q u e h a y - n 
E s p a ñ a e s d e p r e s u m i b l e s o l u c i ó n : e l 
c a s t e i l a n o t i e n e u n a f u e r z a t a n e x p a n -
s i v a q u e n o p u e d e d i s p u t a r c o n é l . á 
t r a v é s d e l o s t i e m p o s , n i n g u n a o t r a f o r -
m a d e e x p r e s i ó n d e l a P e n í n s u l a . 
N o e n v a n o l a l e n g u a c a s t e ü a n a c r u -
z ó m a r e ^ , s e i n t e r n ó e n s e l v a s , c o n q u i s -
t ó i m p e r i o s , i m p r o v i s ó c i u d a d e s y c o -
r o n ó l a c u m b r e d e l a c i v i l i z a c i ó n c o n 
l a o b r a d e l g e n i o e n C e r v a n t e s . . 
R e s u l t a , d e t o d a s m a n e r a s , p r o v e c h o -
s a p a r a l a v i d a c o m p l e j a d e l a n a c i o -
n a l i d a d e s p a ñ o l a , e s t a e m u l a c i ó n d e s u s 
r e g i o n e s , q u e h a d e e c h a r f u e r a t o d a s 
l a s f u e r z a s d o r m i d a s e n e l f o n d o d e l a 
i n a c c i ó n a n t i g u a . P e r o h a y q u e c o n v e -
n i r e n q u e l a g r a n P a t r i a e s p i r i t u a l d « 
q u e h a b l a u n i l u s t r e e s c r i t o r c a s t e l l a n o , 
« s l a t r n i c a é i m p e r e c e d e r a P a t r i a . 
Y . d e e s t e m o d o , e n u n a s í n t e s i s i n -
d i s c u t i b l e , c o n s t r u i d a s o b r e l a s e n t e n -
c i a d e B u f f o n , e s c o n v e n i e n t e r e p e t i r 
d e s d e A m é r i c a , e n m e d i o d e e s t e c o n -
f l i c t o p a t r i ó r t i c o d e E s p a ñ a : 
— L a p a l a b r a e s l a H u m a n i d a d , l a 
l e n g u a e s l a p a t r i a y e l e s t i l o - e s e P h o m -
b r e . 
j ó s e S A N T O S C H O C A N O . 
Teitajas j o s i t e 
A d e m á s d e a r r a n c a r d e r a í z l o s c a l l o s 
j t o d o s l o s e n d u r e c l m t e D t o s de l a p i e l e l 
T ó p i c o d e l C a n a d á t i e n e l a v e n t a j a q u e n o 
d e s p i d e m a l o l o r , no m a n c h a l a s m e d i a s 
y u n a v e z a p l i c a d o s e s e c a i n s t a n t á n e a -
m e n t e . H e m o s a n t o r i z a d o á t o d o s l o s b o t i -
c a r i o s p a r a q u e d e v u e l v a n á V d . s u d i n e -
r o s i e l T ó p i c o d e l C a n a d á no l e a r r a n c a 
d e r a í z s u s c a l l o s , c o n q u e m i r e s i t e n e -
m o s c o n f i a n z a e n é l . 
C . 2 4 3 8 a l t . 1 2 - 9 
C o r r e o d e E s o a n a 
J U N I O 
C a t á s t r o f e m a r í t i m a . — N a u f r a g i o d e l 
v a p o r " L a r a c b e . " — E s c e n a s d e s g a -
r r a d o r e s . 
J u n i o 2 4 . 
A y e r , á l a s c o e t r o y c u a r t o d e 
l a t a r d e . Re p e r d i ó e l t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l ¿ ' L a r a c h e . " q u e c a m i n a b a 
á t o d a m á q u i n a y á t o d a p r e s i ó n 
c o n p r o a a l N o r o e s t e , c u a n d o e f e c -
t o d e l a c e r r a z ó n t o o ó e n e l b a j o 
X e i m c i r a . y é n d o s e á p i q u e e n c i n -
c o m i n u t o s . 
L o s n á u f r a g o s s a l v a d o s , c u y s m a -
y o r í a h a l l e g a d o a q u í , s o n c u a r e n -
t a y c u a t r o h o m b r e s y t r e s m u j e r e s . 
F u e r o n a l o j a d o s e n e l A y u n t a -
m i e n t o , d o n d e l o s v i s t i e r o n y l o s 
r e a n i m a r o n c o n t a z a s d e c a f é , d i s -
p u t á n d o s e t o d o s l o s v e c i n o s e l l l e -
v a r l o s á srus c a s a s . 
K n t r e l o s s a l v a d o s s e e n c u e n t r a e l 
p r a c t i c o . M a n u e l P é r e z , e l c u a l d i c e 
q u e e l a c c i d e n t e h a s i d o o c a s i o n a d o 
p o r l a n i e b l a cfive i m p i d i ó d e s c u b r i r 
l a p u n t a d e F i n i s t e r r e , p o r l o c u a l 
o r e y ó q u e e l b u q u e c a m i n a b a l o m e -
n o s u n a m i l l a l i b r e d e l o s b a j o s . 
E l < 4 L a r a c b e * ' e o n d w í a c a r g a d e 
p a r a f i n a , g r a s a y t a s a j o . 
C o r u ñ a 2 4 . 
C u e n t a u n t r i p i r l a n t e q u e e l b a r -
c o s e h u n d i ó r a p i d í s i m á m e n t e , h a s t a 
e l p u n t o d e n o h a b e r s i d o p i s i b l e 
a r r i a r m á s q u e u n b o t e s a l v a v i d a s , 
e n e l c u a l e m b a r c a r o n d i e z h o m f c r e s . 
E l r e f e r i d o b o t e n o llegnS á e s t a 
coflrta. 
L a s d e m á s l a n c i h a s s e h u n d i e r o n 
c o n e l b u q u e , s i n d a r t i e m p o p a r a 
q u e f u e s e n b o t a d a s a l a g u a . 
E l " L a r a c h e " f l o t ó s o l a m e n t e o d i o 
m i n u t o s d e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o e l 
t o p e t a z o . 
S o b r e e l p u e n t e , i b a n e l p r á c t i c o 
d e l a c o s t a . M a n u e l P é r f f í ; e l c a p i -
t á n d e l b a r c o . J u a n I ' b a r g a r r a y , e l 
m é d i c o y e l o a p i t á n d e á b o r d o . " 
A V i l l a g a r c í a l l e g a r o n c a s i d e s n u -
d o s d o s n á u f r a g o s d e l v a p o r " L a -
r n c h e . " H a n s i d o s o o o r r i d o s p o r l a s 
a u t o r i d a d e s y e l v e c i n d a r i o . 
A C a r a m i ñ a l l l e g a r o n t r e s n á u f r a -
g o s d e l " L a r a d h e " l o s c u a l e s r e f i e -
r e n q u e c o n e l l o s s e s a l v a r o n o c h o 
m 4 s e n u n b o t e , y q u e u n v a p o r c i t o 
l l e v ó t a m í b i é n á M u r o s v a r i o s - n á u -
f r a g o s . 
C o n f í r m a s e e l f a l l e c i m i e n t o d e l c a -
p i t á n d e l " L a r a c i h e , " J u a n B a r s r a -
r a y , y e l s a l v a m e n t o d e l m a q u i n i s t a 
s i e g u n d o L e o p o l d o M e d i a v i l l a . d e l 
t e r c e r o f i c i a l J u a n V i l l a l o b o s v d e l 
p r á c t i c o M a n u e l P é r e z q u e e m b a r c ó 
e n S a n t a E u f f e n i a . 
C o r u ñ a 2 4 . 
C u é n t a n s e e s c e n a s d e s g a r r a d o r a s 
d e l m o m e n t o d e l n a u t r a g i o . H u b o 
m a d r e s q u e p e r d i e r o n ¡k s u s h i j o s 
y s u s e s p o s o s ; s e ñ o r i t a s á q u i e n e s 
s o r p r e n d i ó l a c a t á s t r o f e t o c a n d o e l 
p i a n o ó b a i l a n d o . U n a m a d r e d e s a -
p a r e c i ó b a j o e l a^gua c o n s u h i j o , 
u n n i ñ o d e p e c h o . 
V a n l l e g a n d o m á s n á u f r a g o s s a l v a -
d o s . S o n y a 7 0 . 
N a d i e s e e x p l i c a c ó m o v i é n d o s e 
p e r f e c t a m e n t e l a c o s t a , p u d o e l p r á c -
t i c o q u e i b a e n eá p u e n t e l l e v a r e l 
b u q u e p o r a q u e l d e r r o t e r o . 
M u c h o s d e l o s n á u f r a g o s se n i e -
g a n á e m b a r c a r n u e v a m e n t e . 
E l ' ' L a r a c h e " l l e v a b a t r e i n t a y 
s e i s a ñ o s n a v e g a n d o . S u s p r i m e -
r o s v i a j e s f u e r o n á l a H a b a n a . 
• S u s c o n d i c i o n e s m a r i n e r a s e r a n 
b u e n a s . 
E l " L a r a c h e . " p e r d i d o e n e l b a j o 
X e i m e i r a e s e l a n t i g u o v a p o r " J o -
s é B a r ó " " . c o n s t r u M o e n S u n d e r l a n d 
e n 1 8 7 2 . E r a d ^ h i e r r o c o n m s l q n i -
n a C o m p o u n d d e 1 7 0 c a b a l l o s y d e 
1 4 9 3 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o . 
S n s d i m e n s i o n e s e r a n : 2 7 2 p i é s i n -
g l e s e s d e e s l o r a . 3 2 d e m a n g a y 2 1 ' 4 
d e p u n t a l . 
P e r t e n e c í a á l a C o m p a ñ í a T r a s a -
t l á n t i c a d e B a r c e l o n a . 
C o r u ñ a 2 5 . 
E l " L c a r a d h e " s e h u n d i ó p o r l a i 
p r o a , l a s h é l i c e s q u e d a r o n a l a i - i 
r e . 
E l c a p i t á n d e c i n c u e n t a y c i n c o 
a ñ o s , c a s a d o , n a t u r a l d e O v a l i o . d e -
j a c n i a t r o h i j o s . H a b í a o e s a d o h a c e 
m u y p o c o t i e m p o e n e l m a n d o d e l 
v a p o r " J o a q u í n d e l P i é l a g o , " y 
p r e s t a b a a c c i d e n t a l m e n t e s e r v i c i o e n 
e l ' " L a r a o h e . " 
T a m í b i é n h a m u e r t o e n e l n a u f r a -
g i o e l c a p i t á n d e l b u q u e . M o n t a ñ é s ; 
e l m é d i c o H e r n á n d e z R e q u e j o , c a -
s a d o y c o n c u a t r o h i j o s : e l p r i m e r 
m a i q u i n i s t a , T h o m a s o n . y e l t e r c e r o 
G a r c í a P u g a , t a m í b i é n c a s a d o s . 
S e h a s a l v a d o u n a m u j e r c u y o e s -
p o r o s e a h o g ó , y o t r a q u e v i ó p e -
r e c e r á t r e s h e r m a n o s s u y o s . U n 
p a s a j e r o d e t e r c e r a q u e v i a j a b a e n 
u n i ó n d e s u s c u a t r o h i j o s m u r i ó c o n 
e l l o s . 
E l s e g u n d o o f i c i a l d e l b u q u e , s e -
ñ o r V i l l a l o b o s , h a c e e l s i g u i e n t e r e -
l a t o d e l a c a t á s t r o f e : 
" — A l a s c u a t r o d e l a t a r d e a c a -
b é m i g u a r d i a y a l e n t r e g á r s e l a a l 
p r i m e r o f i c i a l , M á r q u e z , d i j e a l p r á c -
t i c o : 
" — A h í q u e d a n l o s b r u l l o s . 
" — Y a l o s v e o — m e r e s p o n d i ó . 
" M o m e n t o s d e s p u é s s e n t i m o s q u e 
e l b a r c o h a b í a s u f r i d o e n l a p r o a 
u n e n o r m e t o p e t a z o y l a a l e t a d e 
e s t r i b o r d e l b u q u e s e i n c l i n ó b m s -
e a m e r p t e . 
" C a s : todos l o s ffue í b a m o s á b o r -
d o e s t á b a m o s s o b r e c u b i e r t a , v r o -
d a m o s c o n f u n d i d o s . S e i s m a r i n e r o s 
s e a b a l a n z a r o n á u n b o t e y c u é l 
p u d i e r o n g a n a r e l p u e r t o d e S o n . 
" E l c a p i t á n , q u e p a d e c í a d e r e u -
m a , s e d e s n u d ó y s e a r r o j ó a l a g u a . 
E s t u v o n a d a n d o a l g u n o s m o m e n t o s , 
v l u e g o s e l e v i ó q u e d a r s e r e p e n t i -
n a m e n t e r í g i d o y d e s a p a r e c e r d e s -
p u é s . 
" A b o r d o d e l " L a r a c i h e " v i a j a b a 
u n a f a m i l i a q u e v e n í a d e s d e B u e n o s 
A i r e s y c u y o s m i e m b r o s e r a n A n -
t o n i o S o b a , a c a u d a l a d o b i l b a í n o ; s u 
e s p o s a M a r í a L a p l a c e . a r g e n t i n a : _ s u s 
h i j o s T e r e s a , d e d i e c i n u e v e a ñ o s : 
M e r c e d e s , d e d i e c i o c h o ; B e a t r i z , d e 
c a t o r c e , y O r n a r , d e n u e v e , y s u 
p r i m o h e r m a n o F r a n c i s c o S o b a . E l 
j e f e d e l a f a m i l i a v e n í a á r e p r n e r 
e n l a p a t r i a s u q u e b r a n t a d a s a l u d . 
E n e l m o m e n t o d e a c a e c e r e l s i n i e s -
t r o s u b í a n t o d o s l a e s c a l a d e l a t o l -
d i l l a . y e l v i o l e n t o g o l p e l o s h i z o r o -
d a r . E l m a r i d o a y u d ó á s u e s p o s a 
á l e v a n t a r s e , p e r o , á c o n s e c u e n c i a d ^ 
l a i n c l i n a c i ó n d e l b u q u e , f u e r o n 
a r r a s t r a d o s h a c i a l a b a r a n d i l l a d o n -
d e e s t a b a n l o s c h a l e c o s s a l v a d i d * . 
. L a s e ñ o r a l l e g ó á c o l o c a r u n o b a j o 
l o s b r a z o s d e u n a d e s u s h i j a s , p e r o 
n o p u d o p r o v e e r d e e l l o s á l a s o t r a s . 
U n a o l a g i g a n t e s c a s e p a r ó á l a f a -
m i l i a ; q u e h a b í a c a í d o j u n t a a l m a r . 
V i ó s - e q u e d o ñ a M a r í a L a p l a c e y s u 
h i j a M e r c e d e s l u c h a b a n c o n l a s o l a s , 
a s i d a s d e l a s m a n o s . M e r c e d e s p u -
d o m a n t e n e r s e á f l o t ? a g a r r á n d o s e 
á u n s i l l ó n , y s u m a d r e s a l v ó s e c o -
g i d a á u n a t a b l a . P o r f i n , f u e r o n 
r e c o g i d a s a m b a s e n u n a p e q u e ñ a 
d o r n a ; e l r e s t o d e l a f a m i l i a p e r e -
c i ó . 
" E l m a r i d o l l e v a b a g r a n c a n t i d a d 
d e m o n e d a s d e o r o e n l o s b o l s í B o a 
v n r a n e r o s o s g i r o s y c a r t a s d e c r é d i -
t o g u a r d a d o s e n t r e l a s p r e n d a s i n t e -
r i o r e s . 
N o h a y n o t i c i a s d e u n a l a n c h a d e 
p e s c a t r i p u l a d a p o r d o s h o m b r e s q u e 
s a l i ó á l a m a r á r e c o g e r n á u f r a g o s . 
S e s u p o n e q u e e r a h a r o ó m á s d e l o s 
q u e p o d í a r e s i s t i r y s e h u n d i ó c o n 
t o d o s . 
E l p r á c t i c o M a m i e l P é r e z , q u e i b a 
e n e l " L a r a c i h e " y n o s u p o e v i t a r e l 
s i n i e s t r o , h a t e n i d o q u e e a c o n d e r s » 
e n u n a c a s a d e M u r o s p o r q u e e l 
p u e b l o l e a m e n a z a . 
S e r e f i e r e n v a r i o s h e c h o s v e r d a -
d e r a m e n t e c o n m o v e d o r e s o c u r r i d o s 
e n e l m o m e n t o d e l n a u f r a g i o . 
E l c a m a r e r o d e l b t t q u e P e i n a n d o 
G o n z á l e z , d e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s 
g a d i t a n o , s e a r r o j ó a l a g u a p r o v e í 
t o d e u n s a l v a v i d a s , p e r o a l v e r 
e n s i t u a c i e m d e s e s p e r a d a a l o f : ' 
V i l l a l o b o s , l e o f r e c i ó s u a p a r a t o , -
v á n d o s e e l o f i c i a l y p e r e c i e n d o e l 
c a m a r e r o . 
T o d o s l o s n á u f r a g o s e s t u v i e r o n 
t r e s c m a r t o s d e h o r a s o b r e e l a s n a 
d e s a r r o l l á n d o s e e s c e n a s e x t r a ó r d i n a -
r i a m e n t e v i o l e n t a s , a g a r r á n d o s e u n >s 
á o t r o s p a r a i n t e n t a r s a l v a r s e 
T o d o s l o s t r i p u l a n t e s s a l v a d o s y 
a l g u n o s p a s a j e r o s e s t á n h e r i J c s d e 
m a y o r ó m e n o r g r a v e d a d . 
L o s p e s c a d o r e s h i c i e r o n p r o e z a s 
1 p a r a s a l v a r á l o s n á u f r a e r o s . l l e g a n -
d o d e s p u é s h a s t a q u i t a r s e l a ¿ c a -
m i s a s , p a r a c u b r i r l a d c s m i d ? z d e 
l a s i n f e l i c e s m u j e r e s . 
E n M u r o s s e h a c e l e b r a d o n n o f í -
c i ó f ú n e b r e p o r l o s q u e h a n p e r e c i -
d o e n l a c a t á s t r o f e . 
L o s s a l v a d o s q u e e s t á n e n M u r o s , 
s e n i e g a n á v e n i r p o r m i a r á C o r u -
ñ a . L e s a t e r r a l a i d e a d e p a s a r c e r -
c a d e l s i t i o e n q u e se h u n d i ó e l " L a -
r a c h e . " 
L o s s u p e r v i v i e n t e s d e l s i n i e s t r o 
s o s t i e n e n q u e d e s p u é s d e l o h o q u e -
h u b o u n a e x p l o s i ó n . 
T o d o s f ^ i l r s r c ^ t ^ P t V ^ f í » 
p r á c t i c o , p u e s d a d a l a r u t a q u e l l e -
| v a h a e l D u q u e , a c u e l l a e r a i n e v i -
t a b l e . 
S e s a b e q u e e l " L a r a c h e , " a l o c u -
r r i r e l s i n i e s t r o , n o m o n t ó l o s b a j o s , 
s i n o q u e s e h u n d i ó p e r p e n d i c u l a r -
m e n t e . 
C u a n d o o c u r r i ó e l c h o q u e , e l b u -
q u e l l e v a h a d o ^ e m i l l a s d e v e l o c i -
d a d , y a s í s e e x p l i c a , d a d o l o v i e j o 
d e l cas - co y l a e n o r m i d a d d e l b o -
q u e t e a b i e r t o p o r l a r o c a , q u e e l 
h u n d i m i e n t o f u e r a i n s t a n t á n e o . 
S e c o n s i d e r a qtue l a r u t a q u e s í -
g u i ó e l " L a r a c i h e " f u é d i s p a r a t a d a , 
p o r q u e p u d o i r d e C a r r o b u n d o á F i -
n i s t e r r e p o r c a m i n o r e c t o y l i b r e , e n 
v e z d e s e p a r a r s e d e e s t a r u t a u n a 
d i s t a n c i a d e . t r e s c a b l e s p ; i r a p a s a r , 
s i n n e c e s i d a d , p o r l o s b a j o ^ M e i x i -
d o s . N>ad;-e s e e x p l i c a e s t a d e s v i a -
c i ó n . 
U n a n c i a n o d e M u r o s s a l v ó s o l o , 
c o n u n a p e q u e ñ í s i m a l a n c h a d e s u 
p r o p i e d a d s e i s n á u f r a g o s . U n o d e 
é s t o s d e j ó o l v i d a d o s e n l a l a n c h a 
u n c i n t o y d o s r e l o j e s d e o r o . 
D u r a n t e e l a c t o f ú n e b r e c e l e b r a -
d o e n l a i g l e s i a d e M u r o s l l a m a -
b a n l a a t e n c i ó n d e l o s c o n c u r r e n t e s , 
d e s p e r t a n d o p r o f u n d a s i m p a t í a , u n a , 
m a d r e y u n a h i j a v i s t i e n d o m o d e s t o s 
t r a j e s p r e s t a d o s y c o n n e g r o s p a -
ü u e l i t o s e n l a c a b e z a . 
A s u s a l i d a d e l t e m p l o f u e r o n o b - ; 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
( M i i a p i e ü e n é r a l e T m a t M i p 
wm míi mm 
ü A J O C O N T K A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A 1 Í C S S 
L A N O R M A N D I E 
C a c i t á n U N S W O R T H . 
E s t e v a p o r s U d r á d i r e c t e r a e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 1 5 d e J u l i o , á l a s 1 d e l a 
t a r d e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a dietioB p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l reato de B u -
r o p a y l a A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n l o a m e n t e los d í a s 
13 y 14 e n el M u e l l e de C a b a ñ e r í a . 
L o s bu l tos de t a b a c o s y p i c a d u r a d a b e r í - n 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y se l lados . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r a , eu c o n s i g -
i i i R i i s r ^ i k í i i i f l 
( E a m b a r í A m e r i c a n L i n s ) 
O A t a r i o : 
E R N E S T O G A Y E 
N O T A . — S e r e n d e n en asta o f i c i n a b i l l e t e s 
d e p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y r á p i d o s t r a -
s a t l á n t i c o ? de l a m i s m a C o m p a f i í a ( N e w Y o r k 
a l H a v r e ) - La Provenoe-, La Satoie, La Lorrorv-
n « , e t c . — S a l i d a de N e w Y o r k todos los j u e -
ves . 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 2153 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
24-18 J n 
H v . ' t p o r correo alemftu 
A L L E M A N l i l A 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l d i a 2 1 d e J u l i o . 
P R K C I O f f D E r A S A J B 
i . a S.a 
P a r a V e r a c r u s t . . . . 1 36.00 S 14.00 
P a r a T a m p i c o . . . . 46.00 18.00 
( E n oro a s o a n o i ) 
Se e x p e n d e n t a m b i é n p a s a j e s h a s t a M é x i c o , 
A p i z a c o , C ó r d o v a , I r o l o , Nogales , O m e t u s c o , 
O r i z a b a , P a c h u c a , P u e b l a y S a n Marcos , 
c 2465 8-12 
E l v a p o r oorreo a l e m á n de 4,000 tone ladas 
D A N I A 
s a l d r á d i r e c t e m e n t e p a r a 
T a m p i c o j V e r a c m z 
s o b r e e l 1 6 d e J u l i o . 
P K J E O J O S d e P A S A J E 
1? 3) 
P a r a T A M P I C O ... 
„ V f i R A C R U Z . 
36 
46 f l 3 
( en oro e s p a ñ o l 
L A C o m p a C I a t e n d r á un v a p o r r e m o l c a d o r 
á d i s p o s i c i ó n de I o m s e ñ o r e a p a s a j e r o s , o a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o con s u equ:pa>e. U b r e 4e 
c a s t o s , de l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s I n f o r m a r a n los oon-
s l s n a t a r i i / a 
S,*>- • « N A C I O M . 
O 2468 
H E I L B Ü T & R A S C H 
A F A U T A D O 7 3 » . 
4-12 
Vapres Correos ao la Coipaiía H a i a r w a iDiencai 
(Hamburg Amer ik i ¡.tnis) 
E l v a p o r oorreo de dos h é l i c e s de 4,000 tone ladas 
S a l d r á e l 2 5 d e J u l i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , S a n t a C m z k T e n e r i f e , P a l m a s de & r a n C a n a r i a , 
C O R U Ñ A I S A N T A N D E R ( E s o a ñ a ) P L Y W f l ( M a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) 7 H A M B T O ( A l e m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A C A N A R I A S Y E M P A Ñ A : I a L O S D E M A S P T T F R T f W 
E n P R I M E R A c lase , desde f104-00 o r o « n > a n o l | E n U desde | l U - 4 0 o ^ p a 5 o l en a d e l a n t e 
E n t e r c e r a . $ 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c u 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , y t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s . 
V A P O R E S C O M E O S 
k l a C i p i ; 
A N T x J © J D B 
A N T O J O L O P E Z 7 C a 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
f r Mrft p a r a 
C O R D Ñ l Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u l i o á las c u a t r o de l a t a r d e l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pasa jeros y c a r g a genera l , inc luso 
tabaco p a r a d i c h o s puertos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s § 
flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d irec to p a r a 
V i g o , G i j ó n , B i l b a o y Pasa ie s . 
L o a b i l l e t e s de pasaje solo s e r á n e x p e d i d a ! 
baeta la« d iez d e l d í a de sa l ida . 
l^as p ó l i z a s de c a r g a ss firmarán ñ o r e C o n -
s i g n a t a r i o antes de c o r r e r l a s din c u y o r e q u i -
sito s e r á n na las . 
Se r e c i b e n los d o c a m e n t o » de e m b a r q u e 
bas ta el d í a 17 y l a c a r g a a bordo bas ta el 
o í a 18. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se rec ibe en l a A d -
m i n i s t r a c i on de Correos . 
I L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
• a W r á p a r a V E R A C R U Z sobre el 17 de J u l i o 
l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ó b l i o a . 
. , uut«- i -ar i ja >• y a M j e r M p a r a dlcfeu p u e r t n 
?-k>8 b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i -
dos b a s t a l a s d i er de l d í a de l a s a l i d a . 
L a b p ó l i z a s de c a r c a s « firmaran por « i 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s d « c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n a u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d ia 16. 
N a t a . - S a t a C o m p a ñ í a n e n e a b i e r t a o n a 
p ó l i z a n o t a n t e as i p a r a a s ¿ a l i n e a como p a -
r a codas l a s domas , bajo l a c u a l p u e a e a A s e -
g u r a r s e todos los efectos que se e m b a r n u e n 
en sus v a p o r e a 
P a r a i n f o r m e s d i r i i r s e á s u cons tenatar io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
m O t V A P O R E S 
I > E 
S O B R I N O S D E E E R E S M 
t*. e n C 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d o r a n t e e l m e s d e J n l i o d e 1 9 0 S . 
A V I S O S 
L o s V a p o r e s de e s t a E m p r e s a solo con-
d a c i r á n p a r a P u e r t o P a d r e , l a c a r g a que 
v a y a c o n s i g n a d a a l " C e n t r a l C h a p a r r a " é 
- i n g e n i o ¡San M a n u e l " y los e m b a r q u e s q u * 
h a g a n de s u s p r o d u c t o s l a W e s t I n d i a O i l 
R e f l n i n g C o m p a n y " y l a " N u e v a F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l " con a r r e g l o a 
los r e s p e c t i v o s c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s con l a s 
m i s m a s . L o que h a c e m o s p ú b l i c o p a r a ge -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
V a p o r J U L U . 
E l v a p o r correo de 6.000 tone ladas 
S a l d r á e l 3 d e A G O S T O D I R E C T A M E N T E p a r a " 
H A V K E . F r a n c i a ) y H A H B U R R O í A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : ' e r a ' i m a ) 
E n P R I M E R A c lase . M , f l N - 0 0 oro e s p a ñ o l d e s d e l m - l o T o ^ L ^ o f S e U n t e 
E n t e r c e r a c l a s e , « 2 8 - í K ) o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i n u m e s t o d e d e s e m b ^ r n o 
( a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f t u l e * . « « « s e m o A r o o . 
E x c e l e n t e t r a t o de los p a s a j e r o s de t o d a s c l a s e s au#» t a n _ 
C o m p a ñ í a en todos los s e r v i c i o s que t i e n e establecid'os. acre f l i t ada t i ene e s t a 
K m b a r q u e de los p a s a j e r o s y del e q u i p a j e G R A T I S (áfiñ» ><> vr^^i < 
A u s t ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ V u e r t o . ^ E ^ fc/'ffigfá. Afrlc<l , 
P a r a mAs de ta l l e s . I n f o r m e s , prospec tos , etc. . d i r i g i r s e & s u s c o n s i g n a t a r i o s -
* , ^ H E I T . B V T Y H A S C H . 
« a n I c r n a c i n o 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . O f t b l e : U L B t b H U T . H V K \ V \ 
2 4 2 3 1 8 - 1 J L 
VAPORES CORREOS 
de l a C o m p a ñ í a 
HALA E E A L M E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Sa ldrf i fijamente e l 15 de J U L I O e l v a p o r 
de doble h é l i c e 
" S A B O R " 
L p z e l é c t r i c a en los c a m a r o t e s de t e r c e r a . 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a . C a m a r e r o s e s p a ñ o l e s * . 
S e r v i c i o e smerado . Ix>s pasa jeros de 3í t ie -
n e n m e s a p a r a c o m e r . C a d a diez p a s a j e r o s 
de t e r c e r a t i enen s u c a m a r o t e . 
P a r a bi l letes da p a s a j e s de lf , 2; y l ! 
P a r a V E R A C R U Z : U 27.SÓ—» 17.25-3< 12 M 
P a r a T A M P I C O . . . . l í 3 3 . 1 5 - 2 . 1 1 7 . 2 ó - 3 í l i l i . 
P r e c i o s en oro e s p a ñ o l . 
A c u d i r á sus cons ignatar ios : 
D U S S A Q Y C O M P . 
.Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
. « ^ P a r a mí l s c o m o d i d a d de los oasa ieroa 
ei r e m o l c a d o r de l a C o m p a ñ í a a S u S ñ S K - ' 
do í l a M a c h m a . Pasajeros y e q u i p a j e J * ™ ^ , 
c "449 5-10 
S á b a d o 13 á l a s 5 de l a t a r d s . 
P a r a . S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s . 
P o n c c , M a y a s r ü e z s o l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o l i i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 13 á las 3 de l a tar la . 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , C r u a n t á u a m o 
( H o l o á l a i d a ) y S a n t i a a r o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
S á b a d o 25 á las 5 de la tards . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r c o P a d r e , G h ' -
b a r a . M a y a n , B a r a c o a , Q u a n t á n a i r o , 
( h o I o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u t > A . 
V a p o r N U E V I T A S . 
M i é r c o l e s 29 á 1»3 5 de la tarda . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g r n a 
d o d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á ñ a -
n l o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , 
G i b a r a , B a ñ o s , V i t a , G i b a r a n u e v a -
m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E & R E R A 
t o d o s l o s m a r t e s a l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a I s a b e l a a e S n g u a j O t t l b a r í é n . 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a r e n c o n e l 
" C u b a n C e n t r a l í l a i l w a y " . p a r a P a l m i r a , 
C a g u a g u a s . C r u c e s . l A j a a , i D s p e r a n z a , 
S a n t a C l a r a y R o d a s . 
Se s u p l i c a fi. los s e ñ o r e s c a r g a d o r © » p e n -
K a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que todos los 
b u l t o s s ean m a r c a d o s con t o d a c l a r i d a d , y 
oon el p u n t o de r e s i d e n c i a d"-l receptor , j o 
que b a r a n t a m b i é n c o n s t a r en los c o n o c i -
m i e n t o s ; pues to que . h a b i e n d o en v a r i a s lo-
c a l i d a d e s del i n t e r i o r de los p u e r t o s donde 
se h a c e l a d e R c a r g a d i s t i n t a » en t idades y 
c o l e c t i v i d a d e s con l a i r i s m a r a z ó n poclal . l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda ren-
p c n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s c^ue pued&n 
s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a de cuuapUiu icnto da 
es tos r e q u i s i t o s . 
I g u a l m e n t e h a r á n c o n s t a r e n los r e s p e c t i -
vos c o n o c i m i e n t o s , ei c o n t e n i d o de los b u l -
tos, peso y v a l o i . p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á 
lo d i s p u e s t o por l a A d m i n i s t r a c i ó n do l a 
A d u a n a , á. v i r t u d de l a C i r c u l a r n ú m e r o 18 
de l a . S e c r e t a r i a de H a c i e n d a d « t e c h a 3 da 
J u n i o ú l t i m o . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a / a g e n e r a ; c o n o c i -
miento , que no s e r á a d m i t l n o nlnarúr. bul to 
que á j u i c i o de los S e ñ o r e s Hourecargot- no 
p u e d a i r en las bodegas del buque con la 
d e m á s c a r g a . 
. BANCESY 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
. r f d ^ ; r ^ f e ' t r l s ^ / t t 0 1 ^ ^ ^ : 
sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de estS I s l a v i 
l'<ftfa ^ f T 1 ^ InS1xa^erra- A l e m a n i a RuliZ 
l f ™ d ? ^ . U n H o s V M é j l c o ' A r g e n t i n a . P u e r t o 
? ^ V C í . l n a K , J a p í n ' ysobT* t ^ a s l a s e l u d a - : 
des y p u e b l o s E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s . 
C a n a n a s é I t a l i a ^ r * " * " * » j 
C - 2 4 1 7 7 8 - 1 J L ] 
C E L A T S Y 
lOÜ. A G C l A l i 1 0 8 , e s f u m a 
A A M A U G U K A 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b l e , f a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a » 
a c o r t a y l a r g a v i s c a 
sobre í í u e v a Z o r í t N u e v a O r l e a n a v * . , -
c r u z , M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o m c o t Í ^ ' 
a r e s . P a r í a , B u r d e o s . L y o a B a y o n a H ^ m * ! 
Í S i l ^ ^ v r l f l ^ r 1 6 ^ G f n o v k . ^ l ! 
B e a a ' Hf(% r,e' Le l1»- N a n t e s . S a i n t Q Ú l n t i L : 
' Í Í £ f ¿ Vi,OU3fe; . V e a e « l a . F l o r e n c i a T u r t ^ * 
• s :no. etc. a s i como aobre t o d a T u s c a -
p i ta l e s y p r o v i n c i a s d s i a s c a -
C 6 2 ? & P A J Í A K ISSjA!Í C A 1 ^ 1 U A S 
152-145» 
H a b a n a 1 de J u l i o de 1908. 
S o b r i n o s de H e r r e r a . S. e s C . 
C . 2422 78-1J1. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a g a » y v icevers* . 
Pasa)6 en p r i m e r a — f 7-00 
P a s a j e en 'tercera 3-50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a 0-30 
M e r c a d e r í a s . : 0-50 
l ü K Ü A M E R I C A N O . í 
D e H a b a n a 4 C a i b a r i é a y v l o e r e r s v 
P a s a j e e n p r i m e r a . _ „ 110-00 
e n t e r c e r a .•• f 5-30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o r a f 0-30 
M e r c a d e r í a s . | 0-60 
v O E O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 25 c e a t a v o * 
t erc io loro a m e r i c a n o i 
( K l c a r b u r o paga c o m o m e r o a n 3 i i i 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a f 0-52 
„ C a g u a l a s 0-57 
, , C r u c e s y L a j a s . 0-dl 
„ bta . C l a r a , y R o d a s 0-75 
( O R O A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
C A R G A D E C A B 0 7 A J K . 
Pe rec ibo b a s t a las t r i s fie j a t a r d a dei dta 
•1* s a l i d a . 
C A J I G A D B T R A V E S I A . 
B o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l%% 5 de l a t a r -
de d e l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A t r a q u e s en Q U A N T A N A M O . 
Loe v a p o r e » d e l u t d U i 4, 11 y 25, a t r a c a -
ran a l m u e l l e d e B o q u e r ó n y I o j da k m d í a s 
8 , 18 y 29 a i de C a i m a n e r a . 
V u e l t a A b a j o S. S. (Jo. 
E l V r ^ o r 
" V O fi^lJL » O , 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a , 
s a l d r á de B a t a b a n O 
P a r a C o l o m a . P u n t d e C a r t a s , B a i l é n . 
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ZALÜO Y GOM?. 
H a c e n pagos p o r ei c a b l e g i r a n I e r r a s a 
coriM y l a r g a v i s t a y d a n c a i t a s de c / ^ i i t o 
« o b r e N e w Y o r k , l^ i lade l i ia . N e w Q r ] ^ f 
toan F r a n c i s c o . L o n d r e s p a r í i m » ^ . ' ^ * 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s ? J S í S S 
. u p o r t a m e s de los E B t a d o s U n i d o s M é j i c o 
t -uropa . a s i como s o b r e todos Ion p u e b l o s da 
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d i a r i a m e n t e . " c a o i e 
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^1 v 
5eto de nna cariñosa manifestac^ou 
3 La pobre vr-mla sollozaba/ xíabla-
ba de su drttif ante la perdiaa 
hijos muertos en Bne-
«ro al menos había te-
¡elo de asistirlos en su 
mientras que la bmtal 
de su desdicíhado es-
al catástrofe era pa-
ctis cuatr-
d o s Aires 
nido d ' 
cnfermedr:-.. 
desaparición 
poso en la acíiu 
ra volverse loca. 
Es imposible describir con exacto 
colorido las espantosas escenas de 
salvajismo, originadas por el páni-
co que se desarroHaron en el mo-
mento del naufragio- . Áí¿ U 
Habíase de náufragos arrojados al 
tsna á golpe de remo al intentar 
t S S e á los botes salvavidas que se 
diputaban cutíhillo en mano. 
Pedazos de tabla eran disputados 
á tiros de revólver. < 
Cuéntase de un pasajero <iue tema 
dos salvavidas; le pidieron uno y lo 
negó, defendi-én-dolo encarnizadamen-
te El náufrago que le pedía el 
sa-lvavidas se salvó montando _ en 
un barril, mientras que el egoísta 
pereció. . . , , 
El hmndimiento interior del bu-
que arrastró á más -de 40 personas, 
entre los gritos y el llanto de las 
mujeres, que partían ei alma. 
En definitiva se sabe que se ban 
salvado 66 personas, .pereciendo 85. 
Explosión de dos bombas en Barce-
loiua.—Destrozos.—Pánico é indig-
nación.—Tres heridos.—Veinte mil 
duros al descubridor.—Muerte de 
un herido. 
Barcelona 27. 
Serían las cuatro y cuarto de la 
madrugada cuando en las rnmedia-
oionea del mercado de la Boque-
ría se sintió un terrible estimendo. 
Había estalado una bomba, otra 
bomba en el mercado de la Boque-
ría. 
el mercado el espanto y la con-
fusión eran indescripti'bles. Las ven-
dedoras cjlamaban, horrorizadas é in-
dignakias, contra los criminales. 
La bomíba halbía estallado debajo 
de la mesa número 65 del primer 
tinglado, llamado de Jerusalén, y 
destina>do á la venta de aves de co-
rral. 
La mesa voló en raenuidos trozos, 
y las dos inmediatas quedaron tam-
bién medio destrozadas. 
En las paredes contiguas se incrus-
tó hondamente la metralla de la 
bomíba. 
La m«la de nn carro de hortalizas 
recibió una gran herida, y los dueños 
del oarro sintieron tal impresión al 
;oir silbar los proyectiles, que se pu-
sieron enfermos. 
La bomiba tenía forma semejante 
A un botijo, y era de hierro colado. 
Por el sqvelo encontró la policía des-
parramadlos trozos de llave, peda-
zos de hierro y acero, balas de pis-
tola antiquísimas y tomillos ro-
tos. 
La bomba -era de inversión, y es-
talló antes de la hora calculada por 
•los criminales. De estallar siquie-
ra dos horas después, habría can-
fado temibles é innumerables des-
gracias. 
El .pánico vnelfve como en los tiem-
pos m/ás duros del terrorismo. 
El público desahoga su ira PU 
Comentarios .para todos los gustos. 
Quién relaciona la explosión de la 
Bq^u-ería con la vista del recurso 
Rull en el Supremo; qnién la atri-
buye al fanatismo de algunos ^ I p -
ttientos inspiradores de ciertas ten-
dencias represivas é interesados en 
anular, el poderío obrero en Cata-
lufia. 
La policía pracjfcioa registros, has-
ta, ahora inntfles, sobre todo en la 
barriada de Sans. donde hahitan 
los amig-os de límll. 
El "Diario de BarcelonaM deduce 
que la ley del terorismo debía estar 
aprobada ya, y que los qne lo han 
imjpedido, tienen la culpa de todo. 
Para ê ta nodhe se han tomado 
precaución es. Va á salir una ca/bal-
|£ ta , con motíov del centenario de 
Don Jaime, que recorrerá las prin-
wpales vías de la polblajción, y se te-
me otro atentado. 
Ha circulaido el rumor de que la 
Guardia Civil volverá á prestar ser-
vicio en las callea., 
Barcelona 27. 
A Tas rraeve j media de la noche, 
<suando el público empezaba á aglo-
merarse en las Ramblas para pr?. 
senciar e-l paso de la cabalgata his-
tórica, ha estallado otra bomba en 
tm urinario de la Rambla de las Flo-
res, el mismo en que ocurrieron va-
rias de las explosiones anteriores. 
La explosión fué inmensa, tanto, 
qne se oyó en lugares muy leja-
nos. 
No hay modo de describir el es-
panto que produjo en la multitud el 
estallido. 
Las carreras fueron terribles; los 
atropellos nnraerosísimos. Los gri-
tos de los que huían horrorizados 
daban idea de una enorme catás-
trofe. 
El publico invadió tumultucsa-
mente todos los cafés de la Rambla 
y causó en ellos destrozos. 
En un momento quedaron las 
Ramblas (Completamente desiertas. 
Quando la policía se acercó al si-
tio de la explosión vió que el urina-
rio estaba completamente desítroza-
7 jnnto á él había dos guardias 
municipales en tierra, mal' heridos 
al parecer. Cerca, un joven, tam-
bién herido, pedía auxilia. 
El guardia que parecía más gra-
ve, pues apenas daha señales de vi-
da, fué trasladado á toda prisa al 
hcenital. Allí sr? vió que estaba ma-
terialmente aerihillado. A simple 
vista ?o veía su cuerpo rasgado por 
Bieté heridas. Todas eran graves. 
El infeliz guardia, que se llama 
José Povcda. está agonizando. No 
ha podido articular palabra. . . 
Poveáa estaba dentíb del urinario 
euamlü estalló la bomba. 
.«ontoañero estaba cerca de el. 
El joven herido es Camilo Ano-
la. de dieciociho años. Tiene heri-
das en la pierna derecslia. 
A juzgar por los efectos de la 
bomba y por los trozos recogidos, 
era de hierro colado, llena de pro-
yectiles como los de la que estalló 
de madrugada en la Boquería, y car-
gada con pólvora. 
Los técnicos creen que la bomba 
era el cubo de un carro. 
En el momento de la explosión 
fueron detenidos tres hombres. Uno 
de ellos salía precipitadamente del 
urinario. La gente quiso linciharle, 
y no lo hizo gracias á la policía. 
Reota-blecida la calma, volvió el 
púlblico á su puesto y salió la ca-
balgata, que ha recorrido las calles 
en medio de gran gentío. *• Algunos 
balcones estaban iluminados artísti-
camente. 
El señor Cambó, en representación 
de los diputados barceloneses; don 
Eduardo Calvet, en nombre de la Li -
ga de Defensa, y don Miguel Ciu-
dad, por los establecimientos han-
cari os han hekiho público que conce-
derán 100,000 pesetas á quien descu-
bra á los autores de los últimos 
atentados. 
Barcelona 28. 
Hay cinco detenidos á consecuen-
cia -de la explosión de la Rambla. 
Estján incomtmicados rigurosamen-
te. 
Entre ellos figura nn árabe llama-
do José Piqué. 
El primer detenido, á quien la 
gente quiso linclhar, se -apellida Gran 
y ha venido de Valencia á las fies-
tas. Los agentes de seguridad tu-
vieron que desenrvainar los sables y 
amenazar revólver en mano al pú-
blico para librarle de la muerte. 
Unos valencianos le acometieron na-
vaja en mano y húbo que rechazar-
los á sablazos. 
La detención de Grau se verificó 
de este modo: 
•Desde que estalló la bomba de la 
Boqnería. se acordó tomar precau-
ciones por si se intentaba cometer 
otro atentado e¿ta nocihe al paso de 
la cabalgata. 
Uno de los sitios en que se esta-
bleció con este motivo vigilancia, 
fué el urinario d-.-» la Rambla que 
tiene tan triste historia por. haber 
estallado en él otras bombas. 
Esta nocihe, el guardia que esta-
ba allí vigilando, vió entrar un in-
diviÜüo que le pareció sosprchoso, 
porque llevaba en la mano un pa-
quete. 
E'ntró tras .él y vió el paquete en 
el sueli. Ya no per-lió de vi^tn al 
sujeto. Este cruz*) á la acera de en-
frente y se unió á dos que le espe-
raban. 
El guardia, entonces, cogió al sos-
pechoso y tocó el pito para que fue-
sen detenidos los otros dos. 
En aquel momento estalló la bom-
ba. 
M guardia Poveda &e le adminis-
tró la Extremaunción. Tiene las dos 
piernas rotas por el fémur, una tre-
menda lesión en el vientre producida 
por un casco de la bomba y otras 
lesiones y erosiones. 
En laa farmacias de la Rambla 
fueron aiix.:liadas de síncopes mu-
chas señoras. 
En los primeros momentos se cre-
yó cjue habíá muchísimos heridos. 
La alarma fué tal. que las redac-
ciones de los periódicos se llenaron 
de personas que iban á preguntar si 
estaban heridos sus parientes. 
Los cristeles fiel urinario volaron 
en.pedazos á gran distancia al ocu-
rrir la explosión. El suelo quedó 
regado por la sangre de Poveda. En 
un charco de ella fueron recogi-
dos los guantes del pobre guardia. 
En seguida llegaron fuerzas de la 
Guardia Civil, qúe rodearon el uri-
nario^ para impedir que se acercase 
el público. 
Dicen que Juan Rull, al saber lo 
ocurrido se ha mostrado ccmtraría-
dísimo, diciendo; "Esto me perju-
dica má^." 
El juzgado del Norte no pudo re-
cibir declaración t i guardia Pove-
da. 
Momentos antes de la explosión 
empezó á formarse el condón de 
guardias que ha.bía de mantener el 
orden durante la cabalgata. A l guar-
dia Poveda le correspondió júnto al 
urinario, y pidió permiso para en-
trar .en él. Un segundo después 
caía destrozado. 
El pueblo de Barcelona ha dado 
muestras de gran presencia de áni-
mo. Momentos deispués de la ex-
plosión el público volvió á las Ram-
blas para ver la calbalgata. Segu-
ramente había en la carrera ciento 
cincuenta mil personas. 
La caibalgata salió después de las 
once. Ha sido magnífica. Las ca-
Deja varios hijos. 
Cuando estaba a punto de expi-
rar le visitó en el hospital el Alcal-
de, señor Bastardas, quien perma-
neció unos instantes junto al lecho 
en qne se retorcía la infeliz vícti-
ma del deber. 
La familia de Poveda será am-
parada por el Ayuntamiento. 
Muerte de un teniente en un con-
curso hínico. 
Barcelona 26. 
En la sesión del Concurso Hípico 
comenzada á celebrar esta tarde á 
las tres, y en la cual se disputaba 
la Copa de Barcelona, ha ocurrido 
una desgracia. 
Al, verificarse la carrera de sal-
tos, el primer teniente de dragones 
de Montesa. don Enrique O'Shea, fué 
despedido del eaballo que montaba. 
El general Linares, que asistía á 
la fiesta, envió al paciente varios 
médicos y un sacerdote. Por des-
gracia fueron inútiles los auxilios 
de l'a ciencia, y el infortunado mi-
litar falleció, á consecuencia de la 
tremenda caída, en el momento en 
qúe se le administraban los Santos 
Oleos á presencia del Capitán Gene-
ral y de varios jefes y oficiales 
de su reigimiento. 
EJ accidente produjo en el públi-
co la impresión tristísima que es de 
suponer y el concurso fué inmedia-
tamente suspendido. 
El cad'áfver ha sido conducido al 
depósito del Hospital Militar en un 
coohe de la amhulancia de Sanidad. 
El teniente CSh»», oficial de la 
promoción de 1900, era queridísimo 
de todos sus compañeros de armas. 
Su madre y sus hermanos resi-
den en Madrid. 
La caída .que ha causado la muer-
te al distinguido oficial ocurrió al 
saltar una valla de dos metros de 
altura. El señor O'Shea montaba 
un magnífico caballo tordo, llama-
do Mellado,'' propiedad del te-
niente de caballería señor Balmo-
r i . El caballo no se produjo ningún 
daño en el accidente. 
tuvo que como de la prueba no re-
sultaba probada la culpabilidad de su 
patrocinado, la Sala debía ponerlo en 
libertad. 
Terminación 
Gen el informe del letrado defen-
sor señor Cando y Bello, quedó cooi-
eluso para la sentencia el juicio oral 
de la causa seguida contra Eladio 
López Sonsa, por el ddito de parrici-
dio frustrado. Dicho defensor abogó 
por un fallo absolutorio y en caso 
contrario que se condene á su de-
fendido á la pena de tres años, nueve 
meses y tres di as de prisión, como au-
tor de un delito de disparo de arma 
de fuego y de lesiones. 
Condenados 
La Sala Segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Gustavo Roban y Santiago García á 
las penas de diez y ocho años de pre-
sidio, y á tres años de prisión res-
pectivamente, como autores de un de-
lito de robo, de otro de disparo de 
arma de fuego y de otro de atentado 
á un agente de la autoridad. 
También fué condenado por sen-
tencia de este TVibunal Emilio Jor-
dán Borrajas, á la pena de catorce 
años, ocho meses y un dia de cadena 
temporal como %utor de un delito de 
homicidio, y á doce años de la misma 
pena, como autor de otro asesinato 
frustrado. 
Auto de prisión 
'La Sala segunda de lo Criminal en 
vista de la gravedad de las penas que 
solicitan en la causa el acusador pri-
vado y el Ministerio fiscal, ha decre-
tado auto de prisión con exclusión de 
fianza contra Cárlos Rodríguez, pro-
cesado en una causa instruida por ios 
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Acusasicn retirada 
El FMsoe-l m ' p la Sala prinrera de 
lo Criminal ^nirdido en cuenta la 
prueba y el sumario y fundándose en 
que el y: . , - ; ! ; resu'íaba. inocente, 
ppQ-Cedk) ¿i r:'í irar la acusación en la 
vista de la eanisa msírukla contra Jo-
sé Vázquez á qiiip.Ti sa le achacaba un 
delito .supuesto de estafa. - La Sala 
acordó absolver al a/cusado. 
Oaníorme 
Aífonso Ama.dor. .procesado en nna 
cansa instruida por el -delito de robo, 
manifestó en el acto oV; la vista estar 
conforme oon la pena -de dm años, 
Oiiee Ttiesfs y ¡once Úiás de prisión que 
el señor Fiscal de la Sala primera le 
pedía en sus conclusiones provisiona-
les. La Sala en sai visita dio por ter-
minado el juicio para dictar -la sen-
toncia de 'acuerdo con lo expresado 
por Alfonso Amador. 
Abusos 
Eu Ja misma Sala •tuvo vista ayer 
tarde la causa instruida contra 
Eduardo Natoher por dos deliitos de 
abusos deshonestos. La pena solici-
tada por el F̂ iscail en «us csonclusiones 
provisionales para este procesado fué 
la de tres años, seis meses y nn día de 
prisión por cada runo de los delitos. 
Después de informar Ja defensa, 
abobando por la absolución de su pa-
trocinado, eJ juicio quedó coneduso 
para la sentencia. 
Hurto 
También compareció ayer tarde 
ante la Sala primera Antonio Sán-
ehez, procesado en una caiaa instrui-
da por nn delito de hurto. El repre-
sentante del Ministerio público, con-
siderando al Sánchez antor del delito 
fíue dió origen al sumario, elevó á 
definitivas sus conclusiones .provisio-
nales solicitando que se le impusiera 
la pena de cinco años y cinc-o dias 
de presidio. 
El letrado defensor, refutando la«5 
teorías del fisca.l y fundá.nd:ose en que 
de la prueba resultaba su .patrocinado 
inocente, terminó pidieud-o un fallo 
absolutorio. 
Robo 
Antonio Jiménez Soto y Domingo 
Reduello Príncipe, procesados como 
AUDIBN-CIA 
Sala primera de lo Criminal. 
Contra Rafael Sánchez, por robo. 
Ponente: Azoárate. Fiscal: Oastella-
nos. Defensor: Mármol. Juzgado del 
Este. 
Contra AJejandro Agle. por esta-
fa. Ponente: La Torre. Fiscal: Ra-
bell. Defensor: La Reguera. Acusa-
dor: Piñeiro. Juzgado del Centro. 
Sala Segunda de lio Criminal. 
Contra Esteban Báez, vMigniel 'Pa-
rrado y Mannel Fernández, por hnr-
to. Ponente: el Presidente. Fiscal : 
•Castellanios. Defensor: Rodríguez 
Aragón. Juzgado del Oeste. 
Contra Gregorio Ledo, .por hurtto. 
Ponente: G. llamis. Fiscail: CasteTla-
nóej. Defensor: Jorrín. Juzgado de 
Güines. 
11 
Cada día se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas del sa-
ber humano, así como cada día se descu-
bre un nuevo medicamento para curar 
enfermedades que hasta el día se tenían 
por incurables. Una de esas enfermedades 
era el asma ó ahogo, pero hoy día gracias 
al Remedio Indiano, esa enfermedad es 
curable; ningún remedio ha dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; efectúa 
una cura permanente, y buena prueba 
Je ello es la Inmensa popularidad de que 
goza en este país y en el extranjero. Pída-
se el legítimo en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á la 
salud. 
C. 2 4 40 alt. 12-9 
D r . K . C h o m a t . 
Trata-.niento especial de Sífilis y enfer-medades veníreas. —Curación rápida.—Con-sultas de r: fi. 3. — Teléfono 854. BUIDO NU31. 3! (alto»). C 2317 Ul. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E 3 
Especialidad en dentaduras postizos, puentes y coronas-de oro. Amitiad 1)4. ú una cuadra <;e tra.'i Rafael. 
c- 2391 1JL 
3 3 r- ^c>"S3 o l i z o . 
rápida-a 5»iír MWma« vnocJtírní-daciones •imo«. Jesús María »1. 
C. 231(5 "De 1 •-• Ul. 
Dr. Alvarez ÍRueüan 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
X j X J S S 1 0 . C. 2340 Ul. 
Dr. R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üa'oar 
Consultas de 12 i 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares do ^ a 4. 
Manrlijuc 73. Telefono i;i34. 
C. 2325 ui . 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» Consultas en Belascoaln 105̂  próximo á Reina de 12 ú. í.—T îáfono 1839. gi ^"2 j j l . 
Dr. Juan Estanislao Vaidés 
CIRUJA^O-DENTIBTA 
Aguila 78, esijuma r .-jan EUfesl, xlt t:. 
TELEFONO láJi. 
_£̂ 22_27 Ul 
i i á l i s i s fle o r n a s 
Lnborutorio Bueterlológrico de la CrOaica 
WCdicc-QuIrúrRlca de lo Uabuua 
Knndndo en 1SST 
Se practican aufillxlit de orina, enpetoa. 
""^Vi*0510' vIuo' ctt,•» *tc- Prado 105. 
Ul. 
C. 24 6 
DE. FRANCISCO i , DE ÍELÁSOO 
Enfermedades del Corazón, l'ulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-aiftlItlcas.-Consul-tns de 1 2 a 2.—Días festivot., de 1 2 & 1 . — Trocadero 1 4 . —teléfono 4 & 9 . C 2 3 1 4 1 J 1 . 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano d*l Hospital u. I 
Especialistas en Enfermedades de Mujeree, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 á 3 , Empedrado 59. Teléfono 295. C. 2349 Ul. 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaln núm. 3 0 altos. De 7 á, 12 a. m. 10683 26-8J1 
J E S U S R O M É U 
AliOtiADO. 
Galiano 79 Animas 121. B. altos 
C. 2341 1-JL 
DR. H. áLVARSZ A-RT1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
26-Ul. C. C O C I 
J . ermuiáez 
o c u i d a r x . 
Consultas en I'rndo 103, 
oo'U ,ado dcl D»^KlO DK LA MARINA 
Ul. 
C. 2333 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
.Especialista en enfermedades de sefioraa, 
cirujfa en general y partos. Consultas de 1J 
fl. 2, Emprdrado 53. Teléfono 4 0 0 . 
C. 2311 Ul. 
José Perujo y Patiño 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita colocación de capitales haciendo gratuita-mente el exámen de títulos. Empedrado 7 entresuelos. De 3 & 6. 10195 13-1JL 
i > r . A l a n a e l D e l ü i u 
Médico de NU o h 
Consultas de 1 2 & 3. — Chacón 31, «dqoina & Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Especialista en SIFIU¿> Y VENEREO Cura ikpiún. y ra.ücal. El enfermo puede continuar en bus ocupaciones durante el tratamiento. Ea blenorragia se ^ura en 1 5 díaa, por procedimientos propio» y eiTv̂ c'ales. 
De 1 2 á 2 . Enfermedades propias de la mujer, de 2 & 4 . AGU3AR 1 2 S . 
C. 2 3 9 2 j j l 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 6. 4. Reina 8 5 . altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 B2-15J1. 
Dr. O. E . Fínlay 
fSspeciallMta en enfermedades de lúa ojos 
y de loa oldoe. 
Amistad número 9 4 . —Teléfono 1 S 0 6 . 
Consultas de 1 fl, 4 . 
C. 2 3 1 8 Ul. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Mfills, hidrosele. Teléfono 2 8 7 Do 1 2 ¿ 3 . Jesús Matta. número 3 3 . C. 2 3 1 5 •- j j - j 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIEó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático pur oposición 
de ia Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, alies 
H^raÍ^ consulta; de 3 á. 5.—Teléfono ISfig. 
U l 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6u2S HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. C. 2141 2B-17Jn 
Pelayo earcía y SeiiüaEo Mario publico. 
Peiaío Sarcia y Orestes Ferrara, awií,] 
Sabara 7S. Teléfono 3 1 5 » . De 8 & 11 a. m. y de 1 & fi p. 
C. 2339 Ul. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MKDICO-CIHUJANO Especialista en las enfermedades del ee-tómago, hígado bazo é intestinos. Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa Clara 2 5 . altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 & 1. C. 2330 Ul. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 6 0 , de 1 4 5. Teléfono 1 7 9 . 
C . 2 3 1 0 Ul. 
DR. GALVBZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterlllded. — Habana número 42 
C. 2397 . Ul 
D R . M I G 1 T A G A R A Y 
Especialista en Enfermedades de los Ni-ños y Vías urinarias. Consultas de 12 á 2. 
Rayo 13. 10930 26-14J1. 
ERASTUS WILSON 
DENTISTA 
Agular 76 altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales á. precios módicos. Es el decano de los den-tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico casi hasta su puerta. 10829 26-12J1. 
Dr% Julio F . Arteaga 
10818 
PARTOS 
«nitaa de n & 12. 
Salud 67. 26-12J1. 
íles por donde ha pasado presenta- J^***0* autores de un delito de ro-
ban admirable aspecto. Todos los 
balcones est-aiban llenos de señoras. 
La esplendidez de la noche ha con-
tribuido á la mayor brillantez de ia 
fiesta. 
Cuando pasaron las carrozas del 
Ejército y el Ayuntamiento, que son 
muy notables, el publico aplaudió 
entusiasmado. 
A las dos y media llogtf la cabal-
gáta sin incidente al lugar del des-
file. 
Ahora hay en la Rambla muchísi-
mos curiosos examinando los estra-
gos de la explosión. 
Barcelona 28. 
A las dos de la madrugada, des-
pués de horrorosa agonía ha muer- de prisión crrec^ional, con -la cóns* 
to el informado Poveda. m* iudemnizaoión á la parte perju-
No ha podido pronunciar una pa-! dicada por fl delito perpetrado. El 
laDr*« letrado encargado de la defensa sos-
comparecieron ayer tarde ante la 
Sala segunda de lo Criminal. Y 
practicadas que fueron las .pruebas 
pronunció su informe el Fiscal, sos-
teniendo la cuipabrlidad de ambos 
pipocesados y solicitando -para cada 
uno de ellos la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de prisión co-
rreccional. 
Las defensas respectivas en sus in-
formes, convimeron m solicitar la 
absolución de ambos procesados. 
Rapto 
Para Angel Estevez. procesado co-
mo supuesto autor de un delito de; 
rapto, pidió el Ministerio fiscal la 
pena de un año. ocho meses y un día 
ABOGADO Y NOTAJíIO Abogado de la Empresa Diario de 
la Marina, y Abogrudo y Notario del Centro Asturiano. 
OUBA 29, altos. 
A. 
DE. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DE-.N riflTA Especialidad en piezas piotéslcaa. Primer dentista de las Asocianciones de Repórtera y de la Preusa. Consultas de S á 11 a. m. y de 12 6. 6 p. m. en Teniente Aey Si, bajos. Teléfono 313á» Habana. 
C. 2313 Ul. 
DR. F, JÜSTINIANI CEACON 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA Á LEALTAD. 
C. 2335 Ul. 
Dr. Pantaleón J . Vaidés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-dacs las enfermedades nerviosas. Consultas de 1 2 á 2 ; martes, jueves y sábados, Reina lio Teléfono 1 6 1 3 . C. 2342 ul . 
CURACION ie TODAS las EHFEEMEDADES 
fin medicinas ni operacionei 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizada» léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviad gra-tis & quienes la pidan de palabra ó por es-crito & su administrado^ MANRIQUE 140, Habana. C. 2345 Ul. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la ^acuitad da París EspeciaiiBta *n eníermedadea del eatd. rr.ago e imestlncíi. según ei procedimiento do los profeaores doctoren Hayem y Wlntar de París por fl anáJisU del .Uffo ar&Ptrlco. CONSULTAS DE 1 6. i . PRADO 5 4 . 
" I I M I K O OAKKEKiT 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estoma«?o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, sau-gre y microscópico. Consultas do 1 fl. 3 de la tardo.— Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C 2326 Ul, 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
C. 2322 Consultas Luz 15 de 12 & 3. UL 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultas de 11 á 2. — San Látaro 246. — Teléfono 1342. 
(¿rntiM á lo» pobres. 
C. 2329 
1-JL 
Dr. Rafael Weiss 
Especialista en Partos y Enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 fl 3, Galiano 68. Teléfono 1135. 
9<20 26-18Jn 
DR. JUAN JESÜ8 VAL3BS~ 
^f^^Girajano Dentista 
¿10 y de De 8 12 á4. 
GaLIANO 111 
1JI. C. 2337 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 1 3 7 De 1 2 á 1 
„ "̂ S* eníermos pobres, de Garganta. Naru 
y Oídos -— Consultas y operaciones en el 
lunes, miércoles y Hospital Mercedes los . viernes á las 8 de la mañana'. C. 2320 1JL 
S, BARKOKTA SCHEIDNAGEL 
ABOGADO. Gx-Jnex de Primera Inutaucia Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 
»»M 26-23JB 
(̂ allano 7». 
C. 2331 
ABOGADO 
Habana. De 11 fl L 
1-JL 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas del 4 8 . GALIANO 5 0 . TELEFONO 1 1 3 0 . 
C. 2328 Ul. 
if. JBt, J D O J D 
«CIRUJANO DENTISTA 
Reraasa atoa. 36» eaUeaBciaa* 
C. 2312 Ul. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOUADU \ AOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, PrlnclpaL Teléfo-
no 529. — DomiciUo: Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1.374 
C. 2346 Ul. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroiógrico del Dr. Vlldósola 
(Fondado en 1SS8) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DQS PESOS. 
ComyoMtela 87, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2386 .• Ul. 
DOCTOR DEHOeüES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 1 2 & 5 . AGUILA 96. — Teléfono 1 7 4 S . 8927 52-10Jn 
Poiicaroo Luján 
ABOGADO 
Agmlar SI, Banco Espaaol, principal. 
Teléfono 3 3 1 4 . 
C. 1 9 8 0 B2-lJn 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2324 1-JL 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSI3 
CLKíJJlA GENERAL 
Consultan diaria* do 1 a 5. 
San NicoiAs núm. 3, Teléfono I1SI 
C 2319 UL 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de tubcrt-uIOMOs y de enfermos del 
pecho. — Médico de nlfios. 
Consulado IÍ8. Consultas de 12 4 J, 
10027 26-2SJik 
GONOOROiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares que existen en los países más •de¡aotados y tra-bajos garantizados con los materiales da loa reputados fabricantbs S. S. Wliile Den-tal 6 Ingleses Jesson. 
Precio» uc ioa Trabajos 
AiPlicación de cauterios. . . . . $ 0.20 
Una extracción , . » 0.50 
Una id. sin dolor „ o 75 
Una limpieza. . . .; i .. { ^ Q 
Una empastadura „ i # q q 
üna id. porcelana M I ^Q 
Un diente espiga M ¿ QQ 
Orificaciones desde |1.50 á. . . . „ s Í l ) 
üna corona de Oro 22 kla. . , , ¿ 4*24 
Una dentadura de 1 A 3 piezas. . ,. 3 00 
Una id. de 4 á 6 id 5"oo 
Una id. de 7 á 10 id g oo Una id. de 11 & 14 id 12*00 
pieza' puentes en Oro 4 razón de 94.34 por • m?^1? ca;sa cm^ta con aparatos para cfec. tuar los trabajos de noche ft la perfección. • / . ^ k , 108 fo^B^ros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultaj de 8 á 10. d e 1 - & 3 y de 6 y media 4 8 y media. C. 2347 i n 
1 . T O O S S M N T 
Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó bien de su propia iniciativa. Especialidad para hernias de difícil contención. Fajas y Seniles de Glenard para oventraciones. En-teroptos, riñónos movibles, para desnués do las operaciones de Apendioitis. Ovario temía. HlBteroctómia. etc. tic. Cura radical de las hernias. Toma medidas y moldes para pedir piernas y brazos nrUílcialcs de los me-joras fabricantes de París, ührnpía 5ü. Ho-tana. lOlSl nlt. U-llL 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó c de l a m a ñ a n a . — J u l i o 15 de 1908. 
VAEIEDADS 
C U A N D O N O H A B I A 
A L M A N A Q U U E S C O M O 
M E D I A N E L T I E M P O 
K n l a a n t i g ü e d a d , c u a n d o n a d i e 
h; :c ía t o d a \ - í a a l m a n a q u e s , l a gente 
aeinllft a l so l p a r a d e t e r m i n a r los 
(i as d e l a ñ o . - Cuan'do c o n s t r u í a n 
u n te jnplo , los a n t i g u o s s a l í a n l e -
v a n t a r l a f a d i a d a p r i n c i p a l p r e c i s a -
mente f r e n t e a l p u n t o p o r d o n d e s a -
l í a e l so l e l d í a m á s l a r g o de l a ñ o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , a q u e l d í a y n i n -
gon otro los r a y o s de l sol , en e l 
m o m e n t o dp s a l i r , ' p e n e t r a b a n d i r e c -
t a m e n t e p o r la p u e r t a p r i n c i p a l k 
t r a v é s d e l a t r i o y á lo l a r g o de s a -
la s y g a l e r í a s , e n t r e f i l a s de c o l u m -
nas , h a s t a d a r en u n p u n t o deter -
m i n a d o a l e x t r e m o m á s l e j a n o d e l 
ed i f i c io . T o d o s loe d e m á s d í a s , ex-
cepto e l q u e h o y l l a m a m o s 21 de J u -
n io , e l so l se d e s v i a b a u n poco y su 
l u z no p e n e t r a b a h a s t a el eitacfo 
p u n t o . E n el g r a n t e m p l o de K a r -
n a k . en E g i p t o , h a b í a n a d a menos 
que I T p u e r t a s en l í n e a , con u n a 
p e q u e ñ a c e l d a o-bscura a l f i n a l . S ó -
lo u n m o m e n t o c a d a a ñ o , esta ce l -
d i l l a se i l u m i n a b a con u n r a y o de 
sol . E n t o n c e s , los e g i p c i o s c o n o c í a n 
q u é e m p e z a b a e l v e r a n o , y que po-
d í a n c o m e n z a r á c o n t a r los d í a s de 
u n n u e v o a ñ o . 
Mucthas veces , s i n e m b a r g o , los 
a n t i g u o s a s t r ó n o m o s , que á -la vez 
e r a n s a c e r d o t e s , p r e f e r í a n e m p e z a r 
el a ñ o en otro d í a . H a b í a n d e s c u -
b i e r t o que s i p a r a l a o r i e n t a c i ó n de 
sus t e m p l o s e s c o g í a n el p u n t o de l ho-
r i zonte d o n d e a p a r e c e el s a l e l 16 
d> M a y o , t e n í a n l a v e n t a j a de que 
u n c u a r t o de a ñ o m á s t a r d e , ó s ea 
e l 8 de A g o s t o , v o t v í a el so l á a p a -
r e c e r en el m i s m o p u n t o . D e este 
modo, t e n í a n y a á s u d i s p o s i c i ó n dos 
f e c h a s f i j a s p a r a c o n t a r , en vez de 
u n a so la , y é s t o les p e n p i t í a d i v i -
d i r el a ñ o en c u a t r o p a r t e s igua les , 
como n u e s t r a p r i m a v e r a , x e r a n o , 
o t o ñ o é i n v i e r n o . L o s d r u i d a s , d i v i -
d í a n el a ñ o de esta m a n e r a y cons i -
d c r a i b a n c o m o d í a de a ñ o n u e v o e l 
6 de M a y o , 
E n todos los pueblos a n t i g u o s , lo 
m i s m o en B a b i l o n i a que en E g i p t o , 
a s í e n t r e los gr i egos como e n t r e los 
ce l tas , c a s i todos los t emplos pre -
s e n t a b a n s u f r e n t e á l a s a l i d a de l sol 
de l 6 d e M a y o ó de l 21 de J u n i o . 
P o r t a n senc i l l o medio , a q u e l l a s p r i -
m i t i v a s c i v i l i z a c i o n e s de h a c e c u a -
tro ó c i n c o m i l a ñ o s , m e d í a n el t i e m -
po m u c h o m e j o r que los p u e b l o s me-
d i o e v a l e s d u r a n t e c u y a é p o c a q u e d ó 
r e l e g a d a al a l v i d o g r a n p a r t e de l a 
c i e n c i a p r i m i t i v a . 
de que a l l e v a n t a r s e en l a m a ñ a n a del 
dpmingo ú l t i m o , n o t ó l a fa l ta de u n re -
loj de oro con las i n i c i a l e s W . B . A . , 
u n a l e o n t i n a con s u d i j e t a m b i é n de 
oro y v e i n t e pesos oro amer icano , c u y a s 
p r e n d a s y d i n e r o g u a r d a b a en u n bolsi-
l lo de u n p a n t a l ó n , que t e n í a en s u ca -
marote . 
N o sospecha q u i e n pueda s er el a u -
tor ó au tores de este hecho. 
-Se d i ó c u e n t a a l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l E s t e . 
D E S O B E D I E N C I A Y E S C A N D A L O 
A n t ó n G u l b r a n s o n . t r i p u l a n t e del v a -
por i n g l é s " S a b o r , " f u é detenido a y e r 
por los v i g i l a n t e s n ú m e r o s 9 y 10, á 
p e t i c i ó n del c a p i t á n de dicho buque G . 
K . C h e s e t , qu ien lo acusa de desobe-
d i e n c i a y e s c á n d a l o . 
E l a c u s a d o f u é remi t ido a l v i v a c a 
d i s p o s i c i ó n de l J u e z C o r r e c c i ó n a l del 
s egundo d i s t r i t o . 
mmm r e m o í o , 
eo&ocido hasía hoy d o 
h& oBtenlrio i^nto 
éxito en Francia 








Policía del Puerto 
S O S P E C H A D E H U R T O 
E l v i g i l a n t e de A d u a n a n ú m e r o 47, 
F r a n c i s c o Gue 'rra , p r e s e n t ó en l a pol i -
c ía del P u e r t o a l mest izo J o s é A b r e n 
L a v i o n d o , a l que a r r e s t ó por haber lo 
encontrado debajo de los muel les de 
P a u l a en u n a c a c h u c h a sospechando 
t ra tase de cometer a l g ú n robo. A l a c u -
sado se le o c u p ó u n cuch i l l o de p u n t a . 
F u é r e m i t i d o a l v i v a c , 
R O B O A B O R D O 
E l c a p i t á n de l a goleta a m e r i c a n a 
' ; E l i z a b e t h D o n t z l e r , " M r . W . B . A l -
bert , d i ó c u e n t a á l a p o l i c í a del P u e r t o 
S a , x i L Í d a * d 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n r e a l i -
z a d o p o r l a S e c c i ó n de D e s i n f e c c i ó n 
los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r tu iberculos i s o 
P o r s a r a m p i ó n 8 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 23 pie-
zas de r o p a . 
S e d e s i n f e c t a r o n 6 c a r r o s f ú n e b r e s 
en e l c e m e n t e r i o de C o l ó n . 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 9,691 l a -
tas y p e t r o l i z a t ' i ó n do v a r i o s c h a r -
cos, z a n j a s y « d e s a g ü e s en l a s c a l l e s de 
A basta* F de 9 á ' 2 7 , y la 11 h a s t a 19 
de G á . P a s e o , S a n F e l i p e , l í n e a de l 
Oes te . M a n g l a r , P e ñ ó n , M a i l a . F . C . 
de Z \ Iar ianao . F e r r e r , T u l i p á n . A t o -
c h a , San i ta T e r e s a . Z a r a g o z a , A y u n -
t a m i e n t o , C l a v e l , M o n a s t e r i o . 24 de 
F e b r e r o . T a m a r i n d o , V i s t a H e r m o s a , 
C r i s t i n a , C a s t i l l o , A t a r e s . Q u i n t a L a 
B a l e a r , C o n c h a , C o r r a l e s de cerdos , 
M a r i n a . P r í n c i p e , A l a m b i q u e . A g u i d a . 
L i m i p i e z a de 300 m e t r o s l inea le s de 
z a n j a en f l reparten de L a w t o n . 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
iDe l a s m u e s t r a s de l e t í h e s a n a l i z a -
d a s el d í a 13 de J u l i o , e n l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d , p o r e l N e g o c i a d o 
de I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n r e s u l t a d o 
en m a l a s c o n d i c i o n e s dos m u e s t r a s . 
I n s p e c c i ó n de casas 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
Dis i tr i to se h a n i n s p e c c i o n a d o y pe-
t r o l i z a d o d u r a n t e e l d í a de a y e r 2,239 
c a s a s , lo que d a u n p r o m e d i o de 48.67 
p o r c a d a I n a p o c t o r , 
E n l a s c a s a s i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s Inspecto -
r e s de D i s t r i t o 12 d e p ó s i t o s de a g u a 
con l a r v a s ó moisiquitos. 
I n s p e c c i o n e s espec ia les p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c k m e s , d e n u n c i a s , etc., 60. 
I n s p e c c i o n e s b r o m i a t o l ó g i c a s , 138. 
AFIGÉGHUIES 
B E y ^ A T l S S f A L E S 
AGUADAS ó CnON'íCAS 
4* BOSAS b&s»so par» apncî Qa»" Ic-f accesos 
B i s violeatop sio temer d« ttaflfadfir eí e u í . 
Xavte ¿racro d« la Noticia sobre pédído. 
tijiaWi geoeral. POlí: T E T • G I A A R D 
*. rae Elzévír. PARIS-
fcfcmi-.tt k La Habana: áe ̂ 0S£ £Mt.R» « I 




S T O V A l N E 
B I L L O N 
i» ú Eiptctfieo de las Ifeccioies de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De un* acdón superior á la de la OOCAiNE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
, Paris. 
DOS RBSrDEIíOIAS SANTURCE, PUERTO RICO, CON TECHUMBRE •'CONGO" 
• t o o i s T O - o : » 
T E C H A D U R A Q U E N U N C A D E S T I L A 
ü n a de las razones porqae la techadura C O N G O da siempre los 
mejores resultados es que se hace con tanto esmero, que nunca con-
tiene grietas ó partes endebles. Todos los rollos de CONGO son ins-
peccionados cuando vienen de ias máquinas y á ninguna pieza imper-
lecta ae la deja pasar. Luego después de hecha, se empaqueta muy 
cuidadosamente para evitar daños en ¡os almacenes 6 barcos. 
Nunca se hallará la techadura C O N G O con bordes rasgados 6 
débiles manchas. To^os los rollo» esrán perfecto». 
L a techadura CONGO es mav duradera porque n ingún clima la 
afecta en absoluto. E l tiempo caluroso no la daña porque no contie-
ne nada que pueda evaporarse. 
E l tiemno lluvioso tampoco la afecta porque no tiene nada que 
se pueda disolver con el agua. E s la techadura qne '"Nunca gotea", 
be vendo en las ferreterías. 
BARRSTT MANUFACTORING OOMPANY, 
5 0 4 W e s t E u d T r u s t B l d g . , P h i l a d e l p h i a , U . S . A . 
f S p c n c r r H o n s e S o u t h P l a c e , F i n s b n r y P a v e n i e n t . I a u i í I o i í , K . C . 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se alo.uilan 
á. Í21.20 oro dos casitas compuestas de yala, 
3 cuartos y «ervlclo sanitario. Tienen asua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 109SS 8-15 
V E D A D O — E n la caite Sépt ima esquina 
á F . n ú m e r o 63. se alquila 1 loca! en $8.50 
y también se alfji l la un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra deposito de macetas ya de florf.s ya de 
Arboles frutales etc. E n la misma informa-
r á ^ 10987 8-15 
A P E R S O N A S de fus>to: se alquilan dos 
habitaciones cAmodas. amplias y muy fras-
cas, juntas 6 cada una de por sí. en Esco-
bar 144. lOSOS 4-15 
S E A D M I T ^ - ' p ^ P O S I C I O N E S para un 
local que está terminado de fabricar, sirve 
para bodeg-a y es tá situado en la esquina de 
Ss,n Indalecio y Enamorados, cuadra y me-
dia de la calzada de Jcsüs del Monte ,es 
barrio de porvenir. Informarán Noptuno 58, 
O. Alvarcz. 10899 8-15 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta Guitart, Máximo G6-
mz 10T. Precio »I ce:itene?. Adolfo Castillo 
58 y medio y 60. Precio 3 luises cada una. 
Informes Animas !3l . Habana, de 11 y me-
dia A 12 y media v de 6 á 7 y media tarde. 
11092 6-15 
s I T l I ü í l a 
L a fresca y hermosa rasa Calzada de la 
Reina 124. esquina á Chavez; es de reciente" 
construcc ión y reúno cuantas comodidades 
pueda desear una familia de grusto. L a lla-
ve en Salud y Bclascoafn. depftslto de ma-
teriales y para más informes Príncipe A l -
fonso f>03. altos. 10954 S-15 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los nuevos 
y modernos altos de Manrique 31D. con sa-
la, saleta corrida, 4 cuartos y doble servi-
cio. Las llaves é informes San Nicolás 42, 
Te lé fono 1901. J0956 8-16 
SPJ A L Q U I L A N unos altos compuestos de 
4 cuartos, sala, comedor, cocina y baño. 
Calle 17, entre A y B. 
10961 8-15 
LOS A L T O S d ^ S o í ^ T r c o n sala~sa!etarco^ 
medor, 6 cuartos y baf.o en 16 centenes. 
Los altos 6c Compostela 117, con sala, sa-
leta, comedor, 7 cuartos y baño,- en 18 cente-
nes. Las llaves en Cuba 65, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10970 4-15 
P R A D O 03, letra B, en esta hermosa casa 
se alquilan f r i c a s y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje; tienen baño 
y ducha con abundante agua, con entrada á 
todas horas. Subida á la casa, entre el café 
Pasaje y la librería, 
10981 4-15 
UN E N T R E S U E L O compuesto de treiTha^ 
bltaciones en 3 luises. Dos habitaciones al-
tas muy frescas v muy hermosas en $18. Rel-
na 34. 11014 4-15 
S E A L Q U I L A en 11 centenes Aguacate 154 
entre Sol y Luz sala dividida, 4 cuartos ba-
jos y dos altos, comedor, inodoro y baño. 
Puede verse de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
11020 4-15 
/^-^ | 
| O r í ? 
p a r a P á r v u i o s y > m o s 
E n U s o p e r m á s d e T r e i n t a A ñ o s 
Lleva l a 
Jii-ma de 
S E A L Q U I L A N las casas de Cristina y 
Castillo B v C por Castillo; se componen 
de 2 habitaciones comedor y sala, todo ae 
mosaico, en 18 pesos oro cada una; la llave 
en la Maicería. 10944 
S E A L Q U I L A la casa calle 8 número 22, 
Vedado. E n Prado 77 informarán. 
10868 il14 
SK A L Q U I L A A N los bajos de la casa oalle 
de Cristo número 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pisos mármol y mo-
saicos cocina baño, patio é inodoro; en los 
altos es tá la llave y su dueño informará de 
su precio y condlctoneí;. 1C864 8-14 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y fres-
ca casa calle B número 22 de moderna cons-
trucción, con sala, comedor, nueve cuartos, 
baños y demás servicios sanitarios. Jardín 
y árboles frutales. Dan razón en el número 
18 de la misma calle, ó en el Cerro 846. 
10878 M j 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación con 
vista á la calle con 6 sin muebles San Miguel 
número 90. bajoe. 
10888 *-14 
S E A L Q U L A muy barata la casa l i t ios nú-
mero 135, de alto y bajo propia para dos 
familias, tiene sala y dos cuartos bajos y lo 
mismo arri-ba, los altos. L a llave é infor-
mes O'Rellly 44. 
10887 
JEN R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, con todo 
servicio, ee desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas. Lo mismo en Reina 
4 9 y en Galiano 136. 10892 8-14 
V K D A D O se alquila la casa calle Quinta 
número 51 entre B y C. compuesta de por-
tel, sala, saleta, 4 cuartos seguidos con pi-
sos de mosaicos, cocina, baño, inodoro y dos 
cuartos más al fondo. Precio 10 centenes con 
c-arnntía. Ijiformes San Miguel 202 altos. 
10901 4-14 
A lAJS D E N T I S T A S un salón con su reci-
bidor independiente y su mamparas $26.50, 
Prado 80; en la misma se alquilan 3 habita-
ciones á $10.60, $12.72 y $14.85. Casa de 
moralidad y respeto. 1 0908 4-14 
I N D U S T R Í A L E S Y G O M E R C I A N T E S 
Se admiten proposiciones por el edificio 
de tres pisos. Juntos ó separados. Monte 
número 15 frente al Parque de la India, si-
tio Inmejorable. Se compone de dos esp lén-
didos locales con unos 550 metros cuadra-
dos de superficie y adecuados para alma-
cenes, restaurants. Litografía, Scrcledad, etc. 
el tercero para familia. E n la misma infor-
marán. 10897 15-14J1. 
H A B A X A 8 
Se alquila esta magnifica casa, muy h i g i é -
nica y fresca con dos fachada-s completas; 
una que dá á la calle de la Habana y la 
otra á la Avenida de las Palmas. Consta de 
dos salas tres cuartos, comodor, cocina, 
ducha é Inodoro; toda de azotea, con vista 
al Malecón; tiene persianas francesas, mam-
paras finas y pisos de mosaico. L a llave 
é informes en Agular 100 altos de 1 á 5. 
10856 8-14 
Local para antoinóYíl 
Se alquila un local propio para guardar 
uno 6 dos automóv i l e s . Carlos I I I , núme-
ro 6. 
<<R70 26-25Jn 
K N SAN L A Z A R O 65 altos de L a Alianza, 
se alquilan frescas amplias, cómodas y 
bonitas habitaciones, con vista á la calle. 
Tienen luz eléctrica, buen piso y esmerado 
servicio. 10851 8-12 
E N Í4í> oro se alquila la seca y fresca ca-
sa Estre l la 3 con sala, comedor, 3 cuartos, 
2 para criados en la azotea, pisos finos, ser-
vicio sanitario completo; llaves en los altos 
de Amistad 148 entrada por Estre l la é in-
forman en San Rafael 143A, casi esquina á 
Soledad. 10836 4-12 
Calzada número 699 se alquila en precio 
módico. Informes en la misma de 8 á 10 
y de 2 á 5. 11021 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 129. 
para una familia de gusto; la llave en los 
miamos. Su dueña Prado 52. 
l i C M 4-'. 5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Morro 
9. darán razón en Prado 34, altos. 
11023 :5-15Jl 
S e a l q u i l a e n c i n c o c e n t e n e s 
L a casita nueva con servicios modernos 
etc. Alambique 33. Informes y llave en la 
bodega de Alambique v Vives, Dueño O'Rei-
lly 59 altos. 11030 4-15 
A CABALLEROS SOLOS 
Una habi tac ión por Campanario con bal-
cón á la calle y entrada independiente. Se 
cambian referencias; San José 48 segundo 
-ilso. 10813 4-^2 
S E A L Q U I L A en 83.92 pasos oro: la casa 
Alambique número 87; tiene tres cuartos, 
saja, saleta, cocina buen bafio y es tá á cua-
dra y media de la línea. Puede verse á todas 
horas y en la bodega del frente informes. 
10810 _ 8 ' 1 2 _ 
BARCHILON A 20. altos; C R E S P O 90 ba-
6-12 jos. 10811 
Puede Yd. alquilar 
L a casa que más le agrade, de las que se 
cnc\u ntren desocupadas. SIN D A R F I A D O R , 
NI LA MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á E M P E D R A D O número 60. y d íganos 
la casa que desea. 
11006 15-15J1. 
S E A L Q U I L A N los altos y ios bajos de 
la casa Prado número 16. Informarán en 
Prado 20. 11011 6-15 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 G i 
Habitaciones con balcón ^ la calle, muy 
frescas, piso.s de mármol, buen baño, servi-
cio esmerado. Se cambian reférénelaa 
11012 4-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Galiano 75. Te lé fo -
no 1461 so sirven en tableros condimenta-
da con art ícu los de Primera (jíasc v peí-
dos excelentes cocineros; también se "admi-
ten abonados al comedor. 
_ i ü l 3 4-15 
A L Q U I L A : próxima i • . .. 'la 
bonita casa Cárdenas 68 toda de cielo raso 
muy fresca y con todas las cómoÜld^tles 
inodernnr. se pueoc ver fl todan horas pue, 
se es tá pintando. Informan Galiano 75 altos 
C. 2402 
' E L I X I R ¥ ¥ i K O " 
e l e T R O U E T T E - P E R F 
d la P A P A I N E 
5 es al m á s podoroeo D I G E S T I V O conocido para combatir las 
c i a s ^ E A s . v ó m i t o s , m s j l s x x x>a x s T o a t a o o 4 
< D i o ^ S T t O B f E s r - A s o a r o s A s t s s r i c u a a , a s x j t B s r z a x z E X T o , e t c . i 
~> üna copila tUíctUs -ie cada comida. < 
^ \>nt« al jv,r mAyor : E. T a o m n , 1», nw des Iir.mwb-e. Inc.wtrtri», P a r » . - * I-ÚI * I * . Ui hmciu i 
D E P A R T A M E X T O Se alquila en Lagunas 
68 una nermosa sala y un cuarto con balcón 
á la calle en 4 centenes y en Sitios 114, 
y en Crespo 48 ventiladas "habitaciones a l -
tas y bajas. E n las mismas informarán. 
U)S18 4.M 
S E A L Q U I L A N los art^^^aTo^fndep'cn" 
dientes de San L á ^ r o 9. propios para cortq 
familia. 1C917 4-14 
E N F E R N A N D I N A "entre Monte v Cá-
diz, re alquilan unos altos con fntraúa in-
dependiente, compuesto? de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico B$rvlfcio sa-
nitario. Gana sois centenes. Informan en la 
mi^ma ó en Reina G. 
__10016 8-14 
G A L I A N O 101 entrada por San Tosé ee 
alquilan habitaciones con todo serviciei 
agua rorrif-rti- y luz eléctrica en cadii nr.a. 
Baños y ducha. H-itr-ida ú todas horas. 
1?92£ 16 -14 JI. 
O F I C I O S 5 A L T O S , á personas de moraílf-
dad se é.lquila una habilacun , n dóa ii;i-
ses y des id. junias en 3 c^nte^c 
10928 | 
V E D A D O en 114 se aiquiiaT "urT^icTiarta^ 
m e n t ó de 2 habitaciones. Informan 1̂  entre 
Línea y Calsads. fábrica. 
10900 
V E D A D O en 6 Tntenes se alquilan unos 
altos acabados de fabricar con entrada n-
pendiente. Informan 11 ^ntre linca v Cah-
zada. fábrica. .10899 4-14 
3 E A L Q U I L A la hermosa o.'. r Leiiltad 
I L a llave en Reina 90. Informan en Bareclons 
18 altos de 11 á 1 a. m. v lo •> ;i , . uj 
10948 ' 4'. u ' 
8i« a i q u i l n n 
I Los hermosos, bonitos y frescos altos de 
| Industria 34 (esquina Colón) la llave'en el 
| 36: precio 18 centén* y taniM^n lo* horitnv 
cómoiSos y frescos bajos de Escobar 28 la l ia-
1 ve en los altos, precio 13 centenes. 
P l a y a d e M a r í a n a o 
Se cede parte independiente, de una her-
mosa casa á razón de 10 centenes por meses, 
cambiando buenas referencias. Informan San 
José 48, segundo piso. 
10812 4-12 
V E D A D O calle 9 número 11 entre jota y 
K se alquila, con portal sata, comedor, 3 
cuartos, servicios sanitarios y pisos de mo-
saico- precio 7 centenes Su dueño San Rafael 
número 34. 10808 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 144 v medio compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. L a llave en la casa de 
vecinos al lado. Informan Monte 116. 
10806 8-1! 
S E A L Q U I L A la oa«a Consulado nmero 99 
B, 4 cuartos altos, Inodoro y baño, 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajor, sala y saleta, ba-
ño inodoro y cocina. L a llave Prado 63. Néc-
tar Habanero. 10306 8-12 
""HABANA 55 altos de " E l Iris" esquina ¿ 
Empedrado se alquilen á personas de mora-
lidad espléndidas habitaciones amuebladas 
ó siri ellos, con comida, timbres, luz e léc-
trica baño. Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado Todos los tranvías cruzan por la 
esquina. 10801_ U-XtlX 
V E D A D O se alquila la casa calle Quinta 
número 97, entre 6 y 8 frente á los Baños 
E l Encanto, muy cómoda, compuesta de 
lardín portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina, pa-
tio, dos duchas. Informan en el 101. 
10853 P"1*' 
FÉSÜS D E L MONTE 335A. E n 12 centenes 
be aluuila esta espaciosa casa. Tiene sala, 
; gíjor 4 grandes cuartos y 1 de criados, 
ta de comer, patio traspatio y servicio 
V ,ario. E s toda de azotea. L a llave en 
frrnte en el 410. Informes Trocadero 14. 
10S16 
—VFÍTVDO S E A L Q U I L A la hermosa ca-
na nroDifl para una familia de gusto prdximtt 
nesta de sala, saleta, tres 
¿uartoa oaartó de baño ducha, ins ta lac ión 
v portal. Calle B. número 7. . 
«ánitPrla pisos de mosaico, azotea cornda 
^10815 4-12 
E n 1 6 c e n t e n e s 
Se alauilan los altos acabados de fabricar 
de Lamparil la número 49 propios para una 
Camilia de gusto, para informes en .Monte 
, >mero 53. 10817 
— P > j i ' q c ; E S P L E N D I D O S altos de San Lá-
baro núi i i ero '198 . con balcón al Malocón 
se alautla una hermosa habitación con comi-
da ' alumbrado y demás servicios para un 
niatHmon'o en »53 oro al mes. San Lázaro 
IOS aitoa. IQWr 8'ia,>.. 
<F Al Q U I L A la hermosa casa acabada do 
t (fícar Prado al lado del número }}]* 4* 
ir .• nfaba toda á la moderna y comodidades 
nccesarlae propia para hotel 6 casa de hués-
nedes- tiene a d e m á s un «ran salón en el pi-
so bajo para cualquier clase de comercio. E n 
la misma informarán á todas horas. ^ ^ 
c ; f ~ ¿ l q Ü I L A N fós^espaclosos bajos de la 
casa f i rmas 174. eon hermosas habitacones. 
eran patio v demás comodidades. Impon-
át&n on los altos de la misrna. 
4-12 
10945 1 5 - 1 4 . T 1 . 
Se alquila la muy fresca v camoda c a « =1 
I tuada en la calle Once esquina ft cuatro 
Tiene 6 habitaciones, sala. saLna v comedo^ 
i J t ^ t 8,0 acabf do Poner Pavimento de 
°P«5« I"forma:"4n en la casa contlrua 
m DE MÁDRÜ6A 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en ía plaza del Recreo Junto al 
líbtel'I3an Luis , el punto más céntrico y sa-
no de Madruga. 
Con Ir.otalaclón sanitaria, baño de aseo, 
ducha, jardín, inodoros á la moderna y alum-
bre r1o ri? carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
'vrato familiar esmerado aseo, moralidad, 
i lesa redonda y asistencia especial para las 
personas delicadas que no pueden hacer uso 
jo.~ alimentos de uso corriente. 
Café, leche, nieve y frutas del país á to-
das horas. Precios económicos y conven-
cionales. No se admiten caballeros solos. E s -
criban á la dueña. Apartado número 9. 
IÓ824 15-12J1. 
! P E S O S se alquila una buena habita-
n Salud 22. 
I 4-12 
^ ^ ' S U L A D O 55 y 57 alto... & una (ni¿d"Í 
de Brado en estas liermosAs casas acabads 
de abrir, se alquilan habitaciones nronU 
pbra el verano, per lo fresea«i amplias co 
n á e^ll€ é tetorlerei, con mueble»; 
^n™-5, d*y(1e un centén al mes. 
E N T R E S onzas se alquilan los Indepen-
dientes altos de Salud número 6, esquina á 
Kayo. á una cuadra de Mercado do Tacón, 
eran sala de tres huecos a l frente come-
dor y cuatro cuartos; servicio sanitario com-
pleto; llave en I o ' j bajos é Informan en San 
!ael 143A, casi esquina á Soledíwd. 
30S37 i - i a 
V E D A D O : E n precios muy módicos se a l -
quilan los bajos y altos de la ©spacioea casa 
situada en la Calzada número 56 entre J 
v G con ocho h*bl t»c lones y cuadra y co-
cheras independientes para ambos pisos. L a 
llave en el número 64. Informarán en Quinta, 
número 1». entre H y G. 
10839 10-1ZJI 
E N C U A T R O C E N T E N E S cada una se al-
quilan las casaa Florida 87 y Peñón 10 (Ce-
rro)- garant ía , ñador ó dos meses en fendo. 
L a llave al lado y su dueño Cuba 24. 
10881 
V E D A D O en muy bajo precio sr* alquila 
la espaciosa Casa-Quinta situada en la ca-
lle Quinta número 21 entre H y G. con ocho 
grandes habitaciones, cuadras y cocheras in-
denendlentes. L a IWve en al número 19, don-
de informarán. 10540 
SB A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, sa.eta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la mioma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
1(1750 1"JJL_ 
P A U L A 38 Se alquilan dos habitaciones 
juntan con balcón á la calle: tienen depar-
tamento para cocina, muy frescas pisos de 
marmol. 10788 
S E A L Q U I L A N habitaciones con asisten-
cia ó sin ella y un local propio para cual-
quier ramo de trabajo ó depósi to . Se puede 
ver á tedas horas. Neptuno número 32. es-
quina á Industria. 
B E A L Q U I L A N las caeitas Consordla 149. 
letras G I y J , compuestas de dos posesio-
nes propias para hombres solos ó matrimo-
nios Tiene pisos de mosaicos y lus eléctrica. 
Alquiler $15.90 oro cada una. Informan en 
L a Central, Ferre ter ía Aramburu 8 y 10. 
107S4 
4 C E N T E N E S sala, comedor, dos cuartos 
prandes cocina, baño é inodoro; alta, clara 
fresca seca v espaciosa; á tres cuadras del 
paradero del Cerro (Santa Teresa y P do 
Asturias) en el precioso reparto Las c a -
ñas" con calles nuevas y aceras de cerne.ito. 
I a llave y el dueño en la esquina: Farmacia 
"Santa Matilde" del Dr. Arcacha. 
10782 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos de Agnlar 27, esquina á ChacOn con 
7 cuartos, sala y saleta, con balcones por 
Agular y Chacón. Informes San Nico lás nú-
mero 170. entre Estre l la y Maloja. 
10781 4-11 
Sitio céntrico 
E n Virtudes, 2A se alquila un elegante 
primer piso. 10802 8-11 
C a m p a n a r i o n . I * 
Se alquilan los altos, entrada independien-
te sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y 
demás servicio. Llave en los bajos. Informan 
Escobar 166. Te lé fono «371. 
10796 8-11 
^ R X l E S C R I T O R I O S ó familias sin niños 
se alquifkn los Altos de la xaea calle Habana 
138 esquina á Muralla. Informes en los 
bajos. 10795 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 30 con 
sala.' saleta, tres cuartos, cocina, baño é 
inodoro: acabados de fabricar á la moderna 
en la misma informarán de 8 á 12 a. m. 
107*0 
C R E S P O 9 2 
\ matrimonio sin hijos ú hombres «oles, 
se alquila una sala y habi tac ión: casa de 
moralidad. 10751 &-11 
B A R B E R O S : UN buen local para Salón 
de Barbería, se alquila en el punto más 
pintoresco del Vedado calle Octava númere 
36, esquina 13; es negocio seguro por dis-
tar mucho de otras del Barrio en la misma 
hay hermosos y ventilados cuartos muy 
baratos. 10753 * - l l 
[i m m ! 1 1 1 1 0 
Alto de la calle de Tenerife número 48, 
acabado de fabricar con todos los adelantos 
moderno», de sanidad y buena vent i lac ión, 
se alquilan; l a llave en los bajos. 
C. 3460 3-11 
Al lado dsl café de Toyo 
E n la Calzada de Jesús del Monte 289 se 
alquila la hermosa casa propia para esta-
blecimiento, compuesta de zaguán, sala, co-
medor, cinco habitaciones bajas y dos altas 
un gran patio cocina, bafio, etc. acabada de 
arreglar y pintar. Informarán en A número 
6, Vedado, de í á 12 a. m. 
10745 «-11 
SÉ A L Q U I L A N dos habitaciones altas in-
dependientes con balcones á la callo, pisos 
de mosaico y muy frescas; á matrimonio sin 
n iños ó personas de buenas referencias. San 
Miguel 69, eeuina á Manrique. 
107B4 4-11 
S E A L Q U L A N los bajos de Gloria n ú m e -
ro 95 esquina á Florida, propios para es-
tablecimientos. Ll«/ves número 91, Informes 
en Mercaderes 27. 1075» 4-11 
S B A L Q U I L A la fresca casa Ant^n Re-
cio 102, con sala, tres cuartos, comedor 
cocina y baño, pisos de mosaico, toda aca-
bada de reedificar. Informarán en Manri-
que 71. 1075-6 4-11 
SE A l Q U I U 
Un local para establecimiento compuesto 
de buena sala, 4 habitaciones grandes, pa-
tio etc. e s t á próximo á desocuparse, es tá si-
tuado en la calle de la Salud, demás porme-
nores en la calle de la Salud número 23. 
10777 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Las casas de alto ybajo de Habana 348 y 
244. Informarán Obrapta número 7. 
1077B 20-11.T1. 
S E ALQITII^A la casa calle de Campanario 
1 1 3 con sala, dos cuartos, cocina agua, ba-
ño y servicio sanitario, á media cuadra de 
Reina. Informes Villegas 111. 
10758 4-11 
S B . A L Q U I L A N los altos de Neptuno 74, 
con sala, saleta corrida, seis habitaciones y 
dos baños. Las llaves en el bajo. Informes 
San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
10763 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos situados en Com-
postela 15, de tres habitaciones sala y co-
medor, construcc ión moderna. L a llave en la 
bodega de Chacón y Tejadillo. 
10764 4-11 
S B A L Q U I L A y también se cede toda la 
casa por no poderla atender sin n ingún in-
terés . Tiene desocupada la gran sala y la 
habi tac ión que le sigue: sale casi de balde 
á una cuadra de loe carritos. Animas 69. 
10768 4-11 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Lea l -
tad 40. acabados de fabricar, con sala sale-
ta. 4 cuartos grandes, un salón alto, co-
medor, ga ler ía de persianas baño grande y 
uno de criados. Los bajos del 42 con las 
mismas comodidades. Informarán Obispo l í l 
10776 8 l l " 
S E A L Q U I L A en cinco centenes la moder-
na, casa San Isidro 65. sita entre Composte-
la y Picota; compuesta de sala, comvdor y 
tres grandes habitaciones. Habana núme-
ro 210. 10774 4 . n 
A P E R S O N A S tranquilas y de moralidad 
se alquilan dos habitaciones altas. Indepen-
dientes y muy frescas en casa de gran as-
pecto. Salud 22. 10772 i - n 
V I B O R A . Calle B. Lagueruela, por terce-
ra, se alquila un alto Independiente propio 
para corta familia. Informan en Ion bajos y 
en Amistad 91 se alquilan algunos cuartos. 
10771 4-1: 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Reina 22 compuesto* de sala, saleta, seis 
espaciosas habitaciones y dos para criados 
con tods los demás servicios. Tiene porte-
ro. Informan en los bajos. 
10-lOJl. 
P a r a o f i c i n a ú h o m b r e s so los 
E n Cuba número 67 se alquilan 4 espa-
ciosas y ventiladas habitaciones altas Jun-
tas ó separadas. Se da Uavín. Informan en 
los bajos. Te lé fono número 865. 
10723 8-10 
E N S I E T E C E N T E N E S se a l q G i i í t T l ^ i 
modernos bajos Espada 3 entre Chacón y 
( uarteles á una cuadra de la Iglesia del 
Angex. L a llave en la carbonería de esquina 
á Chacón. Su dueño San Lázaro 246 Te lé -
fo"o 1342 10694 ' 8-9 
^ , . f , ! L A L Q U I r j A en P*«»ftd«réi número 28 
primer piso, un espléndido salón corrido con 
cinco puertas á la cali*, entrada Indepen-
diente, piso mármol propio para escritorios 
£ s 6 ^ O Í 0 ^ I n í 0 ™ -
sos mármol , comedor y seis cuartos mosal-
n?fl™ C A l n a - aos inodoro«- cuarto bafio mag-
tnnr. w Una CUadra de A l l a n o y de Ncp-
ve 2" KtV*08 y venti^d08. 14 centenes. L l a -
e , £ J n f o r m e s on el número 34 
. i m i «-9 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egldo 16 y Prado 45 con 
¿ sin muebles á caballeros s o l o V ó matrlmo 
?A|lnn nlños- Teléfonos 168S y 3158 
- - l 0 l i i 26-9J1. 
hlfto »n Íloatr0 í ^ t a e l o n e é . sala, com^or. 
106S3 centenes Obispo 87. Informarán. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 2380 
S E A L Q U I L A una moderna casa 
mi la de gusto, con 5 cuartos, sala co ía-
comodidades para criados, bonito • e<i<:* 
abundante agua, gas luz eléctrica î ar('I,W 
de fraile, punto más saludable v a t̂ 11111* 
Vedado. 25 esquina Baños, dueño" t ^ ^el 
San José . 10684 11» 
£-9 
M a n r i q u e n . 7 6 
Se alquilan los espléndidos bajos ñ 
casa, compuestos de sala, saleta co 
cuatro cuartos, otro para criados ' DaM^01^ 
inodoros,, baño y d e m á s comodidades t 
man en la ferreter ía de Galiano v v~ . or' 
1*69» y l o * ? ^ 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquila para a lmacén ó 
el bajo de la hermosa casa ^mn'ostllu!'5?*0 
e halla situado -s n,*1*» 
negocio pues está casf escnPi" 
el punto en que s  
para hac 
á Muralla. Se alquila con ó sin 





6 en ÍJ 
8-í 
S E A L Q U I L A — Vedado G númereTTTrr-» 
Quinta y Calenda, portal, zaguán sala • 
leta, seis habitaciones, pisos mosaico' h*" 




L a llave en la misma. Inform 




S E A L Q U I L A la hermosa casa Mavorr' 
R R A T E 133 entre Dragones y Teniente p 




PRONTO S E DESALQUILARAl¡r~ÍÍ ¡rr í2 
y hermosa casa Dragones número i í > Jts* 
pía para Fábrica ó a lmacén de tabacos'ó n?*J 
ra otra industria. Su precio módico InícvT 
marán en Teniente Rey 41. 
10637 8-8 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47 ¿ÍTV 
ximo á Carlos I I I y frente á la fábrica riW1 
chocolate L a Es tre l l a se alquila una hermoí' 
sa casa con Jardín al frente, un hennofv? 
portal mosaico, una gran sala y saleta á 
hermosos cuartos y una hermosa galería «S 
frente de estos mismos, cocina ducha é ina-l 
doro; todo moderno y un gran patio s.*^ 
y gas en toda la casa. Informan en la mism. 
1061» 10-8jrN 
S E A L Q U I L A N los ventilados y berm^I , ! 
altos de la casa Dragones 72. L a Uave ! ' 
informan en Reina 7. 10623 3 i 
S E A L Q U I L A N unos herfííosos~y venttui 
dos altos, en Inquisidor 12 con seis cuarto^ 
sala, saleta, baño é inodoro, a r r e g l a d 
moderna. L a llave en Inquisidor 10 m 
10654 v g.8 
- ~ ^ c-o 
S B A L Q U I L A N dos bonitas habltacioneSi 
opias para escritorio ó bien para hombrsí 
los, en Inquisidor 10. E n la misma casa inv 
rmarán. 10625 g.¿ 
S E A L Q U I L A la casa Cerrada del Paseo 
14, á la brisa, terminada de pintar, com-
puesta de sala, oomedor 6 cuartos bajos, 5 
altos con servicio y cocina, inodoro, aguC 
patio y bañe; toda de mosaicos: precio 3 
centenes. Informarán Gervasio lOÍA 
10591 g.g • 
Se alquila la espaciosa casa calle 18 nu-
mero 9, de moderna construcción á media 
cuadra de la Línea, ins ta lac ión sanitaria con 
g8.s y luz e léctr ica compuesto de portal, sa>* 
la, saleta de comer, patio, 5 habitacione» 
buen bafio, cocina y patio, todos los pisos 
mosaico. L a llave en la bodega; para infoS' 
mes Neptuno 39 y 4L L a Regente. 
10605 a .B 
B A J O S R E G I O S se alquilan en C a r i o s ^ 3 
189, á dos cuadras de Reina en 20 centenes 
(valen 23) con departamentos y servicios ¿ 2 
dependientes para familia y criados, piso^ 
de mármol y mosaico. Llave é informes en 
los altos. 10617 8-7 
BNPSADO 
Se alquilan los modernos altos del númera 
58, sala, saleta, comedor, 8 grandes cuartot 
y demás comodidades. L a llave é informti 
en San Lázaro 24. 10524 8-7 
E n í ) c e n t e n e s 
Se alquilan para una familia de gusto ta 
herraoíjos y elegantes altos de la casa Nep-
tuno 261. muy frescos y con toda ciase d« 
comodidades. Informan en L a Centra!, fo« 
rretería, Aramburu 8 y 10. 
10488 • 8-7 
S E A L Q U I L A la h ig iénica y cómoda c&-
sa Hospital 12, esquina á Neptuno, con sal», 
comedor y tres hermosos cuartos, suelos d» 
mosaicos y buenos servicios sajiltaríos. In» 
forman en L a Central, ferretería, Arambi* 
ru. 8 y 10. 10487 8-7 , 
E n C R e i l l y 65 altos, habitaciones eíptt 
ciosas y ventiladas, con ó sin muebles. Ma-
sa de lo mejor, solo á personas de muy bu^ 
na referencia y sin niños. Se habla español, 
f rancés é Inglés . Se abrirá el día 15 de Jw 
lio. 104S5 8-7 ^ 
Próx ima á desocuparse, se alquila la ca» 
sa Principe de Asturias, entre Milagros f_ 
Santa Catalina, jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos comedor, servicio sanitario moder-J 
no. No hay enfermos contagiosos. Dr. Do<L¡ 
Bernaza al. 10474 t-\ 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca« 
sa Monte 72, entre Indio y San Nicolás: tie«¡ 
ne muy buenas habitaciones y todas las co*' 
modiüades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entraba independien^! 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 1JL 1 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y CM 
diz, se alquila en 4 luises un departamente 
compuesto de dos salones, con todo su ser»i| 
vicio, completamente Independiente, de grai^ 
azotea y muy fresco. Informan en la misma 
6 en R^tna 6. 10683 8-7 j 
V E D A D O — S E alquila una casa de nuer^ 
construcc ión á una cuadra de los tranvíafi 
muy capaz, con gran sala y saleta corrida^ 
y todos los servicios sanitarios de ordenant! 
aa. Calle Once entre J y K informes « ' 
lado. 10466 16-5JL j 
SE ALQUILAN 
Los hermosos bajos del Palacio Carneado», 
tiene 20 metros de frente por 5*0 de largo 
con hermosa cantina y todo el servicio 7 
enseres propio para cualquier establecímleD«i 
to 6 un Cinematógrafo . Calle J y Mar; st 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 24-óJl. 
P i l i C I O CiRNEADO 
Kl más ventilado de Cuba, frente al mar» 
recomendado por los mejores médicos pal* 
la salud, cuartos & 55.30 al mes amueblado* 
y con su servicio á $8.50, $10.60 y $15.90 se-
gún piso. Teléfono 9175 Calle J y Mar. Ba-
ños de mar gratis. Vedado. 
C. 2295 24-5 
E N FERNANDINaT 38, entre M o n t e é 
Cádiz, se alquilan varias accesorias de cons 
trucción moderna, pisos de mosaico y ua 
buen servicio sanitario, patio independiente. 
Precio dos luises. Informarán en la mlszn* 
6 en Reina 6 10392 13-4J1. 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Ricla* 
acabada de reparar. Los bijos sirven PaI* 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al-
quilan conjunta 6 separadamente los b^0* 
de los altos. Las llaves es tán en. Inqu'5^0^ 
número 1. Informan en Amistad 104 bajo»» 
10318 16-3JI. 
P O T R E R O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio d e ™ ^ 
lido Semillero y potrero anexo. Las ,íll*s 
mas, que forman un lote de 225 caballerian, 
situadas en Palmll'as, jurisdicción^ de co 
I6n. Informan Zaldo y coinp. _, 
C. 2249 15-1J>- . 
Se arrienda ú se vende el Ingenio Sant* 
Catalina, situado en E l Recreo, jurisdiccif»™ 
de Cárdenas. Tiene maquinaria y aparatos 
completamente nuevos con capacidad p*1* 
70,000 sacos. 
Informan Zaldo y comn. 
C. 2248 15-1J1-
R E I N A número 14. Se alquilan hermosa* 
habitaciones con muebles ó sin ellos. Ha» 
de todos precios con toda asistencia. B" 
ij.s mismas condiciones en Reina 49 y GA' 
i.-mo 136. frente á la plaza del Vapor-
so desean personas de moralidad. Habit»" 
clones de 10 pesos en «MjULante 
9306-
r 
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LA NOTA D E L DIA 
' • PUEBLO , votad.Votad, PUEBLO, 
PUEBLO , votad." ¡Jesucristo. 
Si ha de votar el cuitado 
por cuantos les pidan vitos, 
es decir, votos—dos cosas 
que tienen igual sentido,— 
por quien so*' y porquwn creo, 
está el pobre divertodo. ^ 
¿Quién es el pueblo? Lo ignoro, 
mas debe de ser un pruno... 
muv primo. Todos los anos 
le cojen de zarandillo 
6 de escalera portátil 
los radameses políticos, 
pagándole luego á palos 
sus tan buscados servicios; 
v todos los años cae 
en ese juego ridículo. 
Está graciosa la Habana 
llena de anuncios, con tipos 
retratados, que pretenden 
diversidad de destinos. 
Los hay de todos colores: 
.blancos, negros, amarillos, 
azules, color de rosa, 
morados 7 verdes nilo. 
Todos aspiran a'l puesto 
por amor y patriotismo 
desinteresado; todos 
dicen al Pueblo lo mismo 
cuando le cuentan su historia, 
sus planes y sus designios. 
Bueno, pues que vote el Pueblo, 
que vote por sus amigos, 
porque á la postre y al cabo 
no saldrá de pueblo... pnmo. 
C. 
B I B L I O G R A F I A 
Espaáa en Cuba.—(Pá.giíias para la 
Historia.) 
A fines de la presente semana sal-
i drá á luz un libro con más de ci«n pa-
' ginas de texto y aproximadamente 
]gual número de fotograbados, que 
ilevará por título "España en Cuba 
(Páginas para la Historia)", en cuyo 
tomo, editado con verdadero lujo y 
exquisito gusto, según nuestras noti-
cias, ha recopilado el señor Casimiro 
Fernández, desde Marzo último á la 
fecha, todos los artículos de los perió-
dicos cubanos, discursos, opiniones 
emitidas por los jef es de las agrupa-
ciones políticas del país, extractos de 
ios festejos, y recogido euidadosa-
mente todas aquellas notas que im-
. porta conocer, á partir de antes de la 
¡legada, estancia en la Habana y mar-
cha de la corbeta "NautiluR,,. 
Sirve de epílogo la opinión descrita 
brillantemente por el alférez de na-
vio, cronista del buque-escuela, señor 
tTaime Janer Robinson, respecto de los 
cariñosos agasajos de que fueron ob-
jeto los marinos españoles. 
No obstante los sacrificios que su-
pone la tirada de una obra de esa ín-
dole, su precio no excederá de 40 cen-
tavos, pudiendo dirigirse los pedidos 
á su autor, apartado 476, Habana, 6 
á su domicilio. Oficios 33. 
CRONICA RELIGIOSA 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos dUriamonte- Suplicamos 
é las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha f^lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran ds 
hambre. Dios st/ lo pagará y las tier-
Bísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Belfin. 
La ArcMcofradía de Nnestra Señora 
de los Desamparados 
Eabajia 14 de Jvlio de 1908. 
6 r . Director del DIARIO DE LA MABIÍTA. 
Presente. 
•Muy distinguido señor mío: 
Habiendo preguntado algunos seño-
res Hermanos á esta Secretaría respec-
to á la representación legal de la Cor-
poración con motivo del último escrito 
dirigido, para oonocimrento de todos 
me complazco en haoer público que el 
Presidente efectivo de esta Archico-
fradía lo es el doctor don Rafael Fer-
nández de Castro, el cual por sus ocu-
paciones y por tener que ausentarse 
con mucha frecuencia de esta capital, 
ha solicitado ser sustituido temporal-
mente en ese cargo, que desempeña ac-
tualmente el señor don Jorge Vilar, 
Vocal primero de la Junta Directiva 
con el expresado carácter. 
Con muy expresivas gracias por esta 
atención quedo de usted afectísimo y s. 
s. q. b. s. m., 
Sebastián Soto, 
Secretario. 
P A R A Q U I T A R L A S MANCHAS B I K P E R -
FEOcnroifiDS Y HEUMOPEAR . L A P I E L . E l 
tratamiento superior del "OXiaENOL." «e 
grarantiza para remover prontamente las 
pecaa, granos, manchas del hígado, palldeas. 
«te. y para eredlcar toda criase de enferme-
dad del cutis. SI su boticario no lo tiene, s i 
tratamiento completo del "OXIGEl fOL". el 
Purlflcador y la Crema, se le mandará, por 
correo al recibo de 50 centavos oro en es-
tampas postales. ST. L O U I S C H E M I C A L CO.. 
27th and Fine St.. 8L Louls. E . U. A. 
En ambas toman parte Raúl del 
Monte y Banquita Vázquez. 
Y en*Alhambra va á .prhnera hora 
' 'La G-uabinHa," á continuación una 
obra de Villooh y después úe tanda 
cinem atogr áfic a. 
Nada más. 
La residencia más grande y máa 
costosa del mundo.— 
La i^sid^ncia más particular y teh&s, ^ ^ d o r , y Beato Pompilio 
costosa del mund'o. pertenece á Lord \ F ^ t u : escolapio confesores; Antio-
Butc y se llama Monstuart, y está | ̂  1Cl™<;0 ^ B- l*0**1* ¿* Acebedo, 
situada cerca de Rot-hesay, en Ingla-) de |a P- d« J- y companeros mártires; 
santas Justa. Julia, y Zosima, mártires, 
y Beata Angelina de Marsciano, viuda. 
San Enrique, -nació en ©l castillo de 
DIA 15 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en Bedán. 
Santos Enrique, emperador. Camilo 
Conocido Matancero escribe una no-
table Oarta de Gratitud Luego 
de Librarse de Crueles 
Sufrimientos 
Al doctor "Willáams Medicine Co.— 
' Me complazco en comunicar á uste-
des que tengo una deuda de grati-
tud para con las Pildoras Rosadas 
uel doctor "Wüliaíms, de la cual no 
puedo guardar silencio. Por el largo 
período de nueve años fui víctima de 
una dispepsia nerviosa agudísima, que 
no me permitía ejercitarme en ocu-
pación alguna. Sufría casi constante 
indigestiones, pesadez en el estómago 
después de comer, continuos mareos y 
nauseas. Estaba sumido en una tris-
teza y abatimiento taies que á veces 
Uegué á cansarme de la vida misma. 
Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privacio-
nes, pues nada me aliviava. Un día 
echaron en mi casa un anuncio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y 
mi ansiedad para aliviarme de mi pe-
sarosa enfermedad me hizo salir á la 
farmacia y procurarme unos pomos 
de estas popular-es pildoras. Con pla-
cer recuerdo la sensación de aiivio que 
experimenté después de pocos días 
de seguir tan sencillo tratamiento, y 
continué con ahinco el uso de las pil-
doras y al terminar seis pomos esta-
ba completamente bueno, habiendo 
recuperado mis fuerzas pérdidas, y 
aumentando veinte libras de peso. 
Aihora que estoy libre de tan desespe-
rante dolencia, no me canso de reco-
mendar las Pildoras Rosadas del Dr. 
WiHia-ms é mis amistades de esta 
ciudad, donde estoy desempeñando un 
empleo en el Conisejo Provincia?, y 
bien sé por experiencia que esta po-
pular medicina es eficaz. No tengo 
inconveniente en que se publique es- I 
ta carta, pues estoy dispuesto á co- j 
rroborar lo que llevo dicho á cual- | 
quiera que me escriba..' (Firmado 
por el señor Guadalupe Carrandí, ca-
lle Santa Teresa 48, Matanzas, Cuba. 
Firma y escrito reconocidos por el 
Notario Público de Matanzas Ledo. 
Ensebio Alfaraz. calle Daoiz 92.) 
Sí precia usted su salud, no acepte 
á ningún precio, sustitutos á las Pil-
doras Rasadar. del DR. WILLIAMS. 
Casi todas las beticas p̂nden las le-
Víimas. 
C Í A C E T I L J L A 
Los teatros.— 
Noch^ de moda en.el Nacional. 
Se estrenan dos películas: "Los 
dos guías" y "Renacimiento de 
Diana" y se exhiben otras de la ca-
sa de Pathé. 
Toresky se despide con las zarzue-
las "Don Juan Tenorio" y "Suegro 
modeio." 
Y al final de cada tanda trabajan 
Mis Alice de Garmo, iLa pareja de bai-
le Murphy y Francis y las simpáticas 
Marsh ail y King. 
Como todos los miércoles hoy se 
verá la sala del Nacional favorecida 
por una concurren-cia tan numerosa 
como distinguida 
El Ptayred;, el afortunado teatro 
del doetor Saaverio, la fuinción de 
hoy consta de dos itandas. cubriéndose 
estas con nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
En los imt-ermedios trabajará Co-
ry, -d: notabilísimo caricaturista re-
lámpago que debutó anodhe con gran 
éxito, bailaíráfli la Miila y Les Caset-
ta cantará couplets Elene Oreo y 
•haforá nuevas canciones por el trío 
CibeHi. 
E l jueves debut de Merodian. no-
table tronppe que viens precedida ne 
gran renombre. 
La novedad de la noche en Ailbisu 
es el estreno á segunda hora de " L a 
Rása dei Payaso," melodrama lírico 
en un acto y dos cuadros, original de 
Montero y Roselli y música de La 
Presa 
^ En su desempeño toman parte prin-
cipal la señorTta Oocizález y el señor 
La Presa. 
Antes y después del estreno irán 
"Amores,de un colegiail" y " E l país 
de k)s chivos." 
En Martí se anuncia para esta no-
che nuevos ejercicios por la notable 
arouppe Los .CaiStrillones. y -el estre-
no de seis películas de la famosa ca-
sa de Paithé. 
Les Toledo cantarán al final dé 
la primera y tercera tanda y el Oa-
iballero Feíip presentará nuevos tra-
bajos con su gran compañía de mu-
ñecos. 
También debutan esta noche, á se-
gunda hora, las notables bailarinas 
y coupktás Perla y Bramante. 
Noche de lleno la de hoy en Martí. 
En Actualidades se estrena esta 
noche la interesante película titula-
da "Todos los festejos, entrada y sa-
lida de la " Nautiilus." 
Bailarán sevillanaa la simpática 
pareja bel-la Imperio y Encarnación 
Martínez y cautarán nuevos duettos 
los cel.e'bradísimos Les Mary-Eruni. 
En Neptuno dos tandas en este or-
den : 
A las ocho: "La Traviata." 
A las nueve: (Los efectos del Two 
Step." 
térra. 
El edificio cubre cerca de dos acres 
de terreno (87,120 piés cuadrados;) 
su construcción estilo gótico, las pa-
redes, tOrres y balcones son hechos 
de cantería. En el centro del edifi-
cio hay una torre inmensa que anide 
120 piés de alto, y tiene u¡n balcón en 
la parte superior. 
. ¿os salones están construidos cn-
iteramente de mármol y alabastro, las 
maderas empleadas en las habitacio-
nes son de caoba, eil palo de rosa y 
el nogal; los hogares todos de 
mármol tallado con diseños anti-
guos. . 
E l costo exacto de este palacio de 
hadas no se sabe; pero nunca se ha 
calculado en menos de ocho milloines 
de pesos. 
Reyes industriales.—• 
Poca gente sabrá que el Emperador 
de Alemania entre sus muchas apti-
tudesñ tiene la del industrialismo. 
Recientemente se ha hecho dueño de 
una fábrica de .porcelana, cuyos be-
neficios líquidos están calculados en 
250,000 marcos anuales. E l kaiser 
era ya principal accionista de nume-
rosas compañías navieras ailemaina.!?, 
y no hace muchos meses adquirió wn-
portamte participación en una fábri-
ca de .productos químicos de Ham-
burgo. 
Pero no es Ouillermo 11 el úni-
co monarca que se interesa en empre-
sas indnoriales. El rey de Sajonia 
•es propietario de la célebre fábrica 
de porcelana de Meissen; el regente 
dcLippe Detmold posee una hermo-
sa granja agrícola, hace magnífieo 
negocio vendiendo los productos de 
la misma; el rey Leopoldo de Bélgi-
ca -es eil primer comerciante de cau-
cho del mundo; y. r>or último, el rey 
de .Servia, más modesto en sus aspi-
raciones industriales, explota una 
batería, una botica y una agencia de 
automóviles. 
Remembranza.—• 
üOh bondadosos labios son reí dores, 
dulce alivio de muchas penas humanas; 
piadosos me enseñas te i s preces cristianas 
que m&a tarde endulzaron mis sinsabores! 
¿Qué se hicieron aquellos tiempos mejores, 
venturosos testigos de horas lejanas, 
en que al acariciarte las suaves canas 
me besaban tus ojos halagadores?. . . 
Vo lv ía de la escuela manchado y roto, 
mas á mis travesuras poniendo coto 
me echabas, abuelita, tu reprimenda: 
y al notar que mi rostro se entristec ía , 
desplegando el vestido que las cubría, 
me entregabas as uvas de la merienda. 
Zacarías l lera Medina 
Máquina de contar dinero.— 
Algunos infelices que pueden con-
tar su fortuna con los dedos en un 
a-brir y cerrar de ojos, creerán que 
es un cuento eso de que pueda con-
tarse el dinero con máquina. Y, sin 
embargo, es una reaiVidad la ingenio-
sa invención de un mecánico sueco, 
que exhibe en la Exposición Anglo-
Francesa que hay en Londres, y que 
se ha ensayado también en el Ban-
co de Inglaterra, donde "hay mucho 
que contar." 
Por medio de la electricidad, esa 
maravillcsa máquina, separa y clasi-
fica las -monedas dé diferente valor 
que mezcladas se le -echan en una 
tolva, las cuenta y va formando pi-
las qua et'la «misma envuelve con pa-
pel, formando rollos ó cartuchos, en 
que hay, sin error posible, la canti-
dad que se desea. 
Para comprobar su .rapidez y exac-
titoid se puso en competencia con uu 
cajero muy experto. Se echó en la 
tolva 40 monedas iguales, é igual 
cantidad se puso delante del •cajeto. 
Ambos empezaron á funcionar al mis-
mo tiempo. A los 20 segundos un 
timbre indicó que la onáquina había 
terminado. En efe?to, se sacaron 
elia 20 rollos de 20 menadas cada 
uno. El caj-ero sólo había contado 81 
monedas. 
La nota final.— ' 
Un padre sorprende al maestro 
de piano en el momento en que tra-
ta de dar un beso á su discípula. 
—¿Qué hace usted, señor maes-
tro? ¿Acaso le pago á usted para 
eso ? 
—No, señor, eso lo hago grátis. 
Abaudia, sobre el Danubrio, el año de 
972. siendo su padre Enrique, duque 
de Baviera, y su madre Gisela, hija de 
Conrado, rey de Borgoña. 
Logróse felizmente que aprovechase 
Enrique las santas lecciones que le da-
ban, y en pocos años hizo asombrosos 
progresos en el difícil arte de obedecer 
á Dios y mandar á los hombres. 
Desprendido de todo lo terreno, úni-
camente suspiraba por su amado, y en-
cendido en amor de Jesucristo, y en 
una tierna devoción á la Santísima Vir-
gen, pasaba los días y las noches al pie 
de los altares, de donde no se separaba 
sino para ejercitarse en otras buenas 
obras. Así iba el Señor disponiendo 
aquella alma para preservarle del ve-
neno de Jas grandezas humanas, en me-
dio de las cuales había determinado su 
amorosa providencia hacerle santo. 
Con efecto, habiendo muerto Otón I I I . 
fué Enrique electo emperador, y consa-
grado rey de Germania. Impúsose des-
de luego por la primera de sus obliga-
ciones el sacrificar su descanso á la fe-, 
licidad de los puebla1?, haciendo suyos 
propios los intereses de sus vasallos. 
San Enrique espiró tranquilamente 
la noche del día 14 de Julio del año 
1024, á los 52 su edad. 22 del reino de 
Alemania y á los 10 después de coro-
nado emperador. 
FIESTAS E L JUEVES 
Mfisás solemnes.—En la Catedral la 
de Tercia, en San Felipe y Santa Tere-
sa á Nuestra Señora del Carmen, en las 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la Ca-
tedral. 
A C A D E M I A DB5 I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dan clases & lo» jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las seflorltas 
por la tnaftana; también & domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento s r a -
matlcal que tiene la seflora Oook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 10453 26-BJl. 
L I B R O S É i M P B E S O g 
PARA FAMILIAS 
Talones para apuntar la ropa de familia 
que se da 4 lavar, con hojaa dobles, para 
un año. á 20 centavos uno. Obispo 86 libre-
ría. 1101B 4-15 
Agencia La Ia de Apiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
10350 26-3J1. 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse nuevos y muy bonitos 
modelos de tarjetas de bautizo. Precios m ó -
dicos. Obispo número 86, l ibrería. 
10S34 4-12 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
¡ÜOJO, PROPIETARIOS!!! 
ORLANDO LAJAEA 
Unico en sü clase que garantiza para 
siempre la completa oxtirpaci'm de tan da-
ñino insecto contando cvii un gran proce-
dimiento AlemAn y gran práct ica lo r-rtirpa 
en casa, muebles donde oulera t)uo tsea. A l i -
sos en Lealtad nmero lo6 liajos, y «jn su ra -
sa Concordia 174A. Habana; también mu ha-
go cargo de pinturas preparartiis? con el mis-
mo procedimiento. Orlando Laja ra. 
10800 15-11J1. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio domést ico . L a Vizcaí-
na, de A. Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32, 
93'8 26-i7Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de criado de mano en casa particular 6 esta-
blecimiento: Tiene quien .lo recomiende. 
Informarán en la Plaza del Vapor. Arco de 
Reina 11, principal. 10958 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
Luyanó 3, altos. 10957 4-15 
De interés para las señoras 
ha^en vestidos y toda clase de ropa 
para fiefíoras y niñas por los ú l t imos mode-
los de París y Londres, batas preciosas y ha-
bilitaciones para novias con mucho guato, 
esmero y economía, f̂ e garantizan los ti aba-
jos y se hacen con mucha prontitud en 
Villegas 124 entre Sol y Luz. 
10789 S - l l 
PAULINO NARANJO FERRBR 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
104G0 78-5J1. 
i OJO, OJO! PROPIETARIOS 
Muy Ilustre Archlcofradía del 
Santísimo Sacramento de 
la Cateara!. 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 19 del 
prcrente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del domin-
go tercero, con misa de conumlón. á las 
7 de la mañana, misa cantada, á las 8, y ser-
món á cargo de un elocuente orador sagra-
do. Durante la misa es tará de manifiesto 
S. D. M. y después se hará la proces ión por 
el Interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo, 
Francisco Garrido Jnnu Fernández Arnrdo 
11036 4-15 
SOLEMNES CULTOS 
Según costumbre se ce lebrará gran fun-
ción Religiosa en esta Iglesia de Santa Te-
resa de esta ciudad, predicando el R. P. F lo -
rencio. Pudiéndose ganar las Indulgencias 
concedidas visitando dicha Iglesia desdo las 
2 de la tarde del d ía 16 hasta la puesta del 
Sol del 16, rogando á Dios por las necesida-
des de la Iglesia y del Sumo Pontífice. 
E l 20 del mismo se l levará á cabo la fiesta 
del Profeta San E l i a s 
A. M. D. G. 
10896 4-14 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Este mes la fiesta del 19 que se cidebra 
al glorioso San José se anticipa al día 18, y 
será á la hora de 7, por haber otra misa 
cantada á las 8. 
Sé participa á sus devotos y contribu-
yen tes. 
10S86 : t - l S - » m l 4 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta ext irpación de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 2S. finca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón Piñol. 
10227 13-2J1 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A -
se de postizos de peluquería á precios m ó -
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nicolás 41, al 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10182 26-30Jn 
P A R A - R A Y O S 
E: Moroii&. -Decano JSleotricista. construo, 
tor é Instalador de para-rayos sistema m»-
dernc A edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
•lendc reconocidos y probados con el apara-
to pa:¿. mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres elét.trióos. Cuadros indicadores, tubas 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo 'sléctricc. Se garantizan todos loa tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 2365 U l . 
Si les ? F o i t 
A V I S O 
E l acreditado Café y Restaurant de L U Z , 
se ha hecho cargo del local que ocupó el 
Hotel M A S C O T T E . cons t i tuyéndose en todo 
ese edificio de la manzana de Luz un gran 
Hotel denominado 
i i í ME 
Se soliciten en Paula esquina á Habana, 
altos de la Carnicería. Preguntar por Mau-
[Icío. 10955 4-15 
H O J A L A T E K O ~ 
E n la fábrica situada en Palatino y Armo-
nía se necesita un hojalatero. Dirigirse al 
director de la obra: es para trabajar ense-
gulda. 10952 4-15 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
en general desea colocarse para lavar á 
domicilio: sabe bien su oficio. Obrapía nú-
mero 60. 10969 4-15 
D E S E A COLOCA_RSE UNA B U E N A C O C I -
ñera y repostera, en casa particular ó de 
comercio, Composfola 66, informará la en-
cargada. 10968 4-15 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos para limpieza de 
cuartos ó para los quehaceres de una casa 
de corta familia: tiene en la mismas quien 
la recomiende; gana tres centenes y ropa 
limpia. Corrales 145. 10965 4-15 
. P E S É A N C O L O C A R S E "~DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó maneja-
doras, saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien responda por ellas. Calle trece 
número 5, Vedado informan. 
10964 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
buena: sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes Suárez 24. 10960 4-15 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E E N T I E N D A 
algo de cocina, para poca familia. Aguacate 
84. altos. 10959 4-15 
SE SOLICITA 
Un médico para Jatibonico. Informes: 
Dr. Francisco Taquechel. Obispo 27. 
10979 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
ayudar en una oficina: sabe escribir en 
máquina 6 para dependiente en cualquier 
giro: tiene buenas recomendaciones de su 
conducta. Informarán San Ignacio número 
86. entresuelos. 10973 10-15J1 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para aprendiz de dependiente do 
café 6 cantina, ó cualquier otro giro. P la -
za del Polvor ín número 25 al 27. 
10975 4-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
responda de su conducta. Gloria núrtiero 129 
10972 4-15 
UNA C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N B -
ra se ofrecen para casas particulares; sa-
ben cumplir con su obl igación, entiende la 
cocinera, de repostería. Informarán en la 
Quinta de Lourdes, entrada por F . Vedado. 
L a s dos tienen buenos Informes. 
10971 4-15 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O E N E s -
pañol, de 18 años de edad, y con bastantes 
conocimientos de Inglés, solicita empleo. L . 
A. Betancourt. Arsenal. 10986 4-15 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A I^ARA 
cocinera, ayudar á algunos quehaceres en 
casa de moralidad y dormir en la coloca-
ción. Amargura número 54. 
10985 4-15 
D E S E A colocarse UNA SRA. D E M E D I A -
na edad, española, de criada de manos, pa-
ra habitaciones: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien garantice su conducta. 
Informarán Manrique 98, entre Zanja y San 
José Tren de Agencias. 10983 4-15 
Su propietario Flnrcntino Menéndez ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á las condiciones de estar si-
tuado el edificio frente á la Bahía y Ala -
meda de Paula, con más de cien c ó m o d a s 
habitaciones y departamentos para familias 
dando todos sus balcones á las calles, sepa-
radas por amplias galerías , y pasarle por su 
frente todas las l íneas de los tranvlae aléc-
tricos. es el único Hotel en la Habana que 
puede estimarse como una estac ión veranie-
ga de ael imatelón. 
C. 2431 15-SJ1 
Parroquia de Monserrate 
E l martes 7 del corriente empieza la nove-
na de la Sant í s ima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y después 
el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta 
y sermón por el R. P. Bueno de la C. de J . 
10538 1Ó-7J1. 
Colegios y Particujures 
Profesor con t í tu los universitarios, se 
ofrece para enseñanza general, mercan-il. 
Idomas y matemáticaa . Herrera. Cerería 33. 
Guanabacoa. Acepta fuera de ia Habanx. 
10947 4-14 
¿A Q U E E S C U E L A Q U I S I E R A U S T E D 
mandar sus niños á educar en los Estados 
Unidos? Tenemos ca tá logos y descripciones 
de las mejores escuelas de Norte América 
para niños, niñas y jóvenes , si el número de 
escolares fuese suficiente serán llevados á 
los Colegios oor el director de esta Agencia. 
A M E R I C A N SCHOOL A G E N C Y , Altos del 
Banco N. Escocia, O'Rellly número 30, cuar-
to número 7 
C. 2462 4-11 
Elíxir dentífrico 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
ó E l i x i r denilfrlco del Dr . José Arturo pre-
parado científ icamente, son los mejores. 
Pídase en Fa imac las y Seder ía s . De-
pósi to principal. Teniente R e . a4. üa,',• 
C. 2363 U l . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora: es muy car iñosa con los 
niños y tiene referencias. Villegas número 
43, bajos. 10982 4-15 
DOS M U C H A C H A S D E C O L O R D E S E A N 
encontrar una buena familia para oriatlaa 
de manos ó manejadora, para viajar 6 ir 
al campo: tienen quién las recomiende. I n -
formarán Trocadero esquina á San Nicolás , 
accesoria frente á la bodega. 
10980 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E -
ninsular para criada de manos; ha servido 
en buenas casas, quiere ganar tres contenes 
y ropa limpia. Tiene buenos Informes. Com-
postela 94. 11001 4-15 
H O M B R E F O R M A L P E N I N S U L A R SPl 
ofrece para cocinar; servir á la mesa, porte-
ro ú otro cualquier aqrvicló decente. Sabe 
leer y escribir y tiene qulene lo garantice. 
Por carta, ó personalmente á Revll laglgo-
do 54. J . P. 11000 4-15 
6 COIS 
S E N E C E S I T A UN P R O F E S O R P A R A L A S 
clases de Ing lé s y Teneduría de Libros. I n -
forman en Monte 87 y 89. SI nó es compe-
tente que no se presente. 
C 2456 7-11 
Colegios de Meridian 
MISSISSIPPI, E . ü. A. 
i para 
LA SEÑORA 
E L E I i S C I E I E R DE O E Ü E Z 
HA FALLEOIDO 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispnesto so entierro para hoy, miércoles 15, Á las 9 de la 
mañana, su esposo, hijos é hijos políticos, en nombre de toda su 
familia, suplican á sus amigos se sirvan acudir al paradero de Con-
cha (Carlos ITI) para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 15 de Julio de 190S. 
Aquilino Ordófler del Campo-Aqui l ino P. Ordófiei S-hn- 'd ler—Fran-
Dos colegios separados, 
roñes; otro para señori tas . 
800 discípulos, 35 profesores. Precios m ó -
dicos. Reúne Inmejorables condiciones c l l -
matolAglcas. 45 horas de la Habana. 
Diríjase al Profesor J . W. Beeson. M. A. 
83 P A S E O D E V I V E S 
Clenfnevos 
Los discípulos son aoompafíados hasta el 
Colegrio por un representante del mismo. 
9646 alt l t^}JrL-
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E . A C A D E A i l A 
con toda asistencia para seftorltas. Prepa-
ración para colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de Nevr York. Principal, Misa 
Emelyn B. Hartrldge, Plalnfleld, New Jersey 
Stfí^ alt- 2«-10Jn 
C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
Suárez 36 y 28. Academia Nocturna, de 7 
t 10. Preparación para la Segunda Ense-
ñanza, Comercio y Carreras Especiales. 
10476 S-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
é domicilio. Amistad «8 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
10507 13-7J1 
JE1 Colegrio de Kiñas 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
I í facilitan prospectos. Durante el verano en-
I viese la correspondencia & 15 E a f t 26th 
i St. Xow York Citv. Informan en la Habana 
en Monte 87. 1005S 69-28Jn 
Vuelve hoy. el más popular de los alambi-
queros . . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero f> bodeguero, no conoce 
al s impát ico Cues ta? . . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa callo do 
San Miguel número 201. Te lé fono 1709, don-
de les ofrece & sus consumidores todos sus 
art ícu los de superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de ¡os 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5J1. 
E l Rey de los vinos de mesa no tiene r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; pruébese y so convencerán. 
T A B E R N A MANIN. — O B R A R I A 90. 
10420 15-5J1. 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á lecho entera. 
Tiene quien la recomiende. Informes Peña l -
ver número 72. 10998 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular para criada do manos ó para mane-
1adora, sabe cumplir con su ob l igac ión y 
se prefiere una casa de buena familia. Da-
rán razón Belascoa ín 46. 
10994 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S H 
de criada de manos c> manejadora: .sabe cum-
plir con BU obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informes San Miguel 62. 
109_91 ^ . j j 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse & leche entera, de cinco meses y 
buena y abundante. Ayes tarán número 3, 
junto al Club de Almendares. Carlos I T 
10989 ¿ . l e 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Ct> 
locarse de criada de manos: tiene persona» 
que la garanticen. Campanario número 2t. 
11025 4 ^ 
UNA SRA. Q U E E S T A O C U P A D A D U R A N -
te el día desea .alquilar un cuarto en un 
punto céntrico, en una azotea preferido, pa-
gando un centén 6 más ; referencias dadas si 
necesitan. Se alquila un cuarto grande á una 
señora ó sefiórap. en dos lulses. Informa-
rán en Escobar 47. 11022 4-15 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A P A R A 
criada de manos ú manejadora: tiene, refe-
rencias. Inquisidor 29. 
11019 4-15 
KM y m 
De los Predios ue Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los solectOB embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería, Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
E n el trayecto de la calle C número 12 á 
la Tercera, en el Vedado, se extrav ió hoy un 
reloj de plata nie lé con las Inlclaes D. C. Se 
gratif icará al que lo entregue en C. n ú m e -
ro 12. 10974 lt-14-3m-15 
P E R D I D A : E L S E I S D E L C O R R I E N T E 
se extrav ió en un carro de Jesús del Mon-
te y San Juan de Dios un Bstrlvo de pla-
ta; la persona que lo entregue en Prado 88 
bajos, será gratificada con DOS centenes. 
10936 4.14 
P é r d i d a 
Anoche, como á las nueve, en la puerta de 
hierro que da acceso al muelle de la Machi-
na, se extravió un álbum de firmas. Se ruega 
á la persona que lo haya encontrado tenga 
la bondad de hacer entrega de él en Reina 23 
altos, donde será gratificada generosamente. 
A- 9J1. 
S E L E A G R A D E C E R A T G R A T I F I C A R A 
á la persona que entregue en Gallano 113 
Locería L a América la mitad de un yugo de 
zafiros que se extrav ió en el trayecto de 
Paseo 22 á Galiaúo 113. 10692 8-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa de fa-
milia: cocina á la española, criolla y fran-
cesa y buenas recomendaciones: nó duer-
me en la colocación. Monte número 82, es-
quina á San Nicolás . 
11017 4-15 
UN C O C I N E R O E N G E N I / L A L D E S E A en-
contrar una cocina en establecimiento ó ca-
sa particular. San Nicolás número 162. 
11008 4-15 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N S U -
lar para trabajar á la francesa y española . 
Prado número 55. 
11007 4-15 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular "o en comercio; 
tiene buenas referencias; eá hombre formal 
es muy limpio y eseado lo mismo en su per-
sona que en su trabajo. Informarán Reina 
número 2 Aílladuría. 11038 4-15 
SOCfo~CÁPÍTALISTA S E " S O L I C I T A CÓÑ 
4 6 5 mil pesos para ampliar una industria 
establecida en esta y de grandes resulta-
dos como puede probarse; hay más del doble 
en garant ía y los puede manejar el mismo. 
Diríjanse á Mariano Rorela. Oficios 10 altos. 
De 8 á 12. 11009 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular do tres meses y medio de parida; 
tiene buena y abundante leche con su n iña 
que se puede ver. Informan San Lázaro 303, 
bodega L a Mata de Almendra, por Aramb'uru 
10950 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa particular ó casa 
de huéspedes . Tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. Infor-
marán en Reina y Amistad. Tal ler de Afi-
lar. 11031 4.15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á media 6 leche entera, de 2 me-
ses y medio. Aguila número 164, fonda 
11028 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano de color: tiene personas que lo 
recomienden. Recibe Ordenes en Barcelonn 
número 2. 11027 4- lo 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nlnsular en casa particular ó de comercio 
Informan Cristo número 
11026 4 - l J 
D I A R I O D 3 L A M A R I N A — E d i 
N O V E L A S C O R T A S . 
JODk P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
SOÜVARO?? Y E L SAE6ENT0. 
ET general Scmvaroff era rr.uy popu-
lar en -el ejército n i ío : rudo y familiar, 
agradaba á los soldados; se mezclaba 
frecufrutenieníe ecu eilcs. Iss hablaba co 
mo á carcaradas. y se informaba de sus 
necesidad:-?. Por la noche, guardaba el 
incógnito, y le gastaba participar da la 
vida de ellos: se vísría de soldado y. 
• rieíamente desfigurado, fraterni-
zaba con sus hombres, recorría las po-
sadas y dormía en ellas. 
Una noche que estaba disfrazado de 
sargento, encentró á uno de esta misma 
clase, que parecía babor bebido máá de 
lo natural, r-ne caminaba arrimado á la 
parrad, tambaleándose, y haciendo ges-
tes desordenados. 
Lo alcanzó y le dijo: 
-—Buenas noches ^imarada. 
—Buenas no-has. buenas noche?. 
—Me parece qu< estás muv alegre. 
— L a alegría P< la amiga del hombre. 
—Tienes razón; no te hagg un re-
proche. ; Apostaría á que vienes de co-
mer bien! • 
— Y de beber mejor: no te equivocas, 
vengo de obsequiar á un cama rada. 
-—Por lo que veo. tú sabes hacer 
b i t rn las cosas. 
—Tan bien como es posible hacerlas 
é un sargento. 
—.Permítame que te ofrezca u n vaso 
de aguardiente. 
—Un vaso de aguardiente no es cosa 
que puede rehusarse. 
—Aquí hay una posada , entremos. 
—'Aceptado; tú tiengs aspecto de ser 
un buen diablo. 
—-Tú también, y me felicito de ha-
berte eOnoeicto; 
El general y.el sargento se a e e r ó a -
ron á una mi sa y se seútarop. 
—¡ITola. posadero! dijo S o ú y a r o f f , 
d a n o s aguardiente, y del mejor. 
—Áqüí está, señores militares, dijo 
el posadero que era un viejo embrtaté-
cido por el abuso del alcohol; yo no 
tengo sino de una sola clase. 
—Dános del que tienes, repuso Sou-
varoff. 
E l general llenó las dos vasos. 
—¿Sabes lo que me sorprende? lijo 
este al sargento, es que tú puedes obse-
quiar ó los amigos con tu sueldo, por-
tenemos que tú eres sargento, como y 
la misma paga. 
— E s verdad que la paga no es muy 
grande que digamos. 
—Yo te confieso que me es imposi-
ble economizar nada: y. me pregunto 
¿cerno haces tú. no solo para invitar á 
comer, sino para embriagarte, porgue 
tú estás ebrio, camarada. 
—No puedo negarlo, dijo el gargen: 
ío. lanzando una gran carcajada de sa-
tisfacción; yo estoy ebrio; ¡admirable-
mente ebrio! como dice la canción: "ei 
vino aleja la tristeza y alegra el cora-
zón." ¿cenoces tú esa canción? 
—Creo que no. dijo Souvaroff. 
—Te la vov á cantar, tú rae acom-
pañarás en el estribillo. 
Y cantó con voz aguardentosa: 
" E l vino aleja la tristeza y alegra^ el 
corazón; da á los sabios y locos sueños 
p l a c e n t ó r o s y dulces; él nos hace amar 
la vida, y nos sumerge... y nos su-
m e r g e " . . ." 
— E n la embriaguez, agregó Sonva-
r o f f . 
—No. y DO£ sumerge. . . yo no sé más, 
y ¡al diablo la melancolía! 
—Deja tu canción, dijo Souvaroff. 
De ías, pues, ou^ habías f-omido bien. 
.-^'na comida como no la ha hecho 
nuestro padre . nuastro bien amado 
CV.ar. 
— Y a lo creo, te felicito, ;Por favor! 
en :éñaine c ó m o haces tú para tener di-
aerb . i Tal vez tu buena anciana madre 
t e envia ? 
—Yo no tengo sinó mi paga. 
—Lhiícnee-s. ¿cómo haces? 
— ¡ A h ! ¡ah! ¡ah! dijo el sargento 
riéndose, tú no eres listo, camarada, y 
tá confundes con poca cosa. Aprende 
que un soldado no debe estar nunca 
-•;n dinero. Si uno no lo tuviera, no po-
drías obsequiar nunca á4 un amigo. 
—Instruyeme cómo, y me harás un 
servicio. 
—Lo haré, tú tienes aire de .ser un 
buen muchacho, aunque eres un poco 
t o n t o ; pero antes has de traer aguar-
diente. 
ricos, pobres y p e q u e ñ o capi ta l . 
6 que tensan medios de vida pue-
den casar.se legalmente, escribien-
do con sello, muy forma! y confiden-
cialmente al Sr. ROBLIíS , A p a r l a -
du 1014 de corroo», l iabana. — Hay 
.•señoritas y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, e ü n 
para ios Int imos famil iares y a m i -
gos. 10725 S-10 
UNA P E N I N S U L A H DESEA COlAjCAKSE 
con una f ami l i a que vaya para E s p a ñ a , pa-
g á n d o l e el pacaje, 6 .pa ra l levar un n i ñ o 
i . para serv r ••n ^e.f.a úond«- hf.va iñi • •.-
formo á. quien asis t i r 6 a c o m p a ñ a r á una 
s c ñ u r a . Esperanza n ú m e r o 113. 
10859 4-14 
SE POLICITA UNA C R I A D A PENTNST-
lar que sepa lavar, planchar y quehace-
de casa, buen sueldo. Teniente Uey 83 
Informa. 10549 4-14 
SE SOLICITA UNA BUENA C FITA DA D E 
mano que srpa su obligac'.On y que tenga 
informes. SUJ'^O Cuatro luises y ropa l i m -
pia. ERido 8. si tos. 10902 1 
SE""DBSE.-s X D O S ' C A B E E Ü E R O S HUEM-
pedes en ca.sa do fami l i a privada, si tuada en 
hermoso y selecto vecindario; h a b i t a c i ó n 
confortable, baño. ' luz e l éc t r i ca , la casa e s t á 
p'tuarja frente al mar. Calzada n ú m e r o 135. 
Vedado, 10906 8 r l i 
' DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
r c r a y repostera joven, peninsular, en casa 
do comercio f> par t icular . Tiene personas que 
la recomiendan su trabajo v conducta. Ca-
lle O ' R e i U y .?4. dan r azón entre C'iba y 
A g u i a r . 10904 4-14 
M A N E J A D O R A 
S? sol ic i ta una manejadora de mediana 
edad en la calle Once n ú m e r o 23, entre 
las calles 2 y 4 en el Vedado. Se paga bv.en 
sueldo. 10S57 4-14 
S E - ^ L I C I T UNA" CRIA D A - D B 1 4 ft 16 
a ñ o s para ayudar á manejar una n i ñ a de 
7 meses. San L á z a r o 267. Lcjoó. 
10809 4-12 
iañann.—-Tul 
C R I A N D E R A JOVEN, DESEA C O L O C A R -
se á leche entera, reconocida por los m é d i -
cos puede verse su n i ñ a . De dos meses de 
parida. In fo rman Neptuno 135 y medio. 
]0C21 S-8 
J S I E J X > 5 0 S 3 E S A . 
Sabor el paradero del Sr. Dan-el M é n d e z 1 
G a r c í a para asunto que le interesa: dir igr i r - , 
se á A g c s t ( n G a r c í a San Vicente Jamaica, 
G u a n í f t n a m o . 
C. 2304 • 8-7 
E N L A CASA calle 23 esquina á D. (Veda-
do», se sol ici ta una criada fina para cuidar 
de un enfermo. Se paga S centenes. 
10469 8-7 
D i . J . l Y O i 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de los 
hemorroides s in 'dolor n i empleo de a n e s t é s i -
co pudlendo el paciente cont inuar sus queha-
ceres. Las consultas !>on grat is de 1 á S 
p. m. diarias. 







T E X K D O i C D K H B U O S 
o í r o c e para toda chise de trabajos «1* 
b i i i dad un tenedor de l ibros con rnu-
uftos de pr&oUca: se hüce oarfeo de a b r i r 
, efectuar balances y todo g é n e r o da 
aciones especiales. L é v a n o s en huras 
upadas por módica r e t r i b u c n n . I n f o r -
en Obispo Sfi, l i b r e r í a de Ri^oy y en 
rzuela Moderna. Neptuno y Manr. 'aue. 
F l 
Dinero e Hiooiecas. 
D I N E R O E N HIPOTECA: LO DOY SOBRE 
I Rncaa en e.--ta Ciudad, Cerro, J, del Monte, 
j Vedado. Para el campo. Provinc ia de la 
I Habana, del 1 «4 1 y medio por 100. F i g a r o -
j la San Ignacio 24, de 2 á ú. 
4-15 
SE SO.MCITA UNA MCCHACHA de 1 6 A 19 
a ñ o s para ayudar on los quehaceres ft o t ra 
s e ñ o r a mayor, ds una casa de m a t r i i r . c : i 
solo. Ol-rapía f5. 10S0J7 
MOB \ \O~ l i~ DESE A_ C O L O ' \ \ RSE PARA 
manejadora 6 criada de manos una joven 
ueiiin.sular de 17 a ñ o s . 
10804 4-12 
H I F O T E C A 
Se toman do.i m i ! penon en oro en hipo-
leca sobre una magní f i ca casa. T ra to direc-
to. I n fo rman Maloja 117, de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 6 de la tarde. 
,10953 4-15__ 
SE N E C E S I T A N 1,500 PESOS~EN H I P O -
l^ca • n Kuenas g a r a n t í a s é i n t e r é s . I n f o r -
i • sol ar : : \. Na se paga corredor. 
109D2 4-15 
EUGENIO F O U R R í E R . 
(Conctnirá.) 
Se sol ic i ta un joven <̂ e 1 6 á 18 afios para 
cr'-'-'c i n f o r m a r á n en Escobar 4&, 
11005 4-15 
V E D A D O : SÉ"SOLICITA UNA MPY B U S -
r a cocinera, i nú t i l presentarse; sin.esto. Mr.y 
buen mieldo pero no .se hace la plaz.i . Se 
e::ijon referencias. En la misma, se qctUctta 
'm» .«egunda cirlwda .'c manos, sueldo dos 
centenes y ropa l impia . Calle 17 n ú m e r o r>5. 
f n u e I v J. 11004 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, que tiene quien la garan-
tice. Mercado de Tacón n ú m e r o 32. bodega. 
10895 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criandera ti leche entera la que tiene 
buena y abundante y tiene su niñe. que se 
puede ver: en la misma casa una cnada 
de manos pr.ra un mat r imonio aolo. I n f o r -
Pies F lo r ida 58. ]0í ' j4 4-14 
e O C J Ñ E R A P E N I N S U L A R : SE OFRECES 
para establecimiento ó ca.sa par t icu la r ; pre-
fiere cor ta f a m i l i a : sabe cocinar á la c r i o l l a 
y á In e s p a ñ o l a in forman Suspiro n ú m e r o 7. 
^ 10913 4-; 4 
D O S JOVENES P E N I N S U I i A B B S DES Í5AÑ 
eoii carse, una c )t¡ PU l i i ja , ganando menos 
sueldo, y la o t ra áe criada de manos ó de 
manejadora: saben c u m p l i r con su ob l iga-
ción. Indus t r i a n ú m e r o 8, cuarto n ú m e r o 6 . 
10912 4-14 
SE SOLICITA en OFICIOS 62 ALTOS CJNA 
criaíf». de media;-.a edad, en la misma in fo r -
marán^ 10894 4-14 
, S E S O L I C I T A T 
En Habana n ú m e r o ;;7. bajos, una c r i ada 
d f l p a í s para que atienda ¿l p-irte del ser-
vicio de la casa, y cuidar de una n i ñ a 
Sueldo: 2 centenes y ropa l impia . 
10883 6-14 
U N A P E N l N S Ü L A í í DESEA COLOCATÍSB 
de criada do manos 6 ;naiieja('ora: entft a<l i -
matada y t!"iie quien responda por ( Ha. S i -
t igs n ú m e r o 53. 10915 4-14 
U N T O V E Í T A C O S T ' • M PP^ n Ó ' T L S E R V i -
cio pa r t i cu la r y con las recomendaciones su-
ficientes sol ici ta co locac ión . Informes A g u i -
la y Concordia, bodega, 
10898 * 4-14 
UÑA .ro V i P É Ñ I N S U L A R DESEA CO-
locai 'áe de e r i á d a de otanoa en cesa de corta 
f a u i i l l a ó para las haliitacione^. es fina y 
t robajadora: tiene muy buenas referancias; 
Cana fres centenes. In forman P e ñ a l v e r 70 
10909 4 - 1 4 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. ISLE-
Éa de mediana, edad de criada de manos <> 
camarera ó para l i m p i a r habitaciones. E n 
Conpcs te la 115 altos. 
_ 10Í27 _ 4 - 1 1 _ 
SOLICITA "COLOCACION KS RSCRITORIO 
f á b r i c a ó industr ia , un Joven. No tiejie pre-
tensiones. Avisen á M. Doca!. Paseo 26. V'e-
Bado. 10 925 Í-I4 . 
B É3 SOLIC1T A PAT^A I " Ñ l i i A T R I M O N I O 
tJT?̂  coclnerr. de eoler que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo 3 centenes, calle 14 osrpjina 11 (casa 
nce-»a>. 10908 4-14 
§ E S Ó i l C Í Í A tífíA i " R I A D A - D E MAÑO 
cue sepa r.unpHr con su obtlsración. Calle 
C n ú m e r o 8. Vedado. 10907 4-14 
T'NA CRIA N D E R A T ^ E Ñ T Ñ F Ú Í T A R"f>F. DOS 
Kv-vev de parida con buena y abundante le-
»no desea co'ocame; no tiene inconveniente 
ír. i r al enrrpo. P.:ra informe? Pan L á z a r o 
« a m e r o 25S. Sas t r e ín . 10906 4-14 
P E SOLICITA U N A M U C H A C H A . f tLAKCA 
•> 9 '6 a ñ o s para manejar un n iño . Ga-
Ppno 2o. l O ^ n 4.14 
T " NA PÉÑTÑSTY, A R ÁCl I M A T A D A E Ñ l E L 
psT^ desea cciccarse de cr iaca de mano."? «n 
r-^a pa r t i cu la r : sabe cumpl i r con su o b l i -
r~ - ' i i y tU-ne ouion responda por e l la : Suel-
««tntenet. Informes Zanja 109. 
; fio: o 4-14 
;"NA BUENA COCINERA Y REPOSTERA. 
B ofriíce para cs'-a part<?ular ó estsi.le-
irniento con muy bueno í : referencias: gana 
v-r,r«no3. I n f o r m a r á n Indus t r i a 118. al tos. 
4-14 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
cor ta fami l ia , per-^ ha de saber cocinar, s i -
no que r o se presente, q:ie Huerma en la 
ca-^a y ayude á algunos quehaceres. H a de 
t r ae r refrenclps. Buen sueldo y ropa l i m -
pia. Neptuno 131 bajos. 
_ , ' ' ' ; ; 4 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
ocar."'"' nare manejadora 6 criada de seftoras 
tiene bttenas referencias y entiende un po-
• ' -tur?. Colón n ú m e r o 1 y medio. 
D E P S N l 1EÑTE SE N E C E S I T A UNO 
pract ico qué sépq t r a t a r al p ú b l i c o y tenga 
b<;cnas referencias de otras casas en que 
lyr.ya estado: se prefiere si entiende de pa-
ra AiruSar g-!. 10.«85 4-14 
S E S O L I C I T A 
ó eemanditario para un buen ne-
B IQ m i l ' pesos. D i r i g i r s e a i 
71. Habana. 
4-14 
1 ' M E D I A N A E D A D 
se .-:ibe cumpl i r con su ob l iga-
quien la garantice. San N i c o l á s 
ISW 4-14 
f-n Corrales 46. 
4-14 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carre de criado de manos: ssb!' ¿.•(inipllr con 
su ob l igac ión y tiene las mejores recomen-
daciones de IJS casas oue ha s e r v i d ó . I n -
f o r m a r á n en Prado 34 y medio. E l portero 
del Dr . Bango. _ 10S73 
U N A J O V E N P E N I N S I Í L A R DESEA C o -
locarse de manejadora ó criada de irtati'<$: 
es de buen porte cumple bien y no tiene 
Inconveniente en i r á Nueva Y o r k , tian -Mi^ 
guel n ú m e r o 58. 
10876 4- . 4 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N C R I A D O 
de manos pcnin¡ ;u lnr de m e ü i a n a edad en ca- ' 
sa pa r t i cu la r ó comercio teniendo buenos i n - | 
formes. I n f o r m a r á n en Sun Ignacio n ú m . ro i 
24, frente al chorro, á todas horas. 
H)S79 ' 4-1 i 
E N NEPTUNO 5 SE SOLICITA. UNA CK1A-
da que sepa cocinar. íiz- le dan 2 centenes 
y ropa l impia . Puede dormi r fuera. 
10S54 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N Tí E i -
r a f-3. Si no es muy !;r.:pia y sabe el o^cio 
con pe r f ecc ión que no se presente. Sueldo 
3 centenes. 108''7 4-13 
UNA P A R D A L A V A N D E R A DESEV Co-
locarse en casa par t i cu la r y se h;3-te cargo do 
la^-ar los driles. Calle H entre 1S y 15 solar 
n ú m e r o 9. 10846 4-12 
UN MATPTMONIO SIN HIJOS DESIOA c o -
locarse, ella para cocinera y él para portero, 
criado ds mano ú otra cosa análo¿"i' pero no 
se coloca uno sin otro y tienen buenas re-
ferencias. IrforroarA]«. Leai lad 103 l á i y l c a 
de muebles. 10?42 í -12 
PE SOLÍCITA U i ' A C R I A B A DE JÍÁNOS 
de color que s^a in te l igente y sc{>a cu íhp l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tenga bu^r.a- rcfer.en-
cinf. Süé ido r. centei-'es > r&pii lin-.pi». I n -
dus t r l a 110 A, lp83j « H ? 
D E S E A N COLOCA-RSE DOS P E N I N S U L A -
res ' una de criada de manan y ¡a o t ra de 
manejadora: tienen referencias. > iorro n ú -
mero 30. W819 4-12 
D* y dinero en pr imera y segunda hipo-
teco en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y v . i j do fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
SF V E N D E U N A S O M B R E R E R I A CON 
buena venta y de v ida propm, buen PUXÍlo 
ge da barata por no ser su d u e ñ o del g i ro . 
I n f o r m a n Dragones 48. 10«00 »-8 
V E N D E N 
La Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l F r a n c é s " , situada Bar r io del Aser ra-
dero T é r m i n o Munic ipa l del Cobre. Santia-
go de Cubo, de unas 445 c a b a l ! . r í a s . L i n d a 
2l Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar. por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por . el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; Inscripta al fólio 34 vue l ta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F, 
n ú m e r o 364, i n sc r i pc ión Tercera; y E l T E -
J \ H "SAN JOSE D E PARADAS" , de 6 y me-
día c a b a l l e r í a s de t ie r ra . Ba r r io de .Caima-
nes t é r m i n o munic ipa l del Cobre. L i n d a 
a! Norte con la susec lón de D. Buenaven-
t u r a Bravo, por el Sur, r i o en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho. por el Este 
con la B a h í a de Santiago de'Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael R a m í r e z ; 
inscr ip ta al fóllo 17, vue l t a del tomo 6 del 
Cobre, fólio n ú m e r o 209, i n s c r i p c i ó n Quinta . 
Para informes: En Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Her re ra S. en C. 
C ''284 30-4J1. 
— SE ""VENDE UNA G R A N CASA Q U I N T A 
conocida por de las Figuras , si tuada «n la 
calle de M á x i m o Gópiez n ú m e r o 62, en Oua-
nabacoa, la pob lac ión m á s fresca y s» uda-
ble de la Isla. Precio $85,000 moneda ame-
ricana. La casa ha sido pintada y reparada 
recir-ntemente. D i r ig i r s e A Mrs. Bohm en la 
misma. 9524 26-19Jn 
V 
res 
EOS MAQUINAS D" ESGRIBIR 
Vendo 1 Smi th Premier cinta de T completamente nueva otra 5 Colo-
tema muy conocido. Damas ''3R 8i»-
10762 
. s -u 
S E V E N D E 
Una caja de hierro para Caudales o„« 
tó 400 pesos oro americano. Es mr, i Cos« 
contra fuego. Cuba 26. " ^ u e r t u » 
10375 
— — _ _ _ i ^ 4 J L 
CASIISáS BUENAS 
A preciOH razonables e: Ki 
l u e i a ' S í . entre T a a i e n í e ' a e y " y ^ f h i ^ S ; z * * r. ? 3 7 0 ' " " « P í a , Í370 
SE V E N D E á SACRIFICIO U N A I ^ L A ^ P 
e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede uti l izarse *flj 
Se compone de 'un moto r de 30 caballo 
un dinamo con fuerza l u m í n i c a de 3-,o á 40' 
luces de á 16 b u j í a s completas. Informa a 
Andre K . Dekreko. * 
A M I S T A D 56. 6 N E P T U N O 19 — fjab 
10828 1^12^ 
wmm y urna 
Una segadora Adrlaace Buckeye n 
cuesta *6t..üU oro en el d e p ó s i t o ele maouin 
r i a de Francisco P . AmaL y Ca Cuba 60 
"SE V E N D E U N F A E T O N D E USO PE 
ro en muv buen estado. Reina 85, I n fo rma-
ran. " 10962 _ 
" dít V E N P B U N T R E N COMPUESTO D E 
un caballo americano, arreos de p la t ino , y 
un m'lo- todo en buen uso. por $600 oro 
e*«a'ñol. i n f o r m a n en la Cl ín ica de V e t e r i -
nar ia de Etchegoyen y Comp. Amis t ad n ú -
mero 85. de 9 á 12 del día . 
10977 4-16 
i . O O O pesos 
Se de.-pc.n imponer con hipoteca en casa 
en la ciudad, 10 por 100 anual, no se cobra 
corretajo. Empedrado 15. de 11 á 12 y de 
:', i; '. escri torio del Conde de la R e u n i ó n . 
104^2 8 7 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sea decente para )a l impieza do tros 
hfaLl>;i»iC'.ones y qu-:;" nepa cemer rnat>ii y ruf^-
quina con perfccco'n. Callo 15 cut;-'' B y 
C. Vedado. ?.0821 1-12 
SE SOLICITA P A R A UN SOLO M A T R T - I 
monio, una criada blanca, sin pretcnsiones: l 
tiene que ner as»fl<la y trabajadora y ha de : 
saber cuTiplir bien con su oblifTación; si no j 
c* a s í que no se presente. Sueldo doce pe- j 
sos y ropa l impia . Calzada de J e s ú ? del 1 
Monto n ú m e r o 255. I0SÍ0 4-14 
UNA COCINERA~BLANCA D E L PAIS DE~ 1 
sea colocarse en bodepa ú casa par t icu lar , i 
D a r n o s . n ú m e r o 20. . 10S19 4-14 
Desea t rabajar en casa de fami l ia una. 
que tiene las mejores refereneiae. Informes 
A m a r g u r a 92._ 10931 4-14 
Ü?CÁ_ j ' d V E Ñ ~ DE~CÓLOH DESEA^COLO-
ca.rse para iiablte-cicnes y cese: tiene buena 
referencia >' desea ganar buen sueldo. San 
.los ' n ú m e r o 132, cuarto n ú m e r o 2. 
1C921 4-14 
DESEA COLOCATiSW UNA . 'OVEN PE-
nir .s i i lar de criandera de tres ra'ises Ae j. 'a-
r lda con buena y abundante léóhe",*ptyftde 
verse la n i ñ a ; so coloca á loc -.o entera ó 
á media leche. I n f o r m a r á n c-ls Leal tad ' . ' i -
mero 132. 1Ü9"9 • 4 " J ¿ _ 
SE SOLÍ<55¡TA UNA CnÍAtVA D E «lOLOIR 
<:oe sea trabajadora y n p i l y ctH9 tenga re-
fere-..-las, sin las cuales ou? ,10 se p r s s a n t é : 
Sueldo 3 centenes y r o ñ a l impia . < alie .7 
nf moro 3, Vedado, frente al crucero. 
10942 4-j4 
1 D E S E A CQLiOQA 'R^E U N A I \ U E N A COJ "i -> 
ñ e r a para casa pa r t i cu la r ó c j t sb lec imien to ; 
Tiene auic". responda por su conducta. I n -
forman Mura l l a 109. 10943 4-14 
- D E S E V C O L O C A R S U ' U N J O V E N P E N I Ñ -
nulcr de criedo de mano»-.. ac"matado en el 
p a í s y p r á c t i c o en su oficio. Tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n Calle de Morro n ú m e r o 24. 
1C941 j . l l 1 4 _ 
" " T Ñ A ' CÓCl 'ÑERA PKNi : ; SUl.A R r-I^SEA 
colocarse en e s t a b l e c i m i e r í o ó casa pa r t i cu -
i s r : t iene referencias. Mprca^deres n ú m e r o 
16 y medio, altos. 109SS 1-1^' 
PÉSÍQA COLOCARSE PN JOVEN P E N Í N -
sular de 18 a ñ o s de edad, pera criado de 
r i ó n o s : e« fino, se dispone á a c o m p a ñ a r fa-
m i l i a que salga a l extranjero: tiene reco-
m e n d a c i ó n por observar buena conducta: es 
l ib re de pretnsiones. In fo rman Neptuno 58, 
altos. 10934 4-14 
M A T R I M O N I O espafiol DES'5A COLOCAR-
se, el la de doncella., cocinera i qsaneiaddra. 
él do portero 6 criado: sab-n enr.-plir bien 
tíbn lU opéltgación y no tienen inconvoi-
"ín sal i r fuera dé la capital , teniendo btiebOs 
Informes dr> las casas donde ha-i estado, d i -
recc ión (Regla) calle Calixto Ja rc ia n ú -
m e r o ! 3. 10823 - 4-12 
D. JOSE T A T O C A R R I L . D ^ S S A S A F E i t 
el peradero üe su l icrmano Anton io " 'alo 
C a r r i l , que hace p r ó x i m a m e n t e ocho r,ñ ¡s 
l l egó 6, esta l i l a . Quien pueda dar noticias 
de ' i . dirfinse á Fé l ix Gi l , al Camaguey, I n -
gor.io Jatibonico. S'12 
P A U A UN COLEGIO SE NECESITA UNA 
reftora formal pura el cuidado de nlna^ i ; : -
ternas. Ha de p r e ñ e n t a r persoiiar. reSjJffta-
b l t s que respondan do yu buen comporta-
miento y moralidad.. . Ha de poseer el ineJés 
ó el t r á n c é a . I m p o n d r á n en Aguacate 116. 
alto: ' . 10773 S-H 
U N Á . C R I A J í p E R A P E N I N S U L A R ' DE 3 
incaén se (?oloca ft leche entera, buena y 
abundante: no tiepe inconveniente en i r 
al campo. Z<?.nja nmsro 7 1. bodega. 
__107_7S Í l l i _ 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO L E C O -
1er en Prado 46, altos, de las 3 le la ma-
ftaaa en adelante, 10780 4-11 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
color que sepa coser, en P r a d ó 4'). aito.-
de ias nueve de la m a ñ a n a en a-iolárite. 
10T79 . 4-11 
SE V E N D E E N MODICO PRECIO' U Ñ A 
magnifica casa con 33 metros de fondo por 
| fi y medio dei frente. Tiene sala, recibidor, 
; 5 cuartos, .saleta de. comer, cocina, pat io y 
- p f t i c . un espacioso baf>o y dos inodoros, 
toda de mamnosterta. azotea y pisos de mo-
I saicg situada en la calle Zanja n ú m e r o 129 
Int 'orníes U e r v a s i ó n ú m e r o 79 sin In te rven-
1 c lón '.C corredor; En 13 mi^ma se dan tres 
i m i l pesos en hipoteca, .1"0J8 4-15 
CASAS C ' iCAS." En F c r ñ V n d ' n a VETADO 
I 1 de niad-ra crin 10 y medio varas por 40 
recta 920 Cy. I-recio 91.900 Cy.; en Neptuno 
otra, renta !Í2S Gy. precio S2.300 Cy.: en 
(-onoordi;: otra ' on sala, comedor. 4 cuartos, 
a^o téa . Pigar le. San Ignacio 24, do 2 A 5. 
_ V j - ™ _ • _ 
! EN .AGUACATE. VENDO. i PASA C O N ' ¿ A -
i g -an . :) ventanas á la br ' sv : sála'. comedor, 
6 cuartos entre bajos y altos, raotea. piso 
fino, «anidad; precio $9.000. ^ iga ro l a , San 
Ignacio 24. de 2 A 5, 10995 4-15 
POR NO POÍ ER 1X) \TE:•: 
de un puesto de z a p a t e r í a en Bel 
entre Campanario y Tenerife t< 






en 80 nesos oro americano: produce de 2 á 
3 y 4 pesos ' i i . t r ios . 10951 4-15 
Bn ir- misma Habana, al lado de la Un ive r -
sicc i . á 12 minutos del Parque Centra l . A 
piaizoS. r rec io moderado. Atravesados por 
tre^ lineas da t r a n v í a s . Terreno elevado, 
Qtir-dañ pocos. A. C. Apartado 791, Habana. 
ÜOIO 8-15 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mai ó mn.ncjadora: tiene 
quien la garantice. Compostela n ú m e r o 110 
107^6 • _, 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MBD1A-
na edad que no scc J-avep. dem&tf p ó r m e n p -
res. I n f o r m a r á n Selud n ú m e r o 23 y que 
tenpa buenas rcferer.ciap. 
107SS 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de, criada de mano ó manejaaera: tiene 
quien la recomiende. I n f ormaiTiin Morro 
9 altos. ^ 107G7 4-11 
D E S E A " C O ' L O C \ T:s :•;' UNA C O C l Ñ E R A 
francesa que l leva 20 aflo^ en el p a í s : en-
tiende de r e p o s t e r í a . San ?.Iiguel n ú m e r o 58. 
10765 4-11 
SE SOLICITA UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad psra les quehaceres áe una cara de 
corta f ami l i a : que sea peninsular. Calle 
de A> e s t a r á n n ú m e r o 2, d a r á n r a z ó n . 
10757 4-11 
R A P P E R I A E N GANGA, — POR ESTAR 
! enfermo y tener necesidad de marchar á Ca-
| p'arint! vendo un elegante sa lón de B a r b e r í a , 
1 oon buena parroquia : pag-a muy poco a l q u i -
ler, teniendo una buena h a b i t a c i ó n ; la doy 
! en 50 centenes. Los muebles solo lo valen. 
. i o< 'c r i a n ú m e r o 1, Ue 12 á 3, 
' 1 1 0 0 3 4 - Í S , 
! ~ S E V E N D E N TRES CASAS, I >OS EN L A 
calle de Santiago n ú m e r o 3'J y ."2 y una en 
Revi ' . l rgigedo 89; se dan en p r o p o r c i ó n ; 
d a r á n r a z ó n en Monse r r a t t í I i 7. 
10940 4 : 4 
BÜEÑnFíEGOCIO: SB V E N D E UNA F A -
brica de bebidas gaseosas, l a cual e s t á t r a -
bajando con aparatos modernos, motor y to-
do lo recetar io ó se sol ici ta u n socio. Su 
d u e ñ o C. J imónez , San José 43. Camagoey. 
" " ^ E Ñ D O E N L A C A L L E CORREA á 300 
¡ n i t r o s de los carr i tos y á 29 metros de 
a l tu ra sobre el n ive l del mar 2 solares da 
. 40; tiene nlumhrado púb l i co , acera 
y calles. In fo rmaran en el chalet de Correa 
v Flores, J e s ú s del Monte, 
10830 4-12 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, P R I -
r.ieT-iza, de un me?, con abundante leche 
v do buena presencia, desea colocarse A 
leche entera: no tiene inconveniente que 
i,a reconozcan los médicos . Egido n ú m e r o 
9 T,e«i castellanos. 
10865 4-14 
~~DHSEA COLOCARSE UÑA JOVEN PE-
r l n s u l n r de cr iada de manos ó manejadora. 
I n fo r inn rA" Cuartqjes n ú m e r o 9. cuarto n ú -
mero 7. altos, á todas horas. 
10870 4-14 
IJÑAr~¿OVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse ce criada de manos ó inanejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene «u'ien la 
recomiende: gana buen sueldo. Cienfneros 
14, café . 10872 4-14 
UNA COCINERA t ' R E P O S T E R A P E N I N -
sulnr de^en colocarse en casa de comercio 
6 de f a m i l i a : tiene biionafl^ referencia-?. Ge-
nios n ú m e r o 4. 10ST5 4-1 i 
S E DESEA SABER E L P A R A D E R O P E 
Gerardo Miguel Porral para á n t e r a r l e de 
asuntos de fomll ia , en Enero de 1907 t r a -
baje.b.a en Rincón , Hebana; el rrtlia lo sepa 
escriba á Federico V á z q u e z y Gonzá lez en 
Habana 102 B a r b e r í a . 10770 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es c a r i ñ o r a con los n iños y sabe cumpl i r 
con su ob lg i ae ión , teniendo quien la reco-
miende. I n f o r m a n en Bernaza 48 altos 
10744 4-11 
VENDO ó A R R I E N D O 8 C A B A L L E R I A S 
magnifica finca entre Punta Brava y Hoyo 
Colorado. Terrenos superiores, aguadas co-
rr 'cntos , casas, vegas de tabaco, p i ñ a l e s 
bu-nos potreros, muchos frutales cercada 
en cuartones. Precio $10.600. Mar re ro & Co. 
Aito'j del Banco de Nueva Escocia. 
* 1 0 8 ^ ^ 
I F I M T * 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: es aseada y tiene bue-
nas referencias. T a c ó n n ú m e r o 2. 
10786 4-11 
E N CAMPANARIO~70"SE S O L I C Í f I T ' i j Ñ A 
criada fo rmal y trabajadora y que le gus-
ten los n iños , no siendo de estas condiciones, 
que no se presente. 10787 4-11 
E N T^U\ríb'7^Á~LTÓS SE''sÓÍ7l^fA l^NA 
buena manejadora (\e color- que no sea jo* 
vencita y que tenga quien la recomiende. 
10789 4-11 
SB SOLICITA UNA C R I A D A D E MATO 
que duerma en el acomodo, para corta f a m i -
lia. Compostela 60. 10791 4-1 1 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CÓCI-
ner.? r ec i én Pegada de Madrid, con preferen-
cia en casa de comercie 6 pa r t i cu la r : tiene 
g a r a n t í a á sn t i s faeo ión . Informes de la casa 
que h « estado. S e ñ a s Indio 14. 
10874 4-14 
PARA M A N E J A D O R A 6 C A M A R E R A S E 
coloca una peninsular que cumple hlcn y 
tiene quien responda por ella. Esperanza n ú -
mero 113. 10S60 4-14 
ÜN M A T R I M O N I O JOVEN. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para toda clase de t rabajo, 
lo mismo en esta oue en el campo: tiene 
buenas recomendaciones. Dragones 7, H o -
tol Las Nuevl tas . 10863 4-14 
COCINERA Y C R I A D A T D E M A Ñ O S Si-
ofrecen Oficios 80 altos del Navio son for -
males y saben cumpl i r bien su o b l i g a c i ó n . 
Referencias buenas. En el mismo s i t io u n 
criado de manos, ayuda de c á m a r a , oficina, 
casa de c i ru jano 6 farmacia. 
10862 40 4 
5 N E X C E L E N T E COCI Ñ E R O A S I A ' f i C O 
desea colocarse en establecimiento ó casa, 
pa r t i cu la r : sabe cocinar & la inglesa y es-
p a ñ o l a y tiene ayudante. Zanja esquina á 
Camptinaiio. C a r n i c e r í a , 
10S69 4.24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses, con buena y abun-
dante leche p u d i é n d o s e ver l a n i ñ a : Mor ro 
nCmero 5A. 10867 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
P E N I N S U L A R T U N A C R I A N D E R A D E 
cvs t ro meses que tiene su n i ñ o que se pue-
de ver : t ienen quien responda por ellos. 
I n forman en Inquisidor » l m e r o 3. altos. 
• ^ M l , 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora 
muy formal y con referencias. Anima 
mero 58. 10792 4-11 
Se vende todo el mater ia l de u n esta-
bl f c imiento t ipográf ico , suficiente para hacer 
un pen^cU00 diar io , t a m a ñ o regular , con 
ocho p á g i n a s ; casi nueva. D i r i g i r s e á A. V . 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C; 2477 4-12 
T o " M E J O R I e Í T VEDADO 
Se vende muy barato un solar de esqnina 
calle 17 y H . In fo rma el Sr. E . G a l á n , 
, A g u i a r 94. T ra to directo. 
10S52 8-12 
CASAS Y B&QDINAS 
Vendo muchas de 4 á 9.500 pesos en buenos 
puntos, con buenas rentas, lo mismo solares. 
Evel io M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
10845 8-13 
V E D A D O 
~'SE V E N D E U N A FONDA E N B U E N P L N -
NÜ* tiene contrato y se da 60 tnuV poco d i -
nero In fo rman Plaza del Vapor. Café E i 
p. b i z a 107 99 t - J t 
S E V E N D E U N A CASA en L A C A L L E D E 
Bst re l la al lado del palacio Aldama en 
6 000 pesos oro. Para m á s Informes Cast i l lo 
18. le t ra B, D. Gonzá lez 10797 4-11 
S E ^ E Ñ D E U N S O L A R 
que mide 714 metros superficiales. E s t á 
situado en Calle E 6 B a ñ o s entre 21 y 23. 
T ra t a r en Obispo 127, A l m a c é n de Mús ica . 
•:m • 12-9 
Se sol ici tan una cocinera y una criada 
que sepan su ob l igac ión calle 13 esquina 
& G. Chalet de a l to y bajo. 
10793 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res una de cr iandera de tres meses y la o t r a 
de criada de manos ó mnnejadora: t ienen 
quien ¡as garantice en casa donde han esta-
do. I n fo rman en Monte 157. 
10794 4-11 
E N VIP.TUDES 105 se SOLICITA 1 N \ 
C R I A D A D E MANOS, blanca ó de color. 
10798 4-1 1 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cualquier t rabajo 
d o m é s t i c o : tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n en Trocadero 83 altos, 
10783 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A P E -
nlnsu 'ar de mediana edad para el servicio 
de manos 6 ayudar á les quehaceres de ca-
sa de respeto y poca f a m i l i a ; es muy honra-
da y cumpl idora en su ob l igac ión en S. Ra-
fael 141, bodega dan razón . 
10743 4 . U 
E N D I E N T E D E 
:a y buenas refe-
errera, Cuba 35. 
G-O 
BE SOLICITA U N 
Pe.i m a d a que tenga pi 
rendas. In fo rma el D 
10 i 01 
SE SOLICITA un SASTRE QUE QUIERA; 
t rabajar por su cuenta en una tienda de t e j i -
dos; c o b r á n d o l e módico a lqui le r por el local 
Real BS, Puentes Grandes; si conviene t a m -
;nc?« enajena e l establecimiento. 
1D6¿2 g.s 
E N 9,590 PESOS SE V E N D E U N A GASA 
en calle comercial con establecimiento. Su 
d u e ñ o Neptuno n ú m e r o 235, duplicado, altos. 
Tra to directo, sin corredores. 
10599 ; 8-8 
- " S E V E N D E E N MODICO PRECIO UNA 
magní f i ca casa con 33 metros de fondo por 
6 v medio de frente. Tiene sala recibidor, 
5 cuartos, saleta de comer, cocina pat io y 
t raspat io un espacioso b a ñ o y dos inodoros, 
toda de mamposteria, azotea y pisos de mo-
saico situada en la calle Zanja n ú m e r o 129 
informes Gervasio n ú m e r o 79 sin Interven-
ción de corredor. 
10525 M 
B A R B E R I A : L A QUE E R A D E L D I F U N -
to Ba lma í l a . Cuba esquina á Empedrado. Es 
un punto de mucho t r á n s i t o : t iene cuatro 
a ñ o s de contrato, hace doscientos pesos men-
suales en estos malos tiempos y se da ú l -
t imo precio, en sesenta centenes . 
10525 8-7 
PORQUE L E URGE A SU D u e ñ o E M B A R -
carse para E s p a ñ a se vende un bien monta-
do y acreditado ta l l e r de lavado. Para in fo r -
mes en la l e c h e r í a Sol y Vi l legas . 
10551 8-7 
U N A E S T A N C I A . 
En el pueblo de Mant i l l a , cerca de l a Ví-
bora al lado del repar to "Las Tunas" de 1 y 
media c a b a l l e r í a s , e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n y te-
rreno casa y agua, se vende barata. Rivero, 
altos de Miarte y Belona. C o m p a ñ í a de Ma-
tanzas d» J á Ift m a ñ a n a , t ^ í d e , Te l é fono 
1508 v ÉWfl, 
10529 9-1 
E N 3530 ORO SE V E N D E U N M r L O R D 
en muy buenas condiciones y de madera del 
p&Is. T a m b i é n se vende una m á q u i n a de es-
c r i b i r Sun n ú m e r o 2, completamente uueva. 
A g u i a r n ú m e r o 75̂  ^JL8^ 
n p T V Í j j N D R Ú Ñ M I L O R D D E POCO USO 
en $ 3 5 0 o r o e s p a ñ o l , en Compos te la 1 3 1 . 
1 Ü S 0 3 4 - 1 1 
U N A M A Q U I N A D E MOLER, I N G L F Í T 
fabr icante " H e r m i n t o n " b a l a n c í n y PhC' 
Catal ina. Trapiche 6 pies guijos 12 y n- m 
y 12 pulgadas. C i l indro 20 pulgadas Cunlíí 
5 pies. ITn doble efecto sistema "Rc l iú" ola. 
cas de bronce, fluses de cobre con sus co 
lumnas y p la taforma. Dos ventiladores "wu* 
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. Dos m á q u i n a s u n a n ' 
20 caballos y o t ra de 10 caballos. Do 
14 pulgadas, m, ac ttsuii, Í¿. puigaaas. fabn 
cante " W o r t h l n g t o n . " Tramos portatile"» v 
car r i l e ra de uso, v í a ancha. Informarán-1 
Mar ina & Co., Mercaderes n ú m e r o 20. Jos* 
Seoane. Mercaderes n ú m e r o 40 altos. 
10692 26-9J1. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden muy en p r o p o r c i ó n , dos mag-
níficos A u t o m ó v i l e s marca Ford, ú l t i m o Mo-
dele, de 16 á 18 caballos de fuerza. Uno 
de tres asientos y el otro de dos, ambos 
muy propios para dil igencias ó para un Me-
dico. Por su economía sencillez y fáci l ma-
nejo, son los a u t o m ó v i l e s m á s usados. Pue-
den verse v t r a t a r de sus precios á todas 
horas, en The Cuban Elec t r ic Co. San L á -
zaro 991;. 10759 ¥'ll ^ 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajeis como Du-
quesas. Mylords,' Familiares, Faeto-
nes, Traps. Tílburvs, Cabriodets. 
bos inmcjora^bles carrirajes del fa-
bricante "Babco^k" sólo esta casa 
lo« recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carraejes de. Federico D-o-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Keiua. 
1 0 7 6 1 8 - 1 1 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
de 7 cuartas, color g u a c a m ó n , con su m o n t u -
ra, en buen estado. Su dueño en L a m p a r i l l a 
82. L . López . 10976 4-15 
POR AUSENTARSE SV d u e ñ o SE V E N D E 
un magn í f i co tronco de caballos de color do-
rado, propio para una persona de gusto. 
Puede verse á todas horas en Morro n ú -
mero 46. 10978 8-15 
SÉ V E N D E una yegua americana de bas-
tante brazo, puede verse en A g u i a r 108 y 
med>o: I n f o r m a r á en Cuba 76, Aj i ton io Ma-
ría de C á r d e n a s . 10850 15-12.11. 
SE V E N D E N DOS CABALLOS CRIOLLOS, 
un potro y dos m u í a s . P r í n c i p e n ú m e r o SO. 
1076 0 4-11 
S E - V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L E -
ehe, c r i o l l a color negro, segundo parto, 
con su cria, hembra, de veinte d í a s . I n f o r -
m a r á n calle T u l i p á n 8. 10675 6-9 
Para niños 
Narices, juego nuevo, 5 centavos Un j u -
guete de dibujo con 4 piezas 10 centavos; 
uno id . de c a r p i n t e r í a con 5 piezas 10 centa-
vos; una caj i ta con 8 yesos de colores 2 
centavos; Car t i l las Ilustradas y l ibros con 
animales, etc. Obispo 86. l i b r e r í a . 
10929 4-14 
S E V E N D E N M A M P A R A S NUEVAS, PER-
sianas usadas, llaves de paso desde 1, 1 y 
media y 2 pulgadas. Herramientas de car-
p in tero y a l b a ñ i l y otras varios cosas ca-
ñ e A m a r g u r a 90. 
10922 4-14 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CONTADORA 
especial, para Café y Restaurant, por ser 
mandada hacer. Compostela n ú m e r o 148. 
701:71 4-14 
CON G R A N R E B A J A Y E N LOS PRO-
ximos dnco d ía s se venden los muebles que 
quedan de sala, comedor y gabinete. Carlos 
I I I . n ú m e r o 4. De 8 á 4. 10835 4-12 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E N TODOS 
los enseres de un cafó como son, sil loa. me-
sas de marmol y madero, mostrador, a rma-
toste, vidrieras , cajo contadora neveras, etc. 
etc. Se d á barato, e s t á casi nuevo é i n fo r -
ma Pedro San M a r t í n . Cr i s t ina 19, F á b r i c a 
do Dulces. 10814 4-12 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de bufete 6 
cr i t e r io , de poco uso. Algunos americanos 
modernos y buenos. D i r ig i r s e á F . Carrora, 
Banco EspaftoL 
C. 2478 4 - l í 
Buen surtido, detallamos á $2 Cy. Muralla 
ii y 89. M . Humara 8. en C. 
10849 8-12 
SE VENDE B A R A T A 
Una hermosa v i d r i e r a movible paro puer-
ta ; propia pora t ienda de ropa, camise-
ría, s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a etc. E n Habana 
87. S a s t r e r í a . 10838 4-12 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se venden de Slnger y New Home casi 
nuevas, de 6 & 15 pesos g a r a n t i z á n d o l a s . 
Bernaza 69 oasi esauina & Mura l l a . 
10748 8-11 
N E G O C I O 
Se venden 2 armatostes con v idr ieras y 
correderas de madera, propios paro cual -
quier clase de establecimiento; se dan ba-
ratos, en M u r a l l a 96, altos I n f o r m a r á n . 
C. 2439 g.g 
S E V E N D E 
Una mesa de b i l l a r . I n f o r m a n en Monte 
n ú m e r o 177 f e r r e t e r í a . 
10050 15-28Jn 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y I.enoire Freres, 
de caoba maclsa, refractarlos al comején , so 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde |3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garant izando 
loe trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua -
cate 53. T e l é f o n o 691. 
9«5£ I6-21Jn 
Paro toda clase de Indust r ia que sea nec»^ 
aario epmlear fuerza motr iz , informad y pf í 
o í o j s los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Franótótío p 
Araat y Oa.,único agente pera la Is.'a ue ¿ u » ^ 
mocén de maqainaria . Cuba 60. Habana • 
C. 2366 u i , " 
H O R T A L I Z A S 
Semillas frescas, especiales para la ex-< 
p o r t a c i ó n , una co lecc ión de 25 paquetes, to-
dos varlodos $1.25 Cy. porte gra t is . Precio» 
.SPECIALES para l a e specu lac ión . Lista 
de precios gra t is . J. B. Carr i l lo , Mercaderes 
n ú m e r o 11. 10990 16-15J1. 
S E V E N D E N 
Dos puertas de calle, de cedro, usadas, ea 
buen estado, propias para el campo. Se daix 
baratas; pueden verse calle de Chavez 23. 
11029 16-15J1 
S E V E N D E 
U n t r anc i to de Negrete y Sambra, de 
Londres, un nivel y uno miro . Todo en buea 
estado. Prado 113, l i b r e r í a . 
10S4S 4-12 
J A R D I N ^ 
E L J A Z M I N D E L CABO, 
De Mi V I L A B O Y , In fan ta y Concordia. Te-
léfono 1228. Habana. Realizo 40 000 rosalai 
á $2, la docena, por tener que dejar el te-
rreno para fabricar . Tiene el m á s wcQulsito 
sur t ido de plantas procedentes del país d» 
A.sla, A m é r i c a y Europa: eepeoialidad es 
Eroucarlas, palmas arecaa de distintas olí* 
ses; hay cicas robolutas, camellas horten-
sias, á l a m o s y cocos frutales de todas clases 
y t a m a ñ o s , á precios sumamente bfcratos: 
los encargos se s i rven á domici l io y st ha-
cargo de embarques paro el campo. 
10498 8-T 
R O S A L E S 
Una Coleción de 18 variados por ?1.60i 
Araucarias ?1.25; 7 claveles variados en 
|1.76: Camelias á $1.50. Abono "Bonora" á 
$0.40: al recibo de su importe en moneda 
oficial se remite g ra t i s L cualquier punto d» 
lo Isla. Mande 5 centavos en sellos para Ca-
t á Jogo y semillas de regalo. J. B. Carr i l lo 
Mercaderes 11. 10065 15-80J« 
pan IOÍ Anuncios Franceses son los 
I S m L M A Y E N C E i f * 1 
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E U R A L G I A S 
JAOUBCA8, N E U R A S T E N I A " todas 
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